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„ȼ ɡɚɝɚɥьɧɨɦɭ ɯɨɞɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɜɢɫɬɭɩ ȼɨɪɨɧɨɝɨ ɜɫɟ ɠ ɬɚɤɢ ɡ’ɹɜɥɹєɬьɫɹ ɤɪɨɤɨɦ 
ɩɪɨɝɪɟɫɭ. Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɤɨɧɱɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɛɭɥɨ 
ɜɢɪɜɚɬɢɫь ɿɡ ɪɚɦɨɤ ɜɭɡьɤɨɝɨ ɩɪɨɫɜɿɬɟɧɫɬɜɚ, 
ɧɚɪɨɞɧɢɰьɤɨʀ, ɟɬɧɨɝɪɚɮɿɱɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ. ȼ 
ɰьɨɦɭ ɪɨɡɪɢɜɿ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɛɟɡɫɭɦɧɿɜɧɨ ɩɨɥɹɝɚє 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɚ ɡɚɫɥɭɝɚ “ɦɚɧɿɮɟɫɬɿɜ” ȼɨɪɨɧɨɝɨ. ȼɿɧ 
ɡ’ɹɜɢɜɫɹ ɞɿɣɫɧɨ ɹɤ ɩɿɨɧɟɪ, ɰɿɥɤɨɦ ɫɜɿɞɨɦɢɣ ɿ 
ɩɟɜɧɢɣ ɫɜɨєʀ ɦɟɬɢ”  
Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ȼɿɥɟɰьɤɢɣ 
Ɇɢɤɨɥɚ ȼɨɪɨɧɢɣ – ɩɟɪɲɢɣ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɨɟɬɿɜ ɩɨɱɚɬɤɭ 
XX ɫɬɨɥɿɬɬɹ, ɯɬɨ ɡ ɿɧɬɭʀɬɢɜɧɨɸ ɩɪɨɡɨɪɥɢɜɿɫɬɸ ɜɿɞɱɭɜ, ɚ 
ɩɿɡɧɿɲɟ, ɨɡɛɪɨєɧɢɣ ɚɜɚɧɝɚɪɞɧɢɦɢ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɣ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɦɢ 
ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹɦɢ, ɡɪɨɡɭɦɿɜ ɤɪɢɡɭ  ɧɚɪɨɞɧɢɰɶɤɢɯ ɿɞɟɚɥɿɜ ɿ 
ɧɟɜɿɞɜɨɪɨɬɧɿɫɬɶ ɤɪɚɯɭ ɩɚɧɿɜɧɢɯ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ 
ɭɬɜɨɪɟɧɶ. ɉɟɪɟɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ ɪɭɲɿɣɧɢɯ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɫɢɥ ɧɚ 
ɬɟɪɟɧɚɯ Єɜɪɨɩɢ ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɨ ɬɜɨɪɱɢɣ ɡɥɟɬ ɭ ɩɨɟɡɿʀ ɣ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ 
ɹɤ ɧɚɦɚɝɚɧɧɹ ɤɪɚɳɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ 
ɟɥɿɬɢ ɡɧɚɣɬɢ ɲɥɹɯɢ ɩɨɪɹɬɭɧɤɭ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɫɩɚɫɿɧɧɹ ɜɿɞ 
ɧɟɦɢɧɭɱɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɤɚɬɚɤɥɿɡɦɿɜ. ɇɨɜɿ ɠɢɬɬєɜɿ ɭɦɨɜɢ 
ɜɢɦɚɝɚɥɢ ɧɨɜɢɯ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɞɥɹ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɛ ɞɚɥɢ 
ɡɦɨɝɭ ɜɢɫɜɿɬɥɢɬɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɫɜɿɬ ɥɸɞɢɧɢ, ɚ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ 
ɡɚɤɰɟɧɬɭɜɚɬɢ ɡɭɦɨɜɥɟɧɿɫɬɶ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ 
ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ, ɹɤ ɬɨɝɨ ɜɢɦɚɝɚɥɢ ɡɚɤɨɧɢ ɪɟɚɥɿɡɦɭ. 
“Ʉɪɚɫɚ ɜɪɹɬɭє ɫɜɿɬ” – ɰɟ ɝɚɫɥɨ ɜɟɥɢɤɨɝɨ Ɏɟɞɨɪɚ Ⱦɨɫɬɨєɜɫɶɤɨɝɨ 
ɡɧɚɣɲɥɨ ɜɿɞɝɭɤ ɭ ɫɟɪɰɹɯ ɬɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɞɿɹɱɿɜ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ 
ɿɦɩɟɪɿʀ, ɤɨɦɭ ɬɿɫɧɨ ɫɬɚɥɨ ɜ ɫɬɚɪɢɯ ɧɚɪɨɞɧɢɰɶɤɨ-
ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɢɯ ɲɚɬɚɯ, ɯɬɨ ɦɚɜ ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɭ ɟɫɬɟɬɢɱɧɭ 
ɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶ. ɇɨɜɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɤɪɚɫɢ ɫɭɩɟɪɟɱɢɥɨ ɡɚɦɢɥɭɜɚɧɧɸ 
ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɨ-ɟɬɧɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢ ɧɚɞɛɚɧɧɹɦɢ ɱɢ ɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɨ-
ɧɚɬɭɪɚɥɿɫɬɢɱɧɨɦɭ ɫɜɿɬɨɛɚɱɟɧɧɸ. Ɇɨɞɟɪɧɢɣ ɪɟɧɟɫɚɧɫ ɤɥɢɤɚɜ 
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ɞɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɩɨɥɿɮɨɧɿʀ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɣ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ 
ɪɨɡɦɚʀɬɬɹ, ɞɟ ɡɚɦɿɫɬɶ ɤɨɧɬɪɚɫɬɨɜɨʀ ɩɨɥɹɪɧɨɫɬɿ ɩɚɧɭɸɬɶ ɩɿɜɬɨɧɢ 
ɣ ɜɿɞɬɿɧɤɢ, ɜɿɧ ɜɢɦɚɝɚɜ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɭ ɜɫɿɯ 
ɝɚɥɭɡɹɯ ɤɭɥɶɬɭɪɢ: ɜ ɩɨɟɡɿʀ, ɦɭɡɢɰɿ, ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɨɦɭ ɬɚ 
ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɦɭ ɦɢɫɬɟɰɬɜɿ. Ȼɿɥɶɲɟ ɬɨɝɨ, ɫɚɦɟ ɫɢɧɬɟɡ ɭɫɿɯ ɰɢɯ 
ɜɢɞɿɜ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ ɤɪɚɳɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ 
єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɬɪɚɞɢɰɿʀ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɨɟɬɢɱɧɨʀ, ɹɤɚ 
ɩɪɨɫɹɤɧɭɬɚ ɣ ɦɭɡɢɱɧɿɫɬɸ, ɣ ɜɢɲɭɤɚɧɨɸ ɤɪɢɜɨɥɿɧɿɣɧɿɫɬɸ 
ɦɨɞɟɪɧɢɯ ɭɪɛɚɧɿɫɬɢɱɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɿ ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɨɸ 
ɟɤɫɩɪɟɫɿєɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɤɨɥɿɡɿɣ, ɿ  ɦɟɪɟɯɬɥɢɜɢɦ ɮɚɪɛɨɜɢɦ 
ɿɦɩɪɟɫɿɨɧɿɡɦɨɦ.  
Ɇɢɤɨɥɚ ȼɨɪɨɧɢɣ – ɧɟɩɟɪɟɫɿɱɧɢɣ ɩɨɟɬ ɩɨɱɚɬɤɭ XX 
ɫɬɨɥɿɬɬɹ, ɹɤɢɣ ɦɢɫɥɢɜ ɫɟɛɟ єɜɪɨɩɟɣɰɟɦ, ɫɜɿɞɨɦɨ ɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ 
ɫɩɪɢɣɧɹɜ ɧɨɜɿɬɧɿ ɟɫɬɟɬɢɱɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɭ. Ⱥɥɟ 
ȼɨɪɨɧɢɣ ɛɭɜ ɿ ɡɚɥɢɲɚɜɫɹ ɭɤɪɚʀɧɰɟɦ, ɿ ɣɨɝɨ ɧɟ ɦɨɝɥɨ ɨɛɿɣɬɢ 
ɭɹɪɦɥɟɧɟ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ. ɍɫɟ ɬɜɨɪɱɟ ɠɢɬɬɹ 
Ɇɢɤɨɥɢ ȼɨɪɨɧɨɝɨ ɜɦɨɬɢɜɨɜɚɧɟ ɰɢɦɢ ɞɜɨɦɚ ɩɨɪɢɜɚɧɧɹɦɢ: 
ɧɚɪɨɞɧɢɰɶɤɢɦ, ɹɤɟ ɳɟ ɠɢɥɨ ɣ ɩɭɥɶɫɭɜɚɥɨ ɭ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɬɚɤɢɯ 
ɬɢɬɚɧɿɜ ɹɤ ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ, ɣ ɦɨɞɟɪɧɢɦ, ɹɤɟ ɭɜɿɪɜɚɥɨɫɹ ɫɜɿɠɢɦ 
ɩɨɞɢɯɨɦ ɜɿɬɪɭ ɣ ɜɢɦɚɝɚɥɨ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯ ɜɢɦɿɪɿɜ 
ɤɪɚɫɧɨɝɨ ɩɢɫɶɦɟɧɫɬɜɚ. Ⱥ ɳɟ ɜɿɪɚ ɜ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɭ ɫɜɿɬɭ ɧɚ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɿ ɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɿɞɟɣ, “ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɦɭ”. 
ɍɫɟ ɰɟ ɣ ɜɢɡɧɚɱɢɥɨ ɫɩɟɪɲɭ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɰɚɪɚɬɭ, ɚ ɩɿɡɧɿɲɟ 
ɥɟɧɿɧɫɶɤɨ-ɫɬɚɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ, ɬɜɨɪɱɭ, ɚ ɜɿɞɬɚɤ ɿ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɭ 
ɬɪɚɝɿɱɧɭ ɞɨɥɸ ɩɨɟɬɚ – ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɧɚɣɬɚɥɚɧɨɜɢɬɿɲɢɯ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɫɥɨɜɟɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨʀ ɞɭɦɤɢ, 
ɡɧɚɜɰɹ ɣ ɬɟɨɪɟɬɢɤɚ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɬɟɚɬɪɭ, ɤɪɢɬɢɤɚ ɣ ɿɫɬɨɪɢɤɚ 
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Ɇɢɤɨɥɚ Ʉɿɧɞɪɚɬɨɜɢɱ ȼɨɪɨɧɢɣ ɧɚɪɨɞɢɜɫɹ 24 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ (7 
ɝɪɭɞɧɹ) 1871 ɪɨɤɭ ɜ ɫɬɟɩɨɜɿɣ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɧɚ Ʉɚɬɟɪɢɧɨɫɥɚɜɳɢɧɿ 
(ɧɢɧɿ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ) ɭ ɫɿɦ’ʀ ɪɟɦɿɫɧɢɤɚ ɡ 
ɝɚɣɞɚɦɚɰɶɤɢɦ ɤɨɪɿɧɧɹɦ. ɏɨɱɚ ɞɿɞ ɣɨɝɨ ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿɣ ɥɿɧɿʀ ɛɭɜ ɡ 
ɤɪɿɩɚɤɿɜ, ɩɪɨɬɟ ɛɚɬɶɤɨ Ʉɿɧɞɪɚɬ ȼɨɪɨɧɢɣ – ɭɠɟ ɜɿɥɶɧɢɣ 
ɫɟɥɹɧɢɧ,  ɜɿɧ ɧɚɜɿɬɶ ɡɭɦɿɜ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɫɬɚɬɭɫ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɦɿɳɚɧɢɧɚ, 
ɛɭɜ ɫɩɪɚɜɧɢɦ ɪɟɦɿɫɧɢɤɨɦ, ɞɪɿɛɧɢɦ ɬɨɪɝɨɜɰɟɦ, ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɜ 
ɫɿɦ’ʀ ɞɨɫɢɬɶ ɩɪɢɫɬɨɣɧɟ ɠɢɬɬɹ. ȼɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ Ɇɢɤɨɥɢ ɛɭɥɨ ɦɚɬɟɪɢɧɫɶɤɟ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ. Ƀɨɝɨ ɦɚɬɢ 
ɛɭɥɚ ɡ ɲɥɹɯɟɬɫɶɤɨɝɨ ɪɨɞɭ Ʉɨɥɚɱɢɧɫɶɤɢɯ, ɡ ɹɤɨɝɨ ɩɨɯɨɞɹɬɶ 
ɤɿɥɶɤɚ ɩɨɤɨɥɿɧɶ ɞɭɯɨɜɟɧɫɬɜɚ ɣ ɜɢɯɿɞɰɟɦ ɡ ɹɤɨɝɨ ɛɭɜ ɬɚɤɨɠ 
ɜɿɞɨɦɢɣ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɞɿɹɱ ɉɪɨɤɿɩ Ʉɨɥɚɱɢɧɫɶɤɢɣ – ɪɟɤɬɨɪ Ʉɢєɜɨ-
Ɇɨɝɢɥɹɧɫɶɤɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɜ 1697-1702 ɪɪ. Ⱦɿɞ ɯɥɨɩɱɢɤɚ ɩɨ ɦɚɬɟɪɿ 
ɉɚɜɥɨ Ⱦɟɧɢɫɨɜɢɱ ɫɥɭɠɢɜ ɜ ɭɥɚɧɚɯ, ɬɨɦɭ ɣ ɜɭɥɢɱɧɟ ɩɪɿɡɜɢɳɟ 
ʀɯɧɶɨʀ ɪɨɞɢɧɢ ɛɭɥɨ ɍɥɚɧɢ, ɚɛɨ ɍɥɚɧɟɧɤɢ. ɇɟ ɞɢɜɥɹɱɢɫɶ ɧɚ ɬɟ, 
ɳɨ ɞɿɞ ɉɚɜɥɨ ɞɜɚɞɰɹɬɶ ɩ’ɹɬɶ ɪɨɤɿɜ ɜɿɞɫɥɭɠɢɜ ɭ Ɋɨɫɿʀ, ɜɿɧ ɧɟ 
ɫɩɨɤɭɫɢɜɫɹ ɤɚɪ’єɪɨɸ, ɧɟ ɜɿɞɰɭɪɚɜɫɹ ɪɿɞɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɛɭɜ ʀʀ ɬɨɧɤɢɦ 
ɡɧɚɜɰɟɦ ɿ ɜɢɫɨɤɢɦ ɩɨɰɿɧɨɜɭɜɚɱɟɦ. 
Ʉɨɥɢ ɯɥɨɩɱɢɤɨɜɿ ɛɭɥɨ ɩɿɜɪɨɤɭ, ɛɚɬɶɤɢ ɩɟɪɟʀɯɚɥɢ ɧɚ 
ɋɥɨɛɨɠɚɧɳɢɧɭ. Ⱦɢɬɢɧɫɬɜɨ Ɇɢɤɨɥɢ ɩɪɨɣɲɥɨ ɜ ɩɟɪɟɞɦɿɫɬɿ 
ɏɚɪɤɨɜɚ – ɧɚ Ƚɨɧɱɚɪɿɜɰɿ, ɧɚ ɏɨɥɨɞɧɿɣ ɝɨɪɿ. Ƚɪɚɦɨɬɿ ɯɥɨɩɱɢɤɚ 
ɧɚɜɱɚɥɚ ɦɚɬɢ. ɋɚɦɟ ɜɨɧɚ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɚ ɜ ɫɢɧɨɜɿ ɡɚɱɚɬɤɢ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɩɪɢɳɟɩɢɥɚ ɥɸɛɨɜ ɞɨ ɫɩɿɜɭɱɨʀ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɱɟɪɟɡ ɧɚɪɨɞɧɭ ɩɨɟɬɢɱɧɭ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ (ɩɿɫɧɿ, 
ɤɚɡɤɢ, ɥɟɝɟɧɞɢ), ɱɟɪɟɡ ɬɜɨɪɢ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ (ɯɥɨɩɱɢɤ 
ɧɚɩɚɦ’ɹɬɶ ɡɧɚɜ ɒɟɜɱɟɧɤɨɜɭ “Ʉɚɬɟɪɢɧɭ”), ɥɸɛɨɜ ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɩɨɟɬ 
ɩɪɨɧɿɫ ɤɪɿɡɶ ɭɫɟ ɠɢɬɬɹ. ɍ ɫɿɦ ɪɨɤɿɜ Ɇɢɤɨɥɚ ɩɨɱɚɜ ɯɨɞɢɬɢ ɞɨ 
ɲɤɨɥɢ ɧɚ Ƚɨɧɱɚɪɿɜɰɿ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɜɫɬɭɩɢɜ ɞɨ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨ 
ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɢɥɢɳɚ. ɉɿɡɧɿɲɟ ɪɨɞɢɧɚ ɩɟɪɟʀɯɚɥɚ ɞɨ Ɋɨɫɬɨɜɚ-ɧɚ-
Ⱦɨɧɭ ɣ Ɇɢɤɨɥɚ ɧɚɜɱɚɜɫɹ ɜ Ɋɨɫɬɨɜɫɶɤɨɦɭ ɪɟɚɥɶɧɨɦɭ ɭɱɢɥɢɳɿ, ɚ 
ɡɝɨɞɨɦ – ɭ ɦɿɫɰɟɜɿɣ ɝɿɦɧɚɡɿʀ. Ʉɨɥɨ ɱɢɬɚɧɧɹ ɝɿɦɧɚɡɢɫɬɚ 
ȼɨɪɨɧɨɝɨ, ɤɪɿɦ ɩɨɟɡɿɣ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ, ɫɤɥɚɞɚɥɢ ɪɨɦɚɧɬɢɱɧɿ 
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ɬɜɨɪɢ Ɇɚɣɧɚ Ɋɿɞɚ ɣ ȼɚɥɶɬɟɪɚ ɋɤɨɬɬɚ, ɩɪɢɝɨɞɧɢɰɶɤɨ-
ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɧɿ ɪɨɦɚɧɢ ɀɭɥɹ ȼɟɪɧɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɿ ɜɿɪɲɿ 
ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɫɟɥɹɧɫɶɤɢɯ ɩɨɟɬɿɜ Ɇɢɤɨɥɢ ɇɟɤɪɚɫɨɜɚ ɬɚ ȱɜɚɧɚ 
ɇɿɤɿɬɿɧɚ, ɹɤɿ ɡɨɛɪɚɠɭɸɬɶ ɜɠɟ ɧɟ ɛɟɡɥɢɤɭ ɫɟɥɹɧɫɶɤɭ ɦɚɫɭ, ɚ 
ɨɤɪɟɦɭ ɥɸɞɢɧɭ ɡ ɧɚɪɨɞɭ ɡ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɸ ɞɨɥɟɸ, 
ɧɟɩɨɜɬɨɪɧɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɰɿ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿ ɩɨɟɬɢ 
ɩɿɞɧɹɥɢ ɧɚ ɧɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɥɿɪɢɱɧɭ ɩɨɟɡɿɸ, ɧɚɩɨɜɧɢɜɲɢ ʀʀ 
ɠɢɜɢɦɢ ɮɚɪɛɚɦɢ, ɡɜɭɤɚɦɢ ɜ ɝɚɪɦɨɧɿʀ ɡ ɫɟɥɹɧɫɶɤɢɦ ɬɪɭɞɨɜɢɦ 
ɫɜɿɬɨɛɚɱɟɧɧɹɦ.    
ɓɟ ɯɚɪɤɿɜɫɶɤɢɦ ɝɿɦɧɚɡɢɫɬɨɦ, ɧɚɬɯɧɟɧɧɢɣ ɫɜɨʀɦɢ 
ɩɨɟɬɢɱɧɢɦɢ ɜɱɢɬɟɥɹɦɢ, ɿ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ Ɍɚɪɚɫɨɦ ɒɟɜɱɟɧɤɨɦ, 
Ɇɢɤɨɥɚ ȼɨɪɨɧɢɣ ɩɨɱɢɧɚє ɩɢɫɚɬɢ ɜɿɪɲɿ, ɡɚɯɨɩɥɸєɬɶɫɹ ɬɟɚɬɪɨɦ 
Ɇɚɪɤɚ Ʉɪɨɩɢɜɧɢɰɶɤɨɝɨ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɸ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ, ɩɟɪɟɛɭɜɚє 
ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ “Ȼɪɚɬɫɬɜɚ ɬɚɪɚɫɿɜɰɿɜ” – ɬɚєɦɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚ ɱɨɥɿ ɡɿ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɸɪɢɞɢɱɧɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ 
Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ Ɇɢɤɨɥɨɸ Ɇɿɯɧɨɜɫɶɤɢɦ, ɦɟɬɨɸ ɹɤɨʀ 
ɛɭɥɚ ɛɨɪɨɬɶɛɚ ɡɚ ɧɟɡɚɥɟɠɧɭ ɫɨɛɨɪɧɭ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɞɟɪɠɚɜɭ (ɞɨ 
“Ȼɪɚɬɫɬɜɚ” ɜɯɨɞɢɥɢ ɬɚɤɨɠ Ȼɨɪɢɫ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɨ, ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ 
ɋɚɦɿɣɥɟɧɤɨ, ȱɜɚɧ Ʌɢɩɚ ɬɚ ɿɧ.). ɋɟɪɟɞ ɦɨɥɨɞɿ ɜɟɥɢɤɨɸ 
ɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɸ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɥɢɫɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿ ɧɚɪɨɞɨɜɨɥɶɰɿ, ɹɤɿ ɜɟɥɢ 
ɩɿɞɩɿɥɶɧɭ ɚɝɿɬɚɰɿɣɧɭ ɣ ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɧɭ ɛɨɪɨɬɶɛɭ ɡ ɰɚɪɚɬɨɦ, ɚ ɜ 
1881 ɪɨɰɿ ɜɱɢɧɢɥɢ ɡɚɦɚɯ ɧɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ ɰɚɪɹ. ɇɚɩɪɢɤɿɧɰɿ 80-ɯ 
ɪɨɤɿɜ Ɇɢɤɨɥɚ ȼɨɪɨɧɢɣ  ɡɧɚɣɨɦɢɬɶɫɹ ɡ ɧɚɪɨɞɨɜɨɥɶɰɹɦɢ, ɹɤɿ 
ɩɿɫɥɹ ɡɚɦɚɯɭ ɧɚ ɰɚɪɹ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ III ɜɟɥɢ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɭ ɫɟɪɟɞ 
ɦɨɥɨɞɿ. ɘɧɚɤ ɞɨɥɭɱɚєɬɶɫɹ ɞɨ ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜ 
ɧɚɪɨɞɨɜɨɥɶɱɢɯ ɝɭɪɬɤɚɯ. ɍ Ɋɨɫɬɨɜɿ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ, ɩɪɚɰɸɸɱɢ ɜ 
ɛɚɧɤɭ, ɡ ɞɪɚɝɨɦɚɧɿɜɰɟɦ ɋɬɟɩɚɧɨɦ ȿɪɚɫɬɨɜɢɦ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭє 
“ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɝɪɨɦɚɞɭ”. Ɂɚ ɜɫɟ ɰɟ ɩɨɬɪɚɩɥɹє ɩɿɞ ɩɢɥɶɧɟ 
ɠɚɧɞɚɪɦɫɶɤɟ ɨɤɨ, ɩɿɞɞɚєɬɶɫɹ ɨɛɲɭɤɚɦ, ɚɪɟɲɬɚɦ, ɣɨɝɨ 
ɜɢɤɥɸɱɚɸɬɶ ɡ ɫɶɨɦɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɝɿɦɧɚɡɿʀ, ɜɪɟɲɬɿ ɜɿɞɞɚɸɬɶ ɩɿɞ 
“ɝɥɚɫɧɢɣ ɞɨɝɥɹɞ” ɧɚ ɬɪɢ ɪɨɤɢ. Ɇɢɤɨɥɿ ȼɨɪɨɧɨɦɭ ɡɚɛɨɪɨɧɢɥɢ 
ɜɫɬɭɩɚɬɢ ɞɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ, ɩɪɨɠɢɜɚɬɢ ɜ ɫɬɨɥɢɰɿ ɿɦɩɟɪɿʀ – 
ɉɟɬɟɪɛɭɪɡɿ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɢɯ ɦɿɫɬɚɯ.  
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ɋɚɦɟ ɜ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ ȼɨɪɨɧɢɣ ɡɧɚɣɨɦɢɬɶɫɹ ɡ ɬɜɨɪɚɦɢ 
ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɫɨɰɿɚɥ-ɞɟɦɨɤɪɚɬɿɜ Ɇɢɤɨɥɢ Ⱦɨɛɪɨɥɸɛɨɜɚ, Ⱦɦɢɬɪɚ 
ɉɢɫɚɪєɜɚ, Ɇɢɤɨɥɢ ɑɟɪɧɢɲɟɜɫɶɤɨɝɨ, ɞɨɥɭɱɚєɬɶɫɹ ɞɨ ɤɪɚɳɢɯ 
єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɡɞɨɛɭɬɤɿɜ ɭ ɰɚɪɢɧɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿʀ. Ⱥɥɟ, ɪɨɡɭɦɿɸɱɢ, ɳɨ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɱɿɬɤɨʀ, ɫɜɿɞɨɦɨʀ 
ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɣɨɦɭ ɩɨɬɪɿɛɧɚ ɫɢɫɬɟɦɧɚ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɚ 
ɨɫɜɿɬɚ, ɦɚє ɧɚɦɿɪ ɜɢʀɯɚɬɢ ɞɨ Ȼɨɥɝɚɪɿʀ ɿ ɜɫɬɭɩɢɬɢ ɞɨ 
ɋɨɮɿɣɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ, ɤɭɞɢ ɜɚɛɢɥɚ ɣɨɝɨ ɩɨɫɬɚɬɶ 
ɭɥɸɛɥɟɧɰɹ ɪɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨʀ ɦɨɥɨɞɿ Ɇɢɯɚɣɥɚ  Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚ. 
ȼɨɪɨɧɨɝɨ ɩɪɢɬɹɝɭɜɚɥɚ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɚ ɩɨɡɢɰɿɹ Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚ, 
ɝɭɦɚɧɿɡɦ, ɬɜɟɪɞɚ ɜɿɪɚ ɭ ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜ ɞɭɯɨɜɧɢɣ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ. ɉɿɡɧɿɲɟ ɜ ɫɩɨɝɚɞɚɯ ɩɪɨ ȱɜɚɧɚ 
Ɏɪɚɧɤɚ ȼɨɪɨɧɢɣ ɧɚɩɢɲɟ: „Ɇɟɧɟ ɦɚɧɢɥɚ ɣ Єɜɪɨɩɚ, ɚ ɝɨɥɨɜɧɟ – 
ɦɚɧɢɥɚ ɬɚєɦɧɢɱɚ ɩɨɫɬɚɬɶ „ɜɥɚɫɬɢɬɟɥɹ ɞɭɦ” ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨʀ, 
ɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɨʀ ɦɨɥɨɞɿ – ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ Ɇɢɯɚɣɥɚ Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚ. ȼɿɞ 
ɧɶɨɝɨ ɯɨɬɿɥɨɫɹ ɧɚɛɭɬɢ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ ɿ ɡ ɣɨɝɨ ɛɥɢɠɱɨɸ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɢɪɨɛɢɬɢ ɣ ɫɤɥɚɫɬɢ ɫɜɿɣ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞ...” 
Ⱥɥɟ ɜ ɞɟɧɶ ɩɪɢʀɡɞɭ Ɇɢɤɨɥɢ ȼɨɪɨɧɨɝɨ ɞɨ Ʌɶɜɨɜɚ 1895 ɪɨɤɭ 
ɧɚɞɿɣɲɥɚ ɬɟɥɟɝɪɚɦɚ, ɳɨ Ɇɢɯɚɣɥɨ Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜ ɩɨɦɟɪ.  
ɉɿɫɥɹ ɬɪɢɪɿɱɧɨʀ ɡɚɛɨɪɨɧɢ ɧɚ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɜɢɳɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ Ɇɢɤɨɥɚ ȼɨɪɨɧɢɣ ɧɚɪɟɲɬɿ ɜɫɬɭɩɚє ɞɨ 
ȼɿɞɟɧɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ, ɞɟ ɫɬɚє ɱɥɟɧɨɦ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɨɝɨ 
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ “ɋɿɱ”, ɡɧɚɣɨɦɢɬɶɫɹ ɡ ɥɿɞɟɪɨɦ ɚɜɫɬɪɿɣɫɶɤɨʀ ɫɨɰɿɚɥ-
ɞɟɦɨɤɪɚɬɿʀ ȼɿɤɬɨɪɨɦ Ⱥɞɥɟɪɨɦ. Ɍɚ ɣɨɝɨ ɧɟ ɩɪɢɜɚɛɥɸє ɬɚɦɬɟɲɧɹ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ, ɣ ɱɟɪɟɡ ɤɿɥɶɤɚ ɦɿɫɹɰɿɜ ɸɧɚɤ 
ɩɟɪɟʀɠɞɠɚє ɞɨ Ʌɶɜɨɜɚ, ɞɟ ɜɱɢɬɶɫɹ ɧɚ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɦɭ 
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɿ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. ɍ Ʌɶɜɨɜɿ Ɇɢɤɨɥɚ ȼɨɪɨɧɢɣ 
ɡɛɥɢɠɭєɬɶɫɹ ɡ ȱɜɚɧɨɦ Ɏɪɚɧɤɨɦ, ɹɤɢɣ ɦɚɜ ɧɚ ɸɧɚɤɚ ɜɟɥɢɱɟɡɧɢɣ 
ɜɩɥɢɜ (ɬɪɨɯɢ ɩɿɡɧɿɲɟ Ɇɢɤɨɥɚ ȼɨɪɨɧɢɣ ɫɬɚɧɟ ɯɪɟɳɟɧɢɦ 
ɛɚɬɶɤɨɦ Ɏɪɚɧɤɨɜɨɝɨ ɫɢɧɚ). ɐɟɣ ɩɟɪɿɨɞ ɩɿɞ ɨɩɿɤɨɸ Ʉɚɦɟɧɹɪɚ 
ɧɚɤɪɟɫɥɢɜ ɤɨɥɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɭɩɨɞɨɛɚɧɶ 
ȼɨɪɨɧɨɝɨ, ɫɬɚɜ ɫɩɪɚɜɠɧɶɨɸ ɲɤɨɥɨɸ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɭ ɣɨɝɨ 
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɬɜɨɪɱɢɯ ɲɭɤɚɧɶ. ȼɨɪɨɧɢɣ ɪɟɞɚɝɭє ɠɭɪɧɚɥ „Ɂɨɪɹ”, ɚ 
ɡɝɨɞɨɦ ɜɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɪɟɞɤɨɥɟɝɿʀ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɭ “ɀɢɬє ɿ 
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ɫɥɨɜɨ” (ɩɿɞ ɩɫɟɜɞɨɧɿɦɨɦ Homo ɜɟɞɟ ɪɨɡɞɿɥ “ȼɿɫɬɿ ɡ Ɋɨɫɿʀ”). 
ɉɢɲɟ ɫɬɚɬɬɿ, ɩɨɟɡɿʀ, ɹɤɿ ɞɪɭɤɭɸɬɶɫɹ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɯ 
ɜɢɞɚɧɧɹɯ Ƚɚɥɢɱɢɧɢ ɣ Ȼɭɤɨɜɢɧɢ, ɞɨɩɨɦɚɝɚє Ɏɪɚɧɤɨɜɿ ɭ ɜɢɞɚɧɧɿ 
ɱɚɫɨɩɢɫɿɜ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨʀ ɩɚɪɬɿʀ „Ɋɚɞɢɤɚɥ” ɬɚ „Ƚɪɨɦɚɞɫɶɤɢɣ 
ɝɨɥɨɫ”, ɜɢɤɨɧɭє ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɪɹ ɣ ɤɨɪɟɤɬɨɪɚ ɇɌɒ ɭ 
Ʌɶɜɨɜɿ, ɩɪɚɰɸє ɪɟɠɢɫɟɪɨɦ ɭ ɬɟɚɬɪɿ “Ɋɭɫɶɤɚ ɛɟɫɿɞɚ”. ȼɡɚєɦɢɧɢ 
ɡ ȱɜɚɧɨɦ Ɏɪɚɧɤɨɦ ɩɟɪɟɪɨɫɬɚɸɬɶ ɭ ɫɩɪɚɜɠɧɸ ɞɪɭɠɛɭ, ȼɨɪɨɧɢɣ 
ɜɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɤɨɥɚ Ɏɪɚɧɤɨɜɢɯ ɬɜɨɪɱɢɯ ɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ, 
ɡɧɚɣɨɦɢɬɶɫɹ ɡ ɩɨɥɶɫɶɤɢɦɢ ɩɨɟɬɚɦɢ-ɞɟɦɨɤɪɚɬɚɦɢ əɧɨɦ 
Ʉɚɫɩɪɨɜɢɱɟɦ ɿ Ⱥɧɞɠɟєɦ ɇɟɦɨєɜɫɶɤɢɦ. Ⱦɟɹɤɢɣ ɱɚɫ ɪɟɞɚɝɭє 
ɠɭɪɧɚɥ “Ɂɨɪɹ”. ɇɚ ɰɟɣ ɠɟ ɩɟɪɿɨɞ ɩɪɢɩɚɞɚє ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹ 
ɬɨɝɨɱɚɫɧɢɦɢ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦɢ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɦɢ ɬɟɱɿɹɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ  
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚɦɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɸ ɬɚ ɧɿɦɟɰɶɤɨɸ, ɨɫɨɛɥɢɜɟ 
ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɧɹ ɜ ɩɨɟɬɚ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɫɢɦɜɨɥɿɫɬɢ ɒɚɪɥɶ Ȼɨɞɥɟɪ ɿ 
ɀɚɧ Ɇɨɪɟɚɫ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɜɨɪɢ ɮɿɥɨɫɨɮɚ-ɦɟɬɚɮɿɡɢɤɚ Ⱥɪɬɭɪɚ 
ɒɨɩɟɧɝɚɭɟɪɚ – ɤɪɟɚɬɨɪɚ ɟɫɬɟɬɢɤɢ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ.   
ȼɨɪɨɧɨɝɨ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɰɿɤɚɜɥɹɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɟɚɬɪɭ. Ƀɨɝɨ 
ɪɟɠɢɫɟɪɫɶɤɿ ɩɨɲɭɤɢ ɩɪɢɜɟɥɢ ɞɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɟɩɿɫɬɨɥɹɪɧɨɝɨ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ Ɇɚɪɤɨɦ Ʉɪɨɩɢɜɧɢɰɶɤɢɦ. Ɂɝɨɞɨɦ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɢɣ 
ɦɟɬɪ ɡɚɩɪɨɲɭє ȼɨɪɨɧɨɝɨ ɚɤɬɨɪɨɦ ɞɨ ɫɜɨєʀ ɬɪɭɩɢ.  ɍ 1897 ɪɨɰɿ 
Ɇɢɤɨɥɚ ɜɢʀɠɞɠɚє ɡ Ƚɚɥɢɱɢɧɢ ɞɨ Ɇɨɫɤɜɢ, ɞɟ ɬɨɞɿ ɩɪɚɰɸɜɚɜ 
ɬɟɚɬɪ, ɚɥɟ ɡɜɿɞɬɢ ɜɿɧ ɛɭɜ ɧɟɝɚɣɧɨ ɜɢɫɥɚɧɢɣ ɹɤ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɣ ɞɥɹ 
ɪɟɠɢɦɭ ɣ ɩɿɫɥɹ ɤɿɥɶɤɚɦɿɫɹɱɧɢɯ ɤɥɨɩɨɬɚɧɶ ɩɨɜɟɪɬɚєɬɶɫɹ ɞɨ 
ɬɪɭɩɢ ɜɠɟ ɜ ɉɟɬɟɪɛɭɪɡɿ. ɑɟɪɟɡ ɪɿɤ ɜɿɧ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɬɪɭɩɢ 
ɋɚɤɫɚɝɚɧɫɶɤɨɝɨ-ɋɚɞɨɜɫɶɤɨɝɨ, ɚ ɧɚɞɚɥɿ ɞɨ 1900 ɪɨɤɭ ɫɥɭɠɢɬɶ ɭ 
ɪɿɡɧɢɯ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɢɯ ɤɨɥɟɤɬɢɜɚɯ (ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɬɪɭɩɚ Ɋɚɬɦɢɪɨɜɨʀ ɣ 
ȼɚɫɢɥɶєɜɚ, ɪɨɫɿɣɫɶɤɚ – ɉɟɬɪɨɜɚ-Ʉɪɚєɜɫɶɤɨɝɨ), ɡ ɹɤɢɦɢ 
ɩɨɞɨɪɨɠɭє ɬɟɪɟɧɚɦɢ Ɋɨɫɿʀ, Ȼɟɫɫɚɪɚɛɿʀ ɬɚ Ʉɪɢɦɭ.  
Ɂ 1893 ɪɨɤɭ, ɤɨɥɢ ȼɨɪɨɧɢɣ ɧɚɞɪɭɤɭɜɚɜ ɫɜɨɝɨ ɩɟɪɲɨɝɨ 
ɜɿɪɲɚ “ɇɟ ɠɭɪɢɫɶ, ɞɿɜɱɢɧɨ”, ɜɿɧ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɫɬɭɩɚє ɡɿ ɫɬɚɬɬɹɦɢ, 
ɨɝɥɹɞɚɦɢ, ɪɟɰɟɧɡɿɹɦɢ ɬɚ ɩɨɟɬɢɱɧɢɦɢ ɬɜɨɪɚɦɢ. ɐɟ ɛɭɜ ɩɟɪɿɨɞ 
ɡɦɚɝɚɧɧɹ ɞɜɨɯ ɩɨɤɥɢɤɚɧɶ – ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɣ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɝɨ.  
Ɍɚ ɡɝɨɞɨɦ ɜɢɯɨɪ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɜɢɡɜɨɥɶɧɨʀ ɛɨɪɨɬɶɛɢ 
ɰɿɥɤɨɜɢɬɨ ɡɚɯɨɩɢɜ ȼɨɪɨɧɨɝɨ. ɓɟ ɜ 1896 ɪɨɰɿ Ɇɢɤɨɥɚ ȼɨɪɨɧɢɣ 
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ɭ Ʌɶɜɨɜɿ ɪɚɡɨɦ ɡ Ɇ. Ƚɚɧɤɟɜɢɱɟɦ, ɘ. Ȼɚɱɢɧɫɶɤɢɦ, ɋ. ȼɿɬɢɤɨɦ 
ɛɟɪɟ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɫɨɰɿɚɥ-ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨʀ 
ɩɚɪɬɿʀ Ƚɚɥɢɱɢɧɢ. ɍ 1900 ɪɨɰɿ ɞɨɥɭɱɚєɬɶɫɹ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ  
Ɋɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɩɚɪɬɿʀ. Ⱥ ɜɠɟ 1905 ɪɨɤɭ Ɇɢɤɨɥɚ 
ȼɨɪɨɧɢɣ ɪɚɡɨɦ ɡ Ʌɟɫɟɸ ɍɤɪɚʀɧɤɨɸ, Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɢɦ, Ʌ. 
Ɇɚɰɿєɜɢɱɟɦ є ɨɞɧɢɦ ɡ ɮɭɧɞɚɬɨɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɫɨɰɿɚɥ-
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨʀ ɪɨɛɿɬɧɢɱɨʀ ɩɚɪɬɿʀ, ɭ ɹɤɿɣ ɩɪɚɰɸє ɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɣ 
ɫɟɤɰɿʀ. ȼɨɪɨɧɨɦɭ ɛɥɢɡɶɤɿ ɿɞɟʀ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨɝɨ ɛɪɚɬɟɪɫɬɜɚ ɡɚ ɭɦɨɜ 
ɰɿɥɤɨɜɢɬɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ, ɩɪɨ ɳɨ ɣ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɩɚɪɬɿɣ, ɭ ɹɤɢɯ ɫɩɿɜɞɿɹɜ ɩɨɟɬ. ȿɜɨɥɸɰɿɹ ɩɨɝɥɹɞɿɜ ȼɨɪɨɧɨɝɨ 
ɪɭɯɚєɬɶɫɹ ɜɿɞ ɧɚɪɨɞɧɢɰɬɜɚ ɱɟɪɟɡ ɞɪɚɝɨɦɚɧɿɜɫɶɤɢɣ ɭɬɨɩɿɱɧɢɣ 
ɫɨɰɿɚɥɿɡɦ ɞɨ ɫɨɰɿɚɥ-ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɦɭ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ґɚɬɭɧɤɭ, ɚ 
ɩɿɡɧɿɲɟ ɿ ɞɨ ɦɚɪɤɫɢɫɬɫɶɤɢɯ ɩɨɝɥɹɞɿɜ ɡ ɿɞɟєɸ ɝɟɝɟɦɨɧɿʀ 
ɪɨɛɿɬɧɢɱɨɝɨ ɤɥɚɫɭ. ɉɪɨ ɰɟ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɧɢɡɤɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ Ɇ. 
ȼɨɪɨɧɨɝɨ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɱɚɫɨɩɢɫɭ „ɀɢɬє ɿ ɫɥɨɜɨ”, ɞɟ ɜɿɧ 
ɜɢɫɬɭɩɚє ɧɚ ɡɚɯɢɫɬ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɫɨɰɿɚɥ-ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨʀ ɿɞɟɨɥɨɝɿʀ, 
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɫɢɦɩɚɬɢɡɭɸɱɢ ɦɚɪɤɫɢɫɬɫɶɤɢɦ ɩɨɝɥɹɞɚɦ.    
1901 ɪɨɤɭ Ɇɢɤɨɥɚ ȼɨɪɨɧɢɣ ɩɨɥɢɲɚє ɫɰɟɧɭ ɣ ɫɥɭɠɢɬɶ ɭ 
ɪɿɡɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɹɯ ɏɚɪɤɨɜɚ, Ɉɞɟɫɢ, 
Ʉɚɬɟɪɢɧɨɞɚɪɚ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɠ ɪɨɰɿ ɜ “Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ 
ɜɿɫɧɢɤɭ” ɩɭɛɥɿɤɭє ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɥɢɫɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. ɍ 
ɜɢɞɚɧɨɦɭ ɩɨɟɬɨɦ ɚɥɶɦɚɧɚɫɿ “Ɂ-ɧɚɞ ɯɦɚɪ ɿ ɞɨɥɢɧ” (Ɉɞɟɫɚ, 1903 
ɪɿɤ) ɩɨɪɹɞ ɡ ɦɨɞɟɪɧɢɦɢ ɩɨɟɡɿɹɦɢ ɛɭɥɢ ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɿ ɬɜɨɪɢ 
ɩɨɟɬɿɜ, ɳɨ ɝɨɫɬɪɨ ɜɢɫɬɭɩɚɥɢ ɩɪɨɬɢ ɞɟɤɚɞɚɧɫɭ, “ɱɢɫɬɨɝɨ 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ” – ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ, ɉ. Ƚɪɚɛɨɜɫɶɤɨɝɨ, Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ ɬɚ 
ɿɧɲɢɯ.  
1903 ɪɨɤɭ Ɇɢɤɨɥɚ ȼɨɪɨɧɢɣ ɨɞɪɭɠɭєɬɶɫɹ ɧɚ ȼɿɪɿ 
ȼɟɪɛɢɰɶɤɿɣ – ɞɨɱɰɿ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɩɨɟɬɚ, ɱɥɟɧɚ ɤɢʀɜɫɶɤɨʀ “ɋɬɚɪɨʀ 
ɝɪɨɦɚɞɢ”, ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚ “Ɉɫɧɨɜɢ” Ɇɢɤɨɥɢ ȼɟɪɛɢɰɶɤɨɝɨ ɣ 
ɨɫɿɞɚє ɜ ɑɟɪɧɿɝɨɜɿ. ɍ ɩɨɞɪɭɠɠɹ ɧɚɪɨɞɠɭєɬɶɫɹ ɫɢɧ Ɇɚɪɤɨ 
(ɦɚɣɛɭɬɧɿɣ ɬɚɥɚɧɨɜɢɬɢɣ ɩɨɟɬ, ɜɿɞɨɦɢɣ ɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɩɿɞ 
ɩɫɟɜɞɨɧɿɦɨɦ Ɇɚɪɤɨ Ⱥɧɬɿɨɯ). Ɍɚ ɪɨɞɢɧɧɟ ɠɢɬɬɹ ɩɨɟɬɚ ɧɟ 
ɫɤɥɚɥɨɫɹ, ɿ ɱɟɪɟɡ ɪɿɤ ɫɿɦ’ɹ ɪɨɡɩɚɥɚɫɹ. ɉɨɟɬ ɬɹɠɤɨ ɩɟɪɟɠɢɜɚє 
ɪɨɡɪɢɜ ɡ ɞɪɭɠɢɧɨɸ; ɜɿɞ ɪɨɡɩɚɱɭ ɣ ɡɧɟɜɿɪɢ ɣɨɝɨ ɪɹɬɭɸɬɶ ɞɪɭɡɿ 
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Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɢɣ, Ȼ. Ƚɪɿɧɱɟɧɤɨ, Ɇ. ɀɭɤ ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɚ ɪɨɛɨɬɚ 
ɜ ɱɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɿɣ “ɉɪɨɫɜɿɬɿ”, ɚɦɚɬɨɪɫɶɤɨɦɭ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɦɭ ɝɭɪɬɤɭ, 
ɫɟɪɟɞ ɱɥɟɧɿɜ ɹɤɨɝɨ ɛɭɜ ɉɚɜɥɨ Ɍɢɱɢɧɚ. Ɍɪɚɝɟɞɿɹ ɧɟɪɨɡɞɿɥɟɧɨɝɨ 
ɩɨɱɭɬɬɹ – ɝɨɥɨɜɧɚ ɬɟɦɚ ɥɿɪɢɱɧɢɯ ɞɪɚɦ “Ɂɚ ɛɪɚɦɨɸ ɪɚɸ” ɬɚ 
“Ɋɚɡɨɤ ɧɚɦɢɫɬɚ”, ɫɩɨɜɧɟɧɢɯ ɛɨɥɸ ɣ ɫɬɪɚɠɞɚɧɶ.  
Ɂ 1910 ɪɨɤɭ ɩɨɟɬ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɠɢɜɟ ɜ Ʉɢєɜɿ, ɞɟ ɣ ɜɢɞɚє ɡɛɿɪɤɢ 
ɜɿɪɲɿɜ “Ʌɿɪɢɱɧɿ ɩɨɟɡɿʀ” (1911), “ȼ ɫɹɣɜɿ ɦɪɿɣ” (1913), ɩɭɛɥɿɤɭє 
ɫɬɚɬɬɿ ɩɪɨ ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɟ ɬɚ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ (“Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɟ 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ ɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɬɟɚɬɪ” 1912 ɪɨɤɭ, “Ɍɟɚɬɪ ɿ ɞɪɚɦɚ” 
1913 ɪɨɤɭ, “Ɇɢɯɚɣɥɨ ɓɟɩɤɿɧ” 1913 ɪɨɤɭ, “ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɬɟɚɬɪ ɭ 
Ʉɢєɜɿ” 1914 ɪɨɤɭ), ɜɢɫɬɭɩɚє ɡ ɱɢɫɥɟɧɧɢɦɢ ɪɟɰɟɧɡɿɹɦɢ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɨɝɨ ɬɚ ɬɟɚɬɪɨɡɧɚɜɱɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɞɟ 
ɦɚɧɿɮɟɫɬɭє ɫɟɛɟ ɩɪɢɯɢɥɶɧɢɤɨɦ ɫɢɫɬɟɦɢ Ʉ. ɋɬɚɧɿɫɥɚɜɫɶɤɨɝɨ.  
ɇɚ ɰɟɣ ɱɚɫ ɩɪɢɩɚɞɚє ɣ ɭɱɚɫɬɶ Ɇɢɤɨɥɢ ȼɨɪɨɧɨɝɨ ɭ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɫɨɰɿɚɥ-ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨʀ ɪɨɛɿɬɧɢɱɨʀ ɩɚɪɬɿʀ 
(ɍɋȾɊɉ), ɭ ɹɤɿɣ ɩɨɟɬ ɪɚɡɨɦ ɡ Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɢɦ ɬɚ Ʌɟɫɟɸ 
ɍɤɪɚʀɧɤɨɸ ɭɬɜɨɪɸɜɚɥɢ ɬɚɤ ɡɜɚɧɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɭ ɫɟɤɰɿɸ.  
Ɇɢɤɨɥɚ ȼɨɪɨɧɢɣ, ɹɤ ɿ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɉɥɟɫɶ, ɝɚɪɹɱɟ ɜɿɬɚɜ 
ɛɭɪɠɭɚɡɧɨ-ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɿ ɝɚɫɥɚ Ʌɸɬɧɟɜɨʀ ɪɟɜɨɥɸɰɿʀ 1917 ɪɨɤɭ, 
ɫɩɨɞɿɜɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɿ ɫɜɨɛɨɞɢ ɞɥɹ ɪɿɞɧɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ ɧɚ ɫɜɨɛɨɞɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɫɥɨɜɚ. ɋɚɦɟ ɜ ɰɟɣ ɱɚɫ ɜɿɧ 
ɩɢɲɟ ɜɿɪɲ “Ɂɚ ɍɤɪɚʀɧɭ”, ɛɨɣɨɜɢɣ ɦɚɪɲ, ɜɿɪɲ-ɡɚɤɥɢɤ, ɹɤɢɣ 
ɡɝɨɞɨɦ, ɩɨɤɥɚɞɟɧɢɣ ɧɚ ɦɭɡɢɤɭ ə. əɪɨɫɥɚɜɟɧɤɨɦ, ɫɬɚɜ 
ɧɚɪɨɞɧɢɦ ɝɿɦɧɨɦ ɭ ɡɚɯɿɞɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ. “ȼ ɪɟɜɨɥɸɰɿʀ 
1917 ɪɨɤɭ, – ɩɢɲɟ Ɇ. ȼɨɪɨɧɢɣ ɜ ɚɜɬɨɛɿɨɝɪɚɮɿʀ, –  ɹ ɛɪɚɜ ɞɭɠɟ 
ɟɧɟɪɝɿɣɧɭ ɭɱɚɫɬɶ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ (ɩɪɢ ɦɨʀɣ ɭɱɚɫɬɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɥɨɫɶ ɩɟɪɲɟ ɹɞɪɨ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ ɪɚɞɢ, ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɜ 
ɦɿɬɢɧɝɢ…)”. Ɋɨɦɚɧɬɢɱɧɚ ɟɣɮɨɪɿɹ ɩɟɪɲɢɯ ɩɨɪɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɯ 
ɦɿɫɹɰɿɜ, ɤɨɥɢ ȼɨɪɨɧɢɣ ɳɢɪɨ ɜɿɪɢɜ ɭ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɛɚɬɶɤɿɜɳɢɧɢ, ɡɚɦɿɧɢɥɢɫɹ ɜɚɠɤɨɸ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɸ – 
ɪɨɡɩɚɞɨɦ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, 
ɝɨɥɨɞɨɦ.    
ȼɨɫɟɧɢ 1917 ɪɨɤɭ Ɇɢɤɨɥɚ ȼɨɪɨɧɢɣ ɩɪɚɰɸє ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ ɿ 
ɪɟɠɢɫɟɪɨɦ “ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟɚɬɪɭ”, ɹɤɢɣ ɜɿɞɤɪɢɜɫɹ ɜɢɫɬɚɜɨɸ 
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“ɉɪɢɝɜɨɠɞɟɧɧɿ” ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ ȼɢɧɧɢɱɟɧɤɚ, ɫɩɿɥɤɭєɬɶɫɹ ɡ 
ɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦɢ Ʌɭɤ’ɹɧɿɜɫɶɤɨɝɨ ɤɥɭɛɭ ɜ Ʉɢєɜɿ, ɧɚ ʀɯɧє ɩɪɨɯɚɧɧɹ 
ɩɟɪɟɤɥɚɞɚє ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ “ȱɧɬɟɪɧɚɰɿɨɧɚɥ”, 
“ȼɚɪɲɚɜ’ɹɧɤɭ”, “Ɇɚɪɫɟɥɶєɡɭ”.  ɉɨɟɬ ɭɫɿɦ ɫɟɪɰɟɦ ɜɿɬɚє 
ɛɨɪɨɬɶɛɭ ɡɚ ɜɢɡɜɨɥɟɧɧɹ, ɜɢɫɬɭɩɚє ɡ ɧɢɡɤɨɸ ɩɚɬɪɿɨɬɢɱɧɢɯ 
ɬɜɨɪɿɜ (“Ɇɨɥɢɬɜɚ”, “Ʉɨɥɢ ɬɢ ɥɸɛɢɲ ɪɿɞɧɢɣ ɤɪɚɣ”, 
“ɉɪɢɜɿɬɚɧɧɹ”). “Ȼɭɥɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɜɫɬɭɩɢɬɢ ɞɨ ɭɪɹɞɭ, ɹ 
ɩɨɡɞɟɪɠɚɜɫɹ, ɡɚɯɨɩɥɟɧɢɣ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɢɦ ɯɚɨɫɨɦ, – ɩɢɲɟ ɜɿɧ ɜ 
ɚɜɬɨɛɿɨɝɪɚɮɿʀ. – Ⱦɚɥɿ: ɝɨɥɨɞ, ɦɨɪɨɡɢ, ɩɚɣɤɢ ɿ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ ɦɨєʀ 
ɯɜɨɪɨɛɢ ɧɟɜɪɚɫɬɟɧɿʀ ɤɢɲɨɤ”. Ɍɟɪɨɪ, ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɢɣ 
ɛɿɥɶɲɨɜɢɤɚɦɢ ɭ ɦɿɫɬɚɯ ɿ ɫɟɥɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɧɟɰɿɧɟɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɝɨɥɨɞ – ɭɫɟ ɰɟ ɜɢɤɥɢɤɚє ɫɩɪɨɬɢɜ ɭ ɩɨɟɬɚ. 
Ɂɦɭɱɟɧɢɣ ɿ ɜɢɫɧɚɠɟɧɢɣ, ɩɨɟɬ, ɩɨɞɿɛɧɨ ɞɨ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɦɢɬɰɿɜ 
(ȼ. ȼɢɧɧɢɱɟɧɤɚ, Ɉ. Ɉɥɟɫɹ ɬɚ ɿɧ.), ɭ 1920 ɪ. ɟɦɿɝɪɭɜɚɜ ɞɨ 
ȼɚɪɲɚɜɢ (“ʀɯɚɜ ɡ ɧɟɨɯɨɬɨɸ, ɡ ɦɭɫɭ”), ɞɟ ɩɪɚɰɸɜɚɜ “ɫɬɚɪɲɢɦ 
ɚɬɚɲɟ ɡ ɩɪɚɜɚɦɢ ɪɚɞɧɢɤɚ” ɩɪɢ ɍɇɊɿɜɫɶɤɨɦɭ ɭɪɹɞɿ (ɞɥɹ ɡɜ’ɹɡɤɭ 
ɡ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦɢ ɤɨɥɚɦɢ ɉɨɥɶɳɿ). ɍ ȼɚɪɲɚɜɿ ɩɨɟɬ ɡɛɥɢɡɢɜɫɹ ɡ 
ɩɨɥɶɫɶɤɢɦɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚɦɢ ɘ. Ɍɭɜɿɦɨɦ ɿ Ʌ. ɋɬɚɮɮɟ, ɜɢɞɚɜ 
ɡɛɿɪɤɭ ɩɨɟɡɿɣ “Ɂɚ ɍɤɪɚʀɧɭ” (1921). Ɂɝɨɞɨɦ ɩɟɪɟʀɯɚɜ ɞɨ Ʌɶɜɨɜɚ, 
ɞɟ ɜɢɤɥɚɞɚɜ ɭ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪɿʀ ɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɿɣ ɧɢɦ 
ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɿɣ ɲɤɨɥɿ ɩɪɢ Ɇɭɡɢɱɧɨɦɭ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿ ɿɦɟɧɿ Ɇ. 
Ʌɢɫɟɧɤɚ, ɜɢɞɚɜ ɬɟɚɬɪɨɡɧɚɜɱɿ ɪɨɡɜɿɞɤɢ “Ⱦɪɚɦɚɬɢɱɧɚ 
ɩɪɢɦɚɞɨɧɧɚ” (1924 ɪɨɤɭ – ɩɪɨ ɫɰɟɧɿɱɧɭ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ ɜɿɞɨɦɨʀ 
ɚɤɬɪɢɫɢ Ʌ. Ʌɿɧɢɰɶɤɨʀ), “Ɋɟɠɢɫɟɪ” (1925), ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɡɧɚɜɱɭ – 
“ɉɟɧɡɥɟɦ ɿ ɩɟɪɨɦ”. 
ȼ ɟɦɿɝɪɚɰɿʀ ɩɨɟɬ ɩɢɥɶɧɨ ɫɬɟɠɢɜ ɡɚ ɩɨɞɿɹɦɢ ɧɚ 
ɛɚɬɶɤɿɜɳɢɧɿ, ɜɿɧ ɬɭɠɢɜ ɡɚ ɪɿɞɧɨɸ ɡɟɦɥɟɸ, ɡɚ ɫɢɧɨɦ. 
ɋɩɨɤɭɫɢɜɲɢɫɶ ɝɚɫɥɚɦɢ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨʀ “ɭɤɪɚʀɧɿɡɚɰɿʀ”, 1926 ɪɨɤɭ 
ȼɨɪɨɧɢɣ ɩɨɜɟɪɬɚєɬɶɫɹ ɜ ɪɚɞɹɧɫɶɤɭ ɍɤɪɚʀɧɭ. „ɑɟɪɜɨɧɨɦɨɥɨɞɚ” 
ɛɚɬɶɤɿɜɳɢɧɚ, ɹɤɚ „ɠɢɜɟ ɨɛ’єɞɧɚɧɢɦ ɠɢɬɬɹɦ”, ɜɢɤɥɢɤɚє ɜ ɩɨɟɬɚ 
ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹ, ɭ ɧɿɣ ɜɿɧ ɱɭє ɫɩɿɜ ɩɟɪɟɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɧɢɦ 
„ȱɧɬɟɪɧɚɰɿɨɧɚɥɭ” ȿɠɟɧɚ ɉɨɬɶє. Ɉɬɠɟ, ɩɨɟɬ ɫɩɨɞɿɜɚєɬɶɫɹ, ɳɨ 
ɣɨɝɨ ɬɭɬ ɡɭɫɬɪɿɧɭɬɶ ɹɤ ɪɿɜɧɨɝɨ, ɹɤ „ɫɢɧɚ ɦɚɪɧɨɬɪɚɜɧɨɝɨ, ɳɨ 
ɩɨɜɟɪɧɭɜɫɹ ɞɨ ɫɜɨʀɯ”, ɳɨ ɣ ɱɚɫɬɤɚ ɣɨɝɨ ɩɪɚɰɿ ɜɤɥɚɞɟɧɚ ɜ 
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ɨɧɨɜɥɟɧɭ ɍɤɪɚʀɧɭ. Ɉɞɧɚɤ ɭ ɬɨɞɿɲɧɿɣ ɩɪɟɫɿ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ ɩɨɟɬɚ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɚɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɭ ɜɭɥɶɝɚɪɧɨ-ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ 
ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɿ, ɣɨɦɭ ɡɚɤɢɞɚɥɢ “ɦɨɞɟɪɧɿɡɦ” ɿ “ɛɭɪɠɭɚɡɧɿɫɬɶ”. 
ɋɚɦɟ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɩɿɡɧɿɲɟ ɫɬɚɧɟ ɨɞɧɿєɸ ɡ ɩɪɢɱɢɧ 
ɩɟɪɟɫɥɿɞɭɜɚɧɶ ɬɚ ɚɪɟɲɬɿɜ ɩɨɟɬɚ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨɸ ɜɥɚɞɨɸ. 
ɉɿɫɥɹ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ȼɨɪɨɧɢɣ ɦɟɲɤɚє ɜ ɏɚɪɤɨɜɿ, ɩɪɚɰɸє 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɿ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɱɢɬɚɧɧɹ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɝɨ 
ɦɭɡɢɱɧɨ-ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɟɦ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ 
ɱɚɫɬɢɧɢ ɨɩɟɪɧɨɝɨ ɬɟɚɬɪɭ. 1928 ɪɨɤɭ ɩɨɟɬ ɩɟɪɟʀɡɞɢɬɶ  ɞɨ Ʉɢєɜɚ, 
ɞɟ ɭɪɨɱɢɫɬɨ ɜɿɞɡɧɚɱɚɬɢɦɭɬɶ 35-ɥɿɬɬɹ ɣɨɝɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ 
ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ. ɉɨɟɬɚ ɳɢɪɨ ɜɿɬɚє ɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɶ, ɦɨɥɨɞɲɿ 
ɛɪɚɬɢ-ɩɨɟɬɢ Ɇ. Ɋɢɥɶɫɶɤɢɣ, ɉ. Ɍɢɱɢɧɚ. Ⱦɨ ɸɜɿɥɟɸ ɛɭɥɨ 
ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨ ɜɢɞɚɧɧɹ ɡɛɿɪɤɢ ɣɨɝɨ ɩɨɟɡɿɣ, ɹɤɚ, ɳɨɩɪɚɜɞɚ, 
ɜɢɣɲɥɚ ɞɪɭɤɨɦ 1929 ɪɨɤɭ ɱɟɪɟɡ ɜɢɦɭɲɟɧɿ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɣ 
ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɧɚ ɜɢɦɨɝɢ ɰɟɧɡɭɪɢ. ȼɢɣɲɨɜɲɢ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ, 
ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɜ “ɍɤɪɬɟɚɬɪɤɿɧɨɜɢɞɚɜɿ”, ɩɢɫɚɜ ɫɬɚɬɬɿ, ɤɿɧɨɫɰɟɧɚɪɿʀ, 
ɪɟɰɟɧɡɿʀ ɧɚ ɜɢɫɬɚɜɢ, ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɡɧɚɜɱɿ ɪɨɡɜɿɞɤɢ, ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɜ 
ɥɿɛɪɟɬɨ.  
ɉɟɪɭ ȼɨɪɨɧɨɝɨ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɧɢɡɤɚ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿɜ ɡɿ ɫɜɿɬɨɜɨʀ 
ɩɨɟɡɿʀ, ɡɨɤɪɟɦɚ “ȱɧɬɟɪɧɚɰɿɨɧɚɥɭ”, “Ɇɚɪɫɟɥɶєɡɢ”, 
“ȼɚɪɲɚɜ’ɹɧɤɢ”, ɬɜɨɪɿɜ ɘɥɿɹ ɋɥɨɜɚɰɶɤɨɝɨ, Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ 
ɉɭɲɤɿɧɚ, Ɇɢɤɨɥɢ Ƚɭɦɿɥɶɨɜɚ, Ⱦɚɧɬɟ, ɉɨɥɹ ȼɟɪɥɟɧɚ, Ɇɨɪɿɫɚ 
Ɇɟɬɟɪɥɿɧɤɚ ɬɚ ɿɧ.  
ɇɚɞ ȼɨɪɨɧɢɦ ɧɚɜɢɫɚɸɬɶ ɱɨɪɧɿ ɯɦɚɪɢ. ɉɨɟɬɚ 
ɡɜɢɧɭɜɚɱɭɸɬɶ ɭ ɡɚɩɪɨɞɚɧɫɬɜɿ, ɲɩɢɝɭɧɫɬɜɿ, ɭ ɧɶɨɦɭ ɜɛɚɱɚɸɬɶ 
ɤɥɚɫɨɜɨɝɨ ɜɨɪɨɝɚ, ɛɿɥɨɟɦɿɝɪɚɧɬɚ, ɚ ɣɨɝɨ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɭєɬɶɫɹ ɹɤ “ɹɜɧɨ ɛɭɪɠɭɚɡɧɨ-ɟɫɬɟɬɫɶɤɚ, ɚɛɨ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɿɫɬɢɱɧɚ”, ɫɚɦ ɠɟ ɜɿɧ ɩɪɨɝɨɥɨɲɭєɬɶɫɹ “ɬɪɭɛɚɞɭɪɨɦ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɿɫɬɢɱɧɨʀ ɤɨɧɬɪɪɟɜɨɥɸɰɿʀ”. Ⱦɥɹ Ɇɢɤɨɥɢ ȼɨɪɨɧɨɝɨ 
ɩɨɱɢɧɚɸɬɶɫɹ ɩɟɤɟɥɶɧɿ ɤɨɥɚ ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯ ɤɚɪɚɥɶɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ. ɍ 
ɫɥɿɞɱɿɣ ɫɩɪɚɜɿ Ɇɢɤɨɥɢ ȼɨɪɨɧɨɝɨ ɱɢɬɚєɦɨ: “Ⱦɨɩɢɬɚɧɿ ɫɜɿɞɤɢ 
ȱɜɚɧ Ʌɟ, Ʉɨɥɟɫɧɢɤ, Ⱦɦɢɬɟɪɤɨ ɿ Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɫɶɤɢɣ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɬɟ, 
ɳɨ ȼɨɪɨɧɢɣ є ɿɞɟɨɥɨɝɨɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɿɫɬɢɱɧɨʀ 
ɛɭɪɠɭɚɡɿʀ, ɳɨ ɜɫɿ ɣɨɝɨ ɩɪɚɰɿ є ɤɨɧɬɪɪɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɦɢ ɿ ȼɨɪɨɧɢɣ 
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ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɩɪɢʀɡɞɭ ɡ ɟɦɿɝɪɚɰɿʀ ɜɿɜ ɤɨɧɬɪɪɟɜɨɥɸɰɿɣɧɭ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɿɫɬɢɱɧɭ ɚɝɿɬɚɰɿɸ”.  
Ɇ. ȼɨɪɨɧɢɣ ɩɿɞ ɱɚɫ ɞɨɩɢɬɭ ɪɿɲɭɱɟ ɡɚɩɟɪɟɱɭɜɚɜ ɜɢɫɭɧɭɬɿ 
ɩɪɨɬɢ ɧɶɨɝɨ ɡɜɢɧɭɜɚɱɟɧɧɹ ɜ ɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɞɨ 
ɤɨɧɬɪɪɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨɝɨ ɩɿɞɩɿɥɥɹ.  
31 ɛɟɪɟɡɧɹ 1934 ɪ. ɨɫɨɛɥɢɜɚ ɧɚɪɚɞɚ ɤɨɥɟɝɿʀ Ⱦɉɍ ɍɊɋɊ 
ɭɯɜɚɥɢɥɚ: “ȼɨɪɨɧɨɝɨ Ɇɢɤɨɥɭ Ʉɿɧɞɪɚɬɨɜɢɱɚ ɭɜ’ɹɡɧɢɬɢ ɭ 
ɜɢɩɪɚɜɬɪɭɞɬɚɛɿɪ ɫɬɪɨɤɨɦ ɧɚ ɬɪɢ ɪɨɤɢ, ɪɚɯɭɸɱɢ ɫɬɪɨɤ ɡ 28 
ɛɟɪɟɡɧɹ 1934 ɪɨɤɭ, ɡ ɡɚɦɿɧɨɸ ɡɚɫɥɚɧɧɹɦ ɭ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ ɧɚ ɬɨɣ ɠɟ 
ɫɬɪɨɤ, ɧɚ ɦɿɫɰɟ ɡɚɫɥɚɧɧɹ ɧɚɩɪɚɜɢɬɢ ɨɞɢɧɨɱɧɢɦ ɩɨɪɹɞɤɨɦ”. 
ɇɟ ɦɚɸɱɢ ɧɚɞɿʀ ɧɚ ɩɨɜɧɭ ɫɜɨɛɨɞɭ, ɯɜɨɪɢɣ ɩɨɟɬ ɩɪɨɯɚɜ 
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ Ⱦɉɍ ɍɊɋɊ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɦɿɫɰɟ ɡɚɫɥɚɧɧɹ ɞɟɫɶ ɛɥɢɠɱɟ 
– ȼɨɪɨɧɟɠ, ɋɬɚɥɿɧɝɪɚɞ, ɧɚɜɿɬɶ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɶɤ ɱɢ Ʉɚɜɤɚɡ.  
ɋɭɞɨɜɚ ɬɪɿɣɤɚ ɩɪɢ ɤɨɥɟɝɿʀ Ⱦɉɍ ɍɊɋɊ 9 ɱɟɪɜɧɹ 1934 ɪ. 
ɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɨ ɡɝɥɹɧɭɥɚɫɹ ɣ ɡɚɦɿɧɢɥɚ ɣɨɦɭ ɬɪɢɪɿɱɧɟ ɡɚɫɥɚɧɧɹ ɜ 
Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ ɜɢɫɢɥɤɨɸ ɧɚ ɬɨɣ ɠɟ ɫɬɪɨɤ – ɿɡ ɡɚɛɨɪɨɧɨɸ 
ɩɪɨɠɢɜɚɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, Ȼɿɥɨɪɭɫɿʀ, Ɇɨɫɤɨɜɫɶɤɿɣ ɬɚ Ʌɟɧɿɧɝɪɚɞɫɶɤɿɣ 
ɨɛɥɚɫɬɹɯ Ɋɨɫɿʀ. 
Ɂɿ ɫɜɿɞɱɟɧɶ ɚɪɟɲɬɨɜɚɧɨɝɨ ɫɢɧɚ ɩɨɟɬɚ Ɇɚɪɤɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡ 
ɣɨɝɨ ɥɢɫɬɿɜ ɿɡ ɋɨɥɨɜɤɿɜ ɞɨ ɦɚɬɟɪɿ ɜ ɑɟɪɧɿɝɿɜ ɜɢɞɧɨ, ɳɨ Ɇɢɤɨɥɚ 
Ʉɿɧɞɪɚɬɨɜɢɱ ɠɢɜ ɭ ȼɨɪɨɧɟɠɿ, ɚ ɩɿɡɧɿɲɟ ɜ Ȼєɠɢɰɿ. ɋɚɦɨɝɨ ɠ 
Ɇɚɪɤɚ ɡɚɦɨɪɞɭɜɚɥɢ 3 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1937 ɪ. ɩɨɛɥɢɡɭ ɋɨɥɨɜɤɿɜ ɧɚ 
ɱɟɫɬɶ 20-ɪɿɱɱɹ ɛɿɥɶɲɨɜɢɰɶɤɨɝɨ ɩɟɪɟɜɨɪɨɬɭ.  
ȼɥɿɬɤɭ 1937 ɪ. Ɇ. ȼɨɪɨɧɢɣ ɡ’ɹɜɢɜɫɹ ɜ ɫ. Ƚɥɢɧɹɧɟ 
ɉɿɳɚɧɨɛɪɿɞɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ ɧɚ Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɳɢɧɿ (ɬɨɞɿ Ɉɞɟɫɶɤɨʀ 
ɨɛɥɚɫɬɿ), ɚ ɜɨɫɟɧɢ ɩɟɪɟʀɯɚɜ ɞɨ ɦ. ɇɨɜɨɭɤɪɚʀɧɤɢ. Ɍɭɬ ɩɨɱɚɜ 
ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɤɨɪɟɤɬɨɪɨɦ ɭ ɪɚɣɨɧɧɿɣ ɝɚɡɟɬɿ, ɚɥɟ ɧɟɜɞɨɜɡɿ ɣɨɝɨ 
ɛɭɥɨ ɡɜɿɥɶɧɟɧɨ.  
ɀɢɜ ɧɚ ɧɟɜɟɥɢɤɿ ɝɨɧɨɪɚɪɢ ɡɚ ɩɟɪɟɤɥɚɞɢ ɨɩɟɪɧɢɯ ɥɿɛɪɟɬɨ 
(“Ʉɚɪɦɟɧ”, “Ɋɿɝɨɥɟɬɬɨ” ɬɚ ɿɧ.). ɓɟ ɞɨ ɜɢɫɢɥɤɢ ɧɚɩɢɫɚɜ 
ɤɿɧɨɫɰɟɧɚɪɿɣ ɡɚ ɩɨɜɿɫɬɸ ȱɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ “Ɂɚɯɚɪ Ȼɟɪɤɭɬ”, ɹɤɢɣ ɧɟ 
ɛɭɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ ɱɟɪɟɡ ɞɨɪɨɝɨɜɢɡɧɭ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ.    
ɉɿɫɥɹ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɡɚɦɨɜɱɭɜɚɧɧɹ ɿɦɟɧɿ ɣ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ Ɇ. 
ȼɨɪɨɧɨɝɨ ɭ “Ȼɿɛɥɿɨɬɟɰɿ ɩɨɟɬɚ” ɜ 1959 ɪɨɰɿ ɩɨɛɚɱɢɥɚ ɫɜɿɬ 
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ɞɨɛɿɪɤɚ ɣɨɝɨ ɩɨɟɡɿɣ ɡɿ ɜɫɬɭɩɧɨɸ ɫɬɚɬɬɟɸ Ɉ. Ȼɿɥɟɰɶɤɨɝɨ. 
ɇɟɱɢɫɥɟɧɧɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɩɨɟɬɚ ɞɨɜɝɨ ɧɟ ɦɨɝɥɢ ɡɿɣɬɢɫɹ 
ɜ ɬɨɦɭ, ɤɨɥɢ ɜɿɞɨɦɢɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɥɿɬɟɪɚɬɨɪ ɩɿɲɨɜ ɡ  ɠɢɬɬɹ. ɍ 
ɩɟɪɟɞɦɨɜɿ ɜɢɳɟɧɚɡɜɚɧɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ ɜɤɚɡɭєɬɶɫɹ 1942 ɪɿɤ, ɚ ɭ 
ɩɟɪɟɞɦɨɜɿ ɩɨɜɧɿɲɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɞɨɪɨɛɤɭ ɩɨɟɬɚ 
“Ɍɜɨɪɢ”, ɜɢɞɚɧɨɝɨ ɭ 1989 ɪɨɰɿ ɜɿɞɨɦɢɦ ɜɱɟɧɢɦ Ƚ. ȼɟɪɜɟɫɨɦ, 
ɱɢɬɚєɦɨ ɿɧɲɭ ɞɚɬɭ ɫɦɟɪɬɿ ɩɨɟɬɚ – 24 ɤɜɿɬɧɹ 1940 ɪɨɤɭ.  
Ɍɚ ɫɜɿɬɥɨ ɿɫɬɢɧɢ ɭ ɰɿɣ ɫɩɪɚɜɿ ɩɪɨɥɢɜɚɸɬɶ ɚɪɯɿɜɧɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɄȾȻ, ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɿ 1991 ɪɨɤɭ.   
Ɉɫɬɚɧɧɿɣ ɚɤɬ ɬɪɚɝɟɞɿʀ Ɇ. ȼɨɪɨɧɨɝɨ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨ ɜ ɚɪɯɿɜɧɿɣ 
ɫɥɿɞɱɿɣ ɝɪɭɩɨɜɿɣ ɫɩɪɚɜɿ (ɜɫɶɨɝɨ 13 ɨɫɿɛ) № 3945 Ɉɞɟɫɶɤɨɝɨ 
ɍɇɄȼɋ, ɞɚɬɨɜɚɧɿɣ 14 ɤɜɿɬɧɹ 1938 ɪɨɤɭ. əɤ ɿ ɜɫɿɯ ɣɨɝɨ 
ɩɨɫɩɪɚɜɧɢɤɿɜ (12 ɫɟɥɹɧ ɡ Ƚɥɢɧɹɧɨɝɨ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɫɿɥ) – “ɡɚ ɭɱɚɫɬɶ 
ɭ ɤɨɧɬɪɪɟɜɨɥɸɰɿɣɧɿɣ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨ-ɩɨɜɫɬɚɧɫɶɤɿɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ”. 
Ɉɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɧɹ ɱɥɟɧɚɦ ɝɪɭɩɢ ɛɭɥɢ ɛɟɡɝɥɭɡɞɿ ɣ ɞɢɤɭɧɫɶɤɿ:  
“ɞɢɫɤɪɟɞɢɬɭɜɚɜ ɦɟɬɨɞɢ ɫɬɚɯɚɧɿɜɫɶɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ”, “ɜɿɜ 
ɲɤɿɞɧɢɰɶɤɭ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɩɨɧɢɠɟɧɧɹ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɿ” ɿ ɩɨɞ. 
29 ɤɜɿɬɧɹ 1938 ɪ. ɨɫɨɛɥɢɜɚ ɬɪɿɣɤɚ ɩɪɢ ɍɇɄȼɋ Ɉɞɟɫɶɤɨʀ 
ɨɛɥɚɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɥɚ ɫɩɪɚɜɭ ɬɪɢɧɚɞɰɹɬɢ ɿ ɜɫɿɦ ɜɢɧɟɫɥɚ ɜɢɪɨɤ – 
“ɪɨɡɫɬɪɿɥɹɬɢ”.  
əɤ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɜɢɬɹɝ ɡ ɚɤɬɭ, ɜɢɪɨɤ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɜɫɿɯ, ɭ ɬɨɦɭ 
ɱɢɫɥɿ Ɇ. ȼɨɪɨɧɨɝɨ, ɛɭɥɨ ɜɢɤɨɧɚɧɨ 7 ɱɟɪɜɧɹ 1938 ɪɨɤɭ. ȼɿɞɬɨɞɿ 
ɿɦ’ɹ ɬɚɥɚɧɨɜɢɬɨɝɨ  ɩɨɟɬɚ ɣ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɚ ɛɭɥɨ ɜɢɤɪɟɫɥɟɧɨ ɡ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. 
Ɍɚɤ ɩɨɩɥɚɬɢɜɫɹ ɡɚ ɫɜɨɸ ɩɚɥɤɭ ɥɸɛɨɜ ɞɨ ɍɤɪɚʀɧɢ ɨɞɢɧ ɡ 
ɧɚɣɤɪɚɳɢɯ ʀʀ ɫɢɧɿɜ XX ɫɬɨɥɿɬɬɹ. Ɍɜɨɪɢ Ɇɢɤɨɥɢ ȼɨɪɨɧɨɝɨ  
ɩɨɛɚɱɢɥɢ ɫɜɿɬ ɥɢɲɟ ɭ 1959 ɪɨɰɿ, ɚɥɟ ɰɟ ɜɢɞɚɧɧɹ ɧɟ ɫɬɚɥɨ 
ɫɩɪɚɜɠɧɿɦ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹɦ ɦɢɬɰɹ ɧɚ ɧɚɥɟɠɧɟ ɣɨɦɭ ɦɿɫɰɟ ɜ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ. Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɰɿ ɜɛɚɱɚɥɢ ɭ Ɇɢɤɨɥɿ 
ȼɨɪɨɧɨɦɭ ɞɟɤɚɞɟɧɬɚ, ɞɪɿɛɧɨɛɭɪɠɭɚɡɧɨɝɨ ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɬɚ, ɫɩɿɜɰɹ 
ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨʀ ɤɪɚɫɢ, ɤɜɚɥɿɮɿɤɭɸɱɢ ɣɨɝɨ “ɚɧɬɢɩɨɞɨɦ Ʌɟɫɿ 
ɍɤɪɚʀɧɤɢ”. “Ⱥ ɜɿɧ ɛɭɜ ɧɟɩɨɜɬɨɪɧɢɦ, ɪɿɡɧɨɛɚɪɜɧɢɦ, 
ɛɚɝɚɬɨɞɭɦɧɢɦ, ɧɟɩɨɫɬɿɣɧɢɦ, ɬɨ ɦɿɧɨɪɧɢɦ, ɬɨ ɫɜɿɬɨɫɹɣɧɢɦ, ɬɨ 
ɩɨɜɧɢɦ ɫɦɭɬɤɭ, ɬɨ ɠɚɝɢ ɞɿɹɧɧɹ, ɜɟɫɶ ɭ ɪɭɫɿ, ɜ ɩɨɲɭɤɚɯ, ɝɨɪɿɧɧɿ. 
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ȼɿɧ ɩɪɚɝɧɭɜ, ɹɤ ɿ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ, Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɢɣ, Ʌɟɫɹ ɍɤɪɚʀɧɤɚ, 
ɜɢɜɟɫɬɢ ɪɿɞɧɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ ɡ ɩɪɨɜɿɧɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɤɭɬɤɭ ɧɚ 
єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɨɛɲɢɪ”1.  
 
 ХɍȾɈɀɇə ɌȼɈɊɑІɋɌЬ ɆɂɄɈɅɂ  ȼɈɊɈɇɈȽɈ 
 
ɐɿɥɨɤɭɩɧɨ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ Ɇɢɤɨɥɢ ȼɨɪɨɧɨɝɨ ɦɨɠɧɚ 
ɫɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɠ ɫɥɨɜɚɦɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɿɧɲɨɝɨ 
ɜɢɞɚɬɧɨɝɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɦɚɣɫɬɪɚ XX  ɫɬɨɥɿɬɬɹ – ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ 
ȼɢɧɧɢɱɟɧɤɚ: „ɋɟɪɟɞ ɝɭɪɬɭ ɧɚɲɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ 
ɜɢɡɧɚɱɧɚ ɩɨɫɬɚɬɶ ȼɢɧɧɢɱɟɧɤɚ ɫɬɨʀɬɶ ɰɿɥɤɨɦ ɨɤɪɟɦɨ, ɨɫɬɨɪɨɧɶ 
ɨɞ ɭɫɿɯ. ... ɩɪɢɞɢɜɥɹɸɱɢɫɶ ɞɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ȼɢɧɧɢɱɟɧɤɚ, 
ɞɨ ɣɨɝɨ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ, ɬɪɭɞɧɨ ɜ ɧɢɯ ɞɨɛɚɱɢɬɢ ɹɤɭɫɶ 
ɩɪɢɱɢɧɨɜɭ ɱɢ ɫɩɚɞɤɨєɦɧɭ ɡɜ’ɹɡɶ ɰɶɨɝɨ ɚɜɬɨɪɚ ɡ 
ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚɦɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɱɚɫɿɜ, ɲɜɢɞɲɟ ɜɠɟ ɧɚ ɧɶɨɦɭ ɫɥɿɞɧɨ 
ɜɩɥɢɜ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ, ɧɚɜɿɬɶ, ɦɨɠɟ, ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɢɯ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ...”. 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ, ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɣ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɟ – ɞɜɚ ɦɨɝɭɬɧɿ 
ɪɭɫɥɚ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ȼɨɪɨɧɨɝɨ, ɚɥɟ ɣ ɭɫɿєʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɤɿɧɰɹ XIX – ɩɨɱɚɬɤɭ XX ɫɬɨɥɿɬɬɹ. Ɂ ɱɚɫɿɜ 
ɩɨɧɟɜɨɥɟɧɧɹ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨɸ ɿɦɩɟɪɿєɸ ɧɚɦɿɬɢɥɚɫɶ ɝɥɢɛɨɤɚ ɩɪɿɪɜɚ ɜ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɜɿɞɩɚɞɟɧɧɹ ɜɿɞ єɞɧɨɫɬɿ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɫɬɚɥɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ. 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɤɭɥɶɬɭɪɢ (ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ), ɳɨ ɩɪɨɣɲɨɜ ɩɿɞ 
ɝɚɫɥɚɦɢ ɧɚɪɨɞɨɜɫɬɜɚ, ɩɨɜɟɪɧɭɬɢ ɜ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɟ ɪɭɫɥɨ, 
ɧɚɞɨɥɭɠɭɸɱɢ ɜɬɪɚɱɟɧɟ, ɜɡɹɥɢɫɶ ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ ɣ Ʌɟɫɹ ɍɤɪɚʀɧɤɚ. 
ɇɿɦɟɰɶɤɢɣ, ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɢɣ ɿ ɩɨɥɶɫɶɤɢɣ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦ ɩɪɢɥɭɱɢɜ 
ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɞɨ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ, ɝɟɪɨʀɱɧɨʀ 
ɦɿɮɨɥɨɝɿʀ. Ɍɟɦɚɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɩɨɟɡɿʀ ɫɬɚɸɬɶ ɉɪɨɦɟɬɟɣ ɿ Ⱦɨɧ 
ɀɭɚɧ, Ɋɚɣɧɟɤɟ Ʌɢɫ ɿ Ɋɨɥɚɧɞ. 
ȼɨɪɨɧɢɣ ɛɭɜ ɥɸɞɢɧɨɸ, ɤɨɬɪɚ ɜɢɣɲɥɚ ɡ XIX ɫɬɨɥɿɬɬɹ, ɚɥɟ 
ɪɨɡɭɦɿɥɚ, ɳɨ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɣ ɟɫɬɟɬɢɱɧɿ ɜɡɿɪɰɿ ɬɨɝɨ ɫɬɨɥɿɬɬɹ, ɹɤ ɿ ɞɧɿ 
ɣɨɝɨ, ɥɿɱɟɧɿ. ɉɨɟɬ ɪɨɡɲɢɪɸɜɚɜ ɿ ɩɨɝɥɢɛɥɸɜɚɜ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɫɜɿɬ 
                                                          
1
 Ɇɢɤɨɥɚ ȼɨɪɨɧɢɣ ɇɨɜɿ ɿɦɟɧɚ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ: 
ɉɨɫɿɛɧɢɤ ɞɥɹ ɜɱɢɬɟɥɹ / ɍɩɨɪɹɞ. ȼ.ə. ɇɟɞɿɥɶɤɨ. – Ʉ.: Ɉɫɜɿɬɚ, 1993. – ɋ. 110. 
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ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɞɭɯɭ. ȼɢɯɿɞ ɡ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɝɥɭɯɨɝɨ ɤɭɬɚ ɞɨ 
єɞɧɨɫɬɿ, ɿɧɬɟɪɧɚɰɿɨɧɚɥɿɡɦɭ ɥɟɠɚɜ ɱɟɪɟɡ ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ 
єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɱɟɪɟɡ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ єɜɪɨɩɟʀɡɦɭ ɹɤ 
ɨɫɧɨɜɢ ɧɚɪɨɞɧɨɫɬɿ. Ɍɢɦ ɩɚɱɟ, ɳɨ ɧɚ ɚɪɟɧɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɪɨɛɿɬɧɢɱɚ ɿɞɟɹ, ɳɨ ɜɠɟ ɩɨɬɭɠɧɨ ɡɚɩɚɧɭɜɚɥɚ 
ɜ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿɣ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɣ ɦɢɫɬɟɰɬɜɿ. ȼɿɞɤɢɧɭɜɲɢ ɫɜɨɝɨ ɱɚɫɭ 
Єɜɪɨɩɭ ɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɢɱɧɭ, ɍɤɪɚʀɧɚ ɩɪɚɝɧɭɥɚ ɜ Єɜɪɨɩɭ ɫɨɰɿɚɥ-
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɭ.  
ɍ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ȼɨɪɨɧɢɣ ɛɭɜ ɩɨ-
єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢ ɨɫɜɿɱɟɧɢɣ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪ. ɍ ɜɫɶɨɦɭ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɜɚɥɨɫɹ 
ɪɢɬɦɿɤɢ, ɫɬɢɥɸ, ɨɛɪɚɡɧɨɫɬɿ, ɦɨɜɧɨɝɨ ɪɹɞɭ, ɜɿɧ ɛɭɜ ɭɤɪɚɣ 
ɨɛɟɪɟɠɧɢɦ: ɠɨɞɧɨɝɨ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɪɨɡɪɢɜɭ ɡ ɦɢɧɭɥɢɦ. 
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɪɟɜɨɥɸɰɿɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɬɪɚɞɢɰɿʀ. ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 
ɩɪɹɦɨʀ, ɦɚɣɠɟ ɭɱɧɿɜɫɶɤɨʀ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ, 
ȼɨɪɨɧɢɣ ɞɨ ɤɿɧɰɹ ɧɟ ɪɨɡɿɪɜɚɜ ɠɨɞɧɨɝɨ ɡ ɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɧɚ ɫɟɛɟ 
ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɶ, ɧɟ ɡɥɚɦɚɜ ɠɨɞɧɨɝɨ ɤɚɧɨɧɭ. ɇɚɦɚɝɚɸɱɢɫɶ 
ɩɪɨɪɜɚɬɢɫɹ ɤɪɿɡɶ ɜɢɞɢɦɭ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɢɯɨɜɚɧɨʀ, 
ɞɨ ɧɟɬɥɿɧɧɨʀ Ʉɪɚɫɢ, ɫɢɦɜɨɥɿɫɬɢ ɜɢɪɚɡɢɥɢ ɫɭɦ ɡɚ ɞɭɯɨɜɧɨɸ 
ɫɜɨɛɨɞɨɸ, ɬɪɚɝɿɱɧɟ ɩɟɪɟɞɱɭɬɬɹ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ 
ɡɫɭɜɿɜ, ɞɨɜɿɪɭ ɞɨ ɜɿɤɨɜɿɱɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɹɤ 
єɞɧɚɜɱɨɝɨ ɧɚɱɚɥɚ. ɇɚ ɩɟɪɲɢɣ ɩɥɚɧ ɜɢɫɭɜɚєɬɶɫɹ ɩɨɟɬɢɱɧɟ 
ɿɧɨɫɤɚɡɚɧɧɹ ɹɤ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɡɚɫɿɛ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ, ɤɨɥɢ ɫɥɨɜɨ, ɧɟ 
ɜɬɪɚɱɚɸɱɢ ɫɜɨɝɨ ɩɪɹɦɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɧɚɛɭɜɚє ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ 
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ, ɛɚɝɚɬɨɫɟɧɫɨɜɿ, ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɳɨ 
ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶ ɣɨɝɨ ɿɫɬɢɧɧɭ ɫɭɬɧɿɫɬɶ.  
ɒɚɪɥɶ Ȼɨɞɥɟɪ ɿ ɉɨɥɶ ȼɟɪɥɟɧ – єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ ɥɿɞɟɪɢ 
ɬɨɝɨɱɚɫɧɨɝɨ ɫɢɦɜɨɥɿɡɦɭ – ɛɭɥɢ ɬɢɦɢ ɜɡɿɪɰɹɦɢ ɞɥɹ ȼɨɪɨɧɨɝɨ, 
ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ ɩɨɞɢɜɢɬɢɫɹ ɧɚ ɪɿɞɧɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɦɨɜɭ ɹɤ 
ɞɠɟɪɟɥɨ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨʀ ɤɪɚɫɢ, ɜɿɞɧɚɣɬɢ ɜ ʀʀ ɡɜɭɤɨɩɢɫɿ ɬɿ ɩɪɢɯɨɜɚɧɿ 
ɦɟɥɨɞɿʀ, ɹɤɿ ɡɚɜɠɞɢ ɛɭɥɢ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɫɩɿɜɨɱɨɦɭ 
ɫɥɨɜɭ ɜ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɿɫɧɹɯ, ɞɭɦɚɯ, ɭ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɜɢɞɚɬɧɢɯ ɦɚɣɫɬɪɿɜ 
ɫɥɨɜɚ ɧɨɜɨɱɚɫɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. Ɇɟɥɨɞɢɤɚ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ  ɦɨɜɢ, ʀʀ ɡɜɭɤɨɜɢɣ, ɩɿɫɟɧɧɢɣ ɤɨɞ ɡɞɚɬɧɢɣ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ 
ɜɿɞɬɜɨɪɢɬɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɧɚɫɬɪɿɣ ɞɭɲɿ, ɧɚɣɦɟɧɲɢɣ ʀʀ ɩɨɪɭɯ. 
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Ʉɪɚɳɿ ɜɿɪɲɿ Ɇ. ȼɨɪɨɧɨɝɨ ɜɢɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɛɚɝɚɬɫɬɜɨɦ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ 
ɩɚɥɿɬɪɢ, ɛɟɡɞɨɝɚɧɧɨɸ ɟɜɮɨɧɿɱɧɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ 
ɫɢɦɜɨɥɿɤɨɸ, ɚɪɯɟɬɢɩɚɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɫɚɦɨɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ. ɍ ɰɶɨɦɭ 
ɫɟɧɫɿ ɜɧɟɫɨɤ Ɇ. ȼɨɪɨɧɨɝɨ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ 
ɧɟɨɰɿɧɟɧɧɢɣ, ɜɿɧ ɹɤ ɧɿɯɬɨ ɡɭɦɿɜ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɣ ɞɨɧɟɫɬɢ ɞɨ ɱɢɬɚɱɚ 
ɧɚɫɬɪɿɣ ɬɚ ɚɭɪɭ ɫɜɿɬɨɛɚɱɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɰɹ ɜɿɞɬɿɧɤɚɦɢ ɡɜɭɤɭ, 
ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɠɢɜɨɩɢɫɧɟ ɩɨɥɨɬɧɨ, ɹɤɟ ɭɜɿɛɪɚɥɨ ɜɫɿ ɧɚɩɿɜɬɨɧɢ ɛɚɪɜ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɿ. Ɍɜɨɪɢ ɩɨɟɬɚ – ɬɨ ɫɢɧɬɟɡ ɡɜɭɤɭ, ɫɥɨɜɚ 
ɣ ɨɛɪɚɡɭ – ɬɪɟɦɬɥɢɜɟ ɦɟɪɟɯɬɿɧɧɹ, ɹɤɟ ɡɚɱɚɪɨɜɭє, ɪɨɛɢɬɶ ɬɟɛɟ 
ɫɩɿɜɭɱɚɫɧɢɤɨɦ ɿ ɫɩɿɜɬɜɨɪɰɟɦ, ɧɿɱɨɝɨ ɧɟ ɧɚɜ’ɹɡɭɸɱɢ, ɧɿ ɞɨ ɱɨɝɨ, 
ɡɞɚɜɚɥɨɫɹ ɛ, ɧɟ ɡɚɤɥɢɤɚɸɱɢ, ɚ ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɨɛɭɞɠɭɸɱɢ ɜ ɞɭɲɿ 
ɫɩɨɤɨɧɜɿɱɧɿ ɪɢɬɦɢ ɣ ɫɥɨɜɟɫɧɿ ɨɛɪɚɡɢ ɬɜɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ, ɧɨɫɿєɦ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣ ɹɤɨɝɨ ɬɢ є, ɛɨ ɦɨɜɚ – ɰɟ ɬɨɣ ɤɨɞ, ɬɚ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɹɤɚ 
ɜɢɩɪɨɛɨɜɭє ɬɟɛɟ ɧɚ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɞɨ ɞɭɯɭ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ.  
ɉ. ȼɟɪɥɟɧ ɭ ɮɿɧɚɥɿ ɫɜɨɝɨ “єɪɟɬɢɱɧɨɝɨ” ɬɜɨɪɭ “Ɇɢɫɬɟɰɬɜɨ 
ɩɨɟɬɢɱɧɟ” ɜɢɲɭɤɚɧɨ ɿɪɨɧɿɡɭє: 
 
… Ɍɚɤ ɦɭɡɢɤɢ ɠ ɜɫɹɤɱɚɫ ɿ ɡɧɨɜ! 
ɓɨɛ ɜɿɪɲ ɬɜɿɣ ɡɚɜɲɟ ɛɭɜ ɤɪɢɥɚɬɢɣ, 
ɓɨɛ ɞɭɲɭ ɩɨɪɢɜɚɜ – ɲɭɤɚɬɢ 
ɇɨɜɭ ɛɥɚɤɢɬɶ, ɧɨɜɭ ɥɸɛɨɜ, 
ɓɨɛ ɦɱɚɜ, ɞɟ ɞɚɥɟɱ ɧɟɩɨɯɦɭɪɚ, 
Ⱦɟ ɱɚɪɢ ɞɿє ɜɿɬɟɪɟɰɶ, 
Ⱦɟ ɩɚɯɧɟ ɦ’ɹɬɚ ɿ ɱɟɛɪɟɰɶ… 
 
Ⱥ ɪɟɲɬɚ ɜɫɟ – ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ. 
 
ȼɟɪɥɟɧɿɜɫɶɤɟ “ɪɟɲɬɚ” – ɬɨ ɜɫɟ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɫɬɚɪɚ, 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɚ. ȼɟɪɥɟɧ ɩɨɫɬɚɜɢɜ ɩɿɞ ɫɭɦɧɿɜ ɿ ɪɢɦɭ, ɣ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɭ 
ɪɨɡɦɿɪɟɧɿɫɬɶ ɜɿɪɲɚ, ɩɪɨɝɨɥɨɫɢɜ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɧɸɚɧɫɿɜ, ɧɟɩɚɪɧɢɯ 
ɜɿɪɲɿɜ. ɇɚ ɡɦɿɧɭ ɥɨɝɿɱɧɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɦ ɮɪɚɡɚɦ, ɨɩɢɫɨɜɢɦ, 
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ, ɩɪɢɯɨɞɹɬɶ ɮɪɚɡɢ ɤɨɪɨɬɤɿ, ɹɤ ɤɜɚɩɥɢɜɢɣ ɞɨɬɨɪɤ 
ɩɟɧɡɥɹ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ. Ƚɨɥɨɜɧɟ – ɛɚɱɢɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɣɨɝɨ ɮɨɪɦɭ, 
ɤɨɥɿɪ, ɬɿɧɿ. Ɏɚɪɛɢ ɣ ɡɜɭɤɢ – ɨɫɧɨɜɚ ɫɥɨɜɟɫɧɨɫɬɿ, ɮɪɚɡɚ ɜɬɪɚɱɚє 
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ɫɜɨɸ ɤɨɥɢɲɧɸ ɚɜɬɨɧɨɦɧɿɫɬɶ. Ⱥ ɜɥɚɫɧɟ ȼɟɪɥɟɧ ɩɨ-ɫɭɬɿ ɧɿɱɨɝɨ 
ɧɨɜɨɝɨ ɧɟ ɜɿɞɤɪɢɜɚɜ, ɣɨɝɨ ɡɚɤɥɢɤ – ɰɟ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɬɿєʀ 
ɫɭɝɟɫɬɢɜɧɨʀ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɦɨɜɧɨʀ ɫɬɢɯɿʀ, ɭ ɪɭɫɥɿ ɹɤɨʀ 
ɿɫɧɭɜɚɥɚ ɜɫɹ ɫɜɿɬɨɜɚ ɦɿɮɨɥɨɝɿɹ ɣ ɧɚɪɨɞɧɨ-ɩɨɟɬɢɱɧɚ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ.  
ɋɢɦɜɨɥɿɡɦɨɦ ɫɬɚɥɚ ɫɚɦɚ ɞɿɣɫɧɿɫɬɶ, ɹɤɚ ɜɢɪɭɜɚɥɚ ɭ 
ɧɟɱɿɬɤɢɯ ɝɪɚɧɹɯ: ɜɫɟ ɩɟɪɟɦɿɲɚɥɨɫɹ – ɫɬɚɪɟ ɣ ɧɨɜɟ, ɦɿɫɬɨ ɣ ɫɟɥɨ, 
ɰɟɪɤɜɚ ɣ ɚɬɟʀɡɦ – ɜɫɟ ɜɢɪɭɜɚɥɨ ɭ ɜɢɯɨɪɿ ɭɦɨɜɧɨɫɬɟɣ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɿ 
ɳɟ ɧɟɡɧɚɧɨɝɨ, ɜɫɟ ɤɥɟɤɨɬɚɥɨ ɣ ɤɢɩɿɥɨ, ɿ ɜ ɰɶɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɦɭ 
ɜɚɪɢɜɿ ɜɠɟ ɱɭɜɫɹ ʀɞɤɢɣ ɞɢɦ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɪɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨɝɨ ɱɢ ɬɨ 
ɨɱɢɳɟɧɧɹ, ɱɢ ɬɨ ɯɚɨɫɭ. ȼɫɟ ɜɢɦɚɝɚɥɨ ɫɜɨɛɨɞɢ, ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɹɜɭ, 
ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ – ɿ ɦɨɜɚ. Ƚɨɥɨɜɧɟ – ɧɟ ɡɚɜɚɠɚɬɢ ɜɿɥɶɧɨɦɭ ɝɨɥɨɫɨɜɿ 
ɞɭɲɿ, ɚ ɞɭɲɚ ɱɚɫɬɨ ɩɥɚɤɚɥɚ, ɫɭɦɭɜɚɥɚ, ɜɨɧɚ ɛɭɥɚ ɫɭɝɨɥɨɫɧɚ 
ɩɟɪɟɞɝɪɨɡɨɜɨɦɭ ɜɿɞɱɭɬɬɸ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɨɱɢɳɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɳɟ ɬɪɟɛɚ 
ɛɭɥɨ ɜɢɫɬɪɚɠɞɚɬɢ ɿ ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɩɪɢɣɞɟɲɧɹ ɛɭɪɹ 
ɩɪɨɣɞɟ ɛɟɡɤɪɨɜɧɨ – ɧɟ ɛɭɥɨ.  
 
*** 
ɉɨɱɚɬɨɤ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ Ɇ. ȼɨɪɨɧɨɝɨ ɩɪɢɩɚɞɚє ɧɚ 
ɪɨɤɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɏɚɪɤɨɜɿ ɬɚ Ɋɨɫɬɨɜɿ. ɉɟɪɲɢɣ ɜɿɪɲ “ɇɟ ɠɭɪɢɫɶ, 
ɞɿɜɱɢɧɨ” ɡ’ɹɜɢɜɫɹ ɜ 1893 ɪɨɰɿ ɜ ɠɭɪɧɚɥɿ “Ɂɨɪɹ”. Ɂ ɬɨɝɨ ɱɚɫɭ 
ɬɜɨɪɢ Ɇ. ȼɨɪɨɧɨɝɨ ɱɚɫɬɨ ɞɪɭɤɭɜɚɥɢɫɹ ɜ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ 
ɜɢɞɚɧɧɹɯ, ɚɥɶɦɚɧɚɯɚɯ. Ƀ ɥɢɲɟ ɜ 1911 ɪɨɰɿ ɜɢɣɲɥɚ ɡɛɿɪɤɚ 
ɬɜɨɪɿɜ ɩɨɟɬɚ “Ʌɿɪɢɱɧɿ ɩɨɟɡɿʀ”, ɚ ɭ 1913 ɪɨɰɿ – ɡɛɿɪɤɚ “ȼ ɫɹɣɜɿ 
ɦɪɿɣ”. ɍ Ʉɚɬɟɪɢɧɨɞɚɪɿ ɛɭɥɢ ɧɚɞɪɭɤɨɜɚɧɿ ɬɜɨɪɢ “Єɜɲɚɧ-ɡɿɥɥɹ” 
(1917), ɚ ɜ ɑɟɪɤɚɫɚɯ – “ɉɨɟɡɿʀ” (1920). ɓɟ ɨɞɧɚ ɡɛɿɪɤɚ ɩɨɟɬɚ 
“Ɂɚ ɍɤɪɚʀɧɭ!” ɜɢɣɲɥɚ ɜ ɟɦɿɝɪɚɰɿʀ, ɜ ɉɨɥɶɳɿ, ɭ 1921 ɪɨɰɿ. ȱ, 
ɜɪɟɲɬɿ, ɨɫɬɚɧɧє ɩɪɢɠɢɬɬєɜɟ ɜɢɞɚɧɧɹ Ɇ. ȼɨɪɨɧɨɝɨ ɡɛɿɪɤɚ 
“ɉɨɟɡɿʀ” ɩɨɛɚɱɢɥɚ ɫɜɿɬ 1929 ɪɨɤɭ.  
ɋɜɨʀ ɩɨɝɥɹɞɢ ɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ Ɇ. ȼɨɪɨɧɢɣ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɜ ɿ 
ɜɢɤɥɚɜ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ “Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɜɿɫɧɢɤɚ” (1901). 
ɐɿ ɜɢɦɨɝɢ ɧɟ ɛɭɥɢ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɢɦɢ – ɣɲɥɨɫɹ ɩɪɨ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɿ ɡɚ 
ɮɨɪɦɨɸ ɣ ɡɦɿɫɬɨɦ ɬɟɤɫɬɢ, ɹɤɿ ɛ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɢ ɜɢɫɨɤɢɦ 
ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ ɞɨɛɢ. Ɂɚɤɥɢɤɚɸɱɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ ɭɡɹɬɢ 
ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɚɥɶɦɚɧɚɯɨɜɿ “Ɂ-ɧɚɞ ɯɦɚɪ ɿ ɞɨɥɢɧ”, ɜɿɧ ɩɪɨɫɢɬɶ 
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ɧɚɞɫɢɥɚɬɢ ɣɨɦɭ ɬɜɨɪɢ “ɯɨɱ ɡ ɦɚɥɨɸ ɰɿɯɨɸ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɡ 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɸ ɫɜɨɛɿɞɧɨɸ ɿɞɟєɸ, ɡ ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɡɦɿɫɬɨɦ … ɞɟ ɛ ɯɨɱ 
ɬɪɨɲɤɢ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ, ɞɟ ɯɨɱ ɤɥɚɩɬɢɤ ɹɫɧɿɜ ɛɢ ɬɨɝɨ ɞɚɥɟɤɨɝɨ 
ɛɥɚɤɢɬɧɨɝɨ ɧɟɛɚ, ɳɨ ɜɿɞ ɜɿɤɿɜ ɦɚɧɢɬɶ ɧɚɫ ɫɜɨєɸ ɧɟɞɨɫɹɠɧɨɸ 
ɤɪɚɫɨɸ, ɫɜɨєɸ ɧɟɡɝɥɢɛɧɨɸ ɬɚєɦɧɿɫɬɸ”. ɍ ɫɜɨєɦɭ ɡɜɟɪɧɟɧɧɿ Ɇ. 
ȼɨɪɨɧɢɣ ɩɪɨɫɢɬɶ ɧɚɞɫɢɥɚɬɢ ɬɜɨɪɢ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨ 
ɡɜɭɱɚɧɧɹ, ɜɢɬɨɧɱɟɧɨʀ, ɞɨɫɤɨɧɚɥɨʀ ɮɨɪɦɢ, ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ 
ɜɪɿɜɟɧɶ ɡ ɤɪɚɳɢɦɢ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦɢ ɡɪɚɡɤɚɦɢ. ɐɟ ɞɚɥɨ ɩɿɞɫɬɚɜɢ 
ɱɢɫɥɟɧɧɢɦ ɨɩɨɧɟɧɬɚɦ ɩɨɟɬɚ ɡɜɢɧɭɜɚɬɢɬɢ ɣɨɝɨ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɿɧ 
ɧɚɱɟɛɬɨ ɧɟ ɰɿɤɚɜɢɜɫɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ, ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦ ɛɨɤɨɦ ɬɟɤɫɬɿɜ, 
ɡɚɤɥɢɤɚɜ ɞɨ ɜɬɟɱɿ ɜɿɞ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ. ȼɜɚɠɚɥɨɫɹ ɧɚ ɬɨɣ ɱɚɫ, 
ɳɨ ɝɨɥɨɜɧɟ ɭ ɬɜɨɪɿ – ɣɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ, 
ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɪɢɝɧɨɛɥɟɧɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ; 
ɯɭɞɨɠɧɹ ɹɤɿɫɬɶ ɬɜɨɪɿɜ ɧɟ ɦɚɥɚ ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɋ. 
Єɮɪɟɦɨɜ ɭ ɫɜɨʀɣ ɫɬɚɬɬɿ “ȼ ɩɨɢɫɤɚɯ ɧɨɜɨɣ ɤɪɚɫɨɬɵ” (1902) 
ɧɚɡɜɚɜ ɜɢɫɬɭɩ Ɇ. ȼɨɪɨɧɨɝɨ ɦɚɧɿɮɟɫɬɨɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ 
ɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ, ɚ ɫɚɦɨɝɨ ɚɜɬɨɪɚ – ɞɟɤɚɞɟɧɬɨɦ ɿ ɚɩɨɥɨɝɟɬɨɦ 
“ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɡɚɞɥɹ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ”. ɉɪɨɯɚɧɧɹ ɭɩɨɪɹɞɧɢɤɚ ɚɥɶɦɚɧɚɯɭ 
ɧɚɞɫɢɥɚɬɢ ɬɜɨɪɢ, ɜ ɹɤɢɯ ɞɢɯɚє “ɫɩɪɚɜɠɧɹ ɡɚɩɚɲɧɚ ɩɨɟɡɿɹ”, ɹɤɚ 
ɧɟ “ɩɟɪɟɫɩɿɜɭє ɫɬɚɪɿ ɡɛɢɬɿ ɫɩɿɜɢ … ɡ ɯɚɪɱɚɧɧɹɦ, ɩɪɢɬɢɱɢɧɚɦɢ 
ɣ ɫɜɢɫɬɨɦ, ɚ ɜɿɥɶɧɚ ɬɚ ɱɢɫɬɚ ɲɬɭɤɚ” ɞɚɥɢ ɡɦɨɝɭ ɜɭɥɶɝɚɪɧɨ-
ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɬɥɭɦɚɱɚɦ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, 
ɳɨ Ɇ. ȼɨɪɨɧɢɣ ɩɪɨɝɨɥɨɲɭɜɚɜ ɝɚɫɥɨ “ɱɢɫɬɨɝɨ” ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, 
“ɣɨɝɨ ɜɭɫɬɚɦɢ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɬ ɛɭɪɠɭɚɡɧɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɳɨ ɯɨɱɟ 
ɜɬɟɤɬɢ ɜɿɞ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɜɿɞ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɜ ɫɜɿɬ ɦɿɫɬɢɤɢ ɿ 
ɮɚɧɬɚɡɿʀ”. Ɇɚɣɛɭɬɧɿɣ ɚɥɶɦɚɧɚɯ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ Ɇ. ȼɨɪɨɧɨɝɨ, ɦɚɜ 
ɞɚɬɢ ɱɢɬɚɱɟɜɿ ɫɩɨɤɿɣ, ɜɿɞɩɨɱɢɧɨɤ “ɞɥɹ ɫɬɪɚɠɞɟɧɧɨʀ, ɡɧɟɜɿɪɟɧɨʀ 
ɞɭɲɿ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɬɚ”, ɧɟɫɬɢ ɥɸɛɨɜ ɿ ɬɢɯɭ ɪɚɞɿɫɬɶ “ɞɥɹ 
ɣɨɝɨ ɨɡɥɨɛɥɟɧɨʀ, ɡɦɭɱɟɧɨʀ ɞɭɲɿ”. ɋɚɦɟ ɡ ɰɢɯ ɪɹɞɤɿɜ ɜɢɩɥɢɜɚє 
ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɟɬɚ ɹɤ “ɚɩɨɥɨɝɟɬɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɞɟɤɚɞɟɧɬɫɬɜɚ”, 
ɫɩɨɜɿɞɭɜɚɱɚ “ɱɢɫɬɨɝɨ” ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ.  
ɇɚ ɡɚɤɥɢɤ, ɚ, ɜɥɚɫɧɟ, ɧɚ ɡɚɯɢɫɬ Ɇ. ȼɨɪɨɧɨɝɨ ɜɿɞɝɭɤɧɭɜɫɹ ɣ 
ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ ɫɬɚɬɬɟɸ “ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɿ ɛɟɡɩɪɢɧɰɢɩɧɿɫɬɶ”2. Ɉɞɧɚɤ, 
                                                          
2
 ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ. Ɍɜɨɪɢ. – Ɍ. 34, ɋ. 360–365. 
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ɡɚɯɢɳɚɸɱɢ ɡɦɿɫɬ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ Ɇ. ȼɨɪɨɧɨɝɨ ɜɿɞ ɩɟɪɟɤɪɭɱɟɧɶ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɤɪɢɬɢɤɿɜ ɧɚɪɨɞɨɜɫɶɤɨʀ ɨɪɿєɧɬɚɰɿʀ, ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ 
ɫɚɦ ɫɬɚє ɩɨ ɫɭɬɿ ɧɚ ʀɯɧɸ ɩɨɡɢɰɿɸ. ɓɨɩɪɚɜɞɚ, ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɛɟɡ 
ɜɨɪɨɠɨɫɬɿ ɩɨɜɱɚє ɫɜɨɝɨ ɰɟɯɨɜɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɲɚ, ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨ 
ɧɚɫɬɚɜɥɹɸɱɢ ɣɨɝɨ, ɿɪɨɧɿɡɭɸɱɢ ɧɚɞ ɦɨɥɨɞɲɢɦ ɩɨɟɬɨɦ. ɍ 
ɩɪɢɫɜɹɬɿ ɞɨ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɨʀ ɩɨɟɦɢ “Ʌɿɫɨɜɚ ɿɞɢɥɿɹ” (1900) ȱ.  
Ɏɪɚɧɤɨ ɧɚɡɜɚɜ ȼɨɪɨɧɨɝɨ “ɿɞɟɚɥɿɫɬɨɦ ɧɟɩɨɩɪɚɜɧɢɦ”, ɹɤɢɣ 
ɜɢɦɚɝɚє ɜɿɞ ɚɜɬɨɪɿɜ: 
 
ɉɿɫɟɧɶ ɞɚɜɚɣɬɟ ɧɚɦ, ɩɨɟɬɢ,  
Ȼɟɡ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣɧɨʀ ɩɪɢɤɦɟɬɢ, 
Ȼɟɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɦɚɝɚɧɧɹ, 
Ȼɟɡ ɭɫɟɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɬɪɚɠɞɚɧɧɹ, 
Ȼɟɡ ɧɚɪɿɤɚɧɧɹ ɧɚɞ ɸɪɛɨɸ, 
Ȼɟɡ ɝɭɱɧɢɯ ɩɨɤɥɢɤɿɜ ɞɨ ɛɨɸ… 
 
Ʉɚɦɟɧɹɪ ɦɚɜ ɫɜɨɸ ɪɚɰɿɸ, ɡɚɤɥɢɤɚɸɱɢ ɞɨ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ 
ɝɟɪɰɸ, ɚɤɰɟɧɬɭɸɱɢ ɧɚ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɩɨɟɡɿɹ – “ɜɫɹ ɨɝɨɧɶ, ɿ ɜɫɹ 
ɬɪɢɜɨɝɚ, ɜɫɹ ɛɨɪɨɬɶɛɚ”. Ⱥɥɟ ɞɪɚɦɚ ɜɟɥɢɤɨɝɨ Ʉɚɦɟɧɹɪɚ ɛɭɥɚ ɜ 
ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɿɧ ɡɚ ɜɢɫɬɭɩɨɦ Ɇ. ȼɨɪɨɧɨɝɨ ɧɟ ɪɨɡɝɥɟɞɿɜ ɩɟɪɲɢɯ 
ɩɨɪɭɯɿɜ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɩɨɟɬɚ, ɚ ɣ ɧɨɜɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɞɭɦɤɢ ɜ ɛɿɤ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɦɢɫɬɟɰɶɤɨʀ ɫɬɢɯɿʀ ɡ ʀʀ 
ɦɨɞɟɪɧɨɜɢɦɢ ɝɚɫɥɚɦɢ, ɳɨ ɜɪɢɜɚɥɢɫɹ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɞɭɯɨɜɧɟ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɱɟɪɟɡ ɩɨɟɡɿɸ ɩɚɪɧɚɫɰɿɜ ɬɚ “Ɇɨɥɨɞɨʀ ɉɨɥɶɳɿ”. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɫɚɦɟ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɪɨɡɝɨɪɧɭɜ ɲɢɪɨɤɭ ɞɢɫɤɭɫɿɸ 
– ɫɜɨєɪɿɞɧɭ ɛɚɬɚɥɿɸ ɦɿɠ ɧɚɪɨɞɨɜɫɶɤɨɸ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ, ɹɤɚ 
ɡɚɦɤɧɭɥɚɫɹ ɤɨɥɨɦ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ 
єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɸ, ɹɤɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɚ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɬɜɿɪ ɩɟɪɲ 
ɡɚ ɜɫɟ ɹɤ ɮɚɤɬ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ.    
ɍ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ “ɉɨɫɥɚɧɧɹ” Ɇ. ȼɨɪɨɧɢɣ ɧɚɩɢɫɚɜ ɜɿɪɲ 
“ȱɜɚɧɨɜɿ Ɏɪɚɧɤɨɜɿ”, ɜ ɹɤɨɦɭ ɳɟ ɪɚɡ ɡɞɟɤɥɚɪɭɜɚɜ ɜɥɚɫɧɿ ɩɨɝɥɹɞɢ 
ɧɚ ɩɨɟɡɿɸ ɣ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɨɟɬɚ. ȼɿɧ ɧɟ ɡɚɤɥɢɤɚɜ ɦɢɬɰɿɜ ɞɨ ɜɬɟɱɿ ɜɿɞ 
ɡɟɦɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɜɿɧ ɯɨɬɿɜ ɬɟ ɠɢɬɬɹ ɜɢɜɟɫɬɢ ɡɚ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɦɚɬɟɪɿʀ, 
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ɞɨ ɫɮɟɪ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɡɥɟɬɭ, ɞɟ “ɠɢɬɬɹ ɛɪɭɞɧɟ, ɠɢɬɬɹ ɧɿɤɱɟɦɧɟ 
ɡɚɛɭɬɢ ɿ ɩɿɡɧɚɬɶ ɧɚɞɡɟɦɧɟ”:  
 
Ɉ, ɧɿ! ə, ɜɡɹɜɲɢ ɜ ɪɭɤɢ ɡɛɪɨɸ,  
ȱɞɭ ɡɚ ɝɟɧɿєɦ ɞɨ ɛɨɸ. 
Ɋɭɛɚɸɫɶ ɡ ɜɨɪɨɝɨɦ, ɫɩɿɜɚɸ,  
ȼ ɩɿɫɧɹɯ ɞɨ ɛɨɸ ɡɚɤɥɢɤɚɸ 
ȼɫɿɯ ɬɢɯ, ɳɨ ɦɥɹɜɿ ɿ ɧɟɞɭɠɿ, 
ɑɢ ɩɿɞ ɭɤɪɢɬɬɹɦ ɫɩɥɹɬɶ ɛɚɣɞɭɠɿ… 
 
ɋɩɪɚɜɠɧɿɣ ɩɨɟɬ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ Ɇ. ȼɨɪɨɧɨɝɨ, ɧɟ ɦɚє ɩɪɚɜɚ 
ɫɬɨɹɬɢ ɨɫɬɨɪɨɧɶ ɩɪɨɛɥɟɦ ɠɢɬɬɹ. Ⱥɥɟ ɫɤɢɧɭɬɢ ɩɭɬɚ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɩɨɟɬɨɜɚ ɞɭɲɚ, ɬɿɥɶɤɢ ɬɨɞɿ ɜɨɧɚ, ɤɟɪɭɸɱɢɫɶ 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ, ɫɩɪɨɦɨɠɧɚ ɧɚɪɨɞɠɭɜɚɬɢ 
ɫɥɨɜɚ ɜɢɫɨɤɨʀ ɩɨɟɡɿʀ, ɹɤɿ “ɬɹɝɚɪ ɠɢɬɬɹ ɫɤɢɞɚɸɬɶ ɿ ɞɭɲɭ ɪɚєɦ 
ɧɚɞɢɯɚɸɬɶ”. Ɇ. ȼɨɪɨɧɢɣ ɧɟ ɡɚɨɯɨɱɭɜɚɜ ɬɿɤɚɬɢ ɜ ɫɜɿɬ ɦɿɫɬɢɤɢ ɣ 
ɛɟɡɿɞɟɣɧɨɫɬɿ, ɜɿɧ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɛɭɜ ɩɪɢɛɿɱɧɢɤɨɦ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɞɥɹ 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ. ȼɿɧ ɩɢɫɚɜ Ɏɪɚɧɤɨɜɿ: 
 
ə ɧɟ ɛɟɪɭ ɠɢɬɬɹ ɛɚɣɞɭɠɟ. 
ȼɢɫɨɤɢɯ ɞɭɦ ɫɜɹɬɿ ɫɤɪɢɠɚɥɿ, 
ȼɫɿ ɧɚɲɿ ɪɚɞɨɳɿ ɿ ɠɚɥɿ, 
ȼɫɿ ɬɿ ɛɨɥɿɧɧɹ ɿ ɧɚɞɿʀ, 
ȱ ɱɚɪɿɜɥɢɜɿ ɝɚɪɧɿ ɦɪɿʀ, –  
ȼɫɟ, ɳɨ ɜɿɞ ɬɟɛɟ ɜ ɫɟɪɰɟ ɜɩɚɥɨ, 
ɇɟ ɡɚɝɭɛɢɥɨɫɶ, ɧɟ ɩɪɨɩɚɥɨ… 
               (“ȱɜɚɧɨɜɿ Ɏɪɚɧɤɨɜɿ”) 
 
Єɞɢɧɢɣ ɡɚɤɨɧ, ɹɤɨɦɭ ɤɨɪɢɬɶɫɹ ɩɨɟɬ, – ɰɟ ɡɚɤɨɧ ɤɪɚɫɢ, 
ɝɚɪɦɨɧɿʀ: ɩɨɟɡɿɹ – ɬɨ “ɫɜɨɛɿɞɧɢɣ ɬɜɨɪɱɢɣ ɞɭɯ”, ʀʀ, “ɩɨɟɡɿɸ-
ɰɚɪɢɰɸ” ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɤɢɧɭɬɢ ɞɨ ɜ’ɹɡɧɢɰɿ.  ȱ ɩɨɟɡɿɹ ɧɟɛɚɣɞɭɠɚ 
ɞɨ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɛɨɥɸ, ɬɨɦɭ ɞɟɜɿɡ ɩɨɟɬɚ-ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ: “Ƀɬɢ ɡɚ 
ɜɿɤɨɦ ɿ ɛɭɬɢ ɰɿɥɢɦ ɱɨɥɨɜɿɤɨɦ”. ɋɚɦɟ ɿɞɟɸ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ, ɫɢɧɬɟɡɭ ɭ 
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɫɜɿɬɭ, ɿɞɟɸ єɞɧɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɞɭɯɨɜɧɢɯ 
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ɩɪɨɹɜɿɜ ɫɬɚɜɢɜ ɭɩɨɪɹɞɧɢɤ ɚɥɶɦɚɧɚɯɭ ɧɚ ɱɿɥɶɧɟ ɦɿɫɰɟ. 
Ɉɪɿєɧɬɚɰɿɹ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɚ ɧɟ ɧɚ  ɦɿɫɬɟɱɤɨɜɿ, 
ɯɭɬɨɪɹɧɫɶɤɿ – ɨɫɶ ɝɨɥɨɜɧɟ ɞɥɹ ɦɢɬɰɹ. “ɒɬɭɤɢ ɱɢɫɬɨʀ ɛɟɡ ɿɞɟʀ ɧɟ 
ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ – ɜɨɧɚ ɡ ɧɟɸ ɫɤɥɚɞɚє ɨɞɧɟ ɰɿɥɟ, – ɧɟɞɜɨɡɧɚɱɧɨ 
ɡɚɡɧɚɱɚє Ɇ. ȼɨɪɨɧɢɣ. – Ɍɟɧɞɟɧɰɿɹ ɛɟɡ ɲɬɭɤɢ ɛɭɜɚє, ɡɜɢɱɚɣɧɨ, ɿ 
ɡ ɧɟɸ ɪɚɡɨɦ ɭɤɭɩɿ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ. Ɇɿɠ ɿɞɟєɸ ɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿєɸ 
(ɩɟɪɟɞɜɡɹɬɿɫɬɸ) ɥɟɠɢɬɶ ɜɟɥɢɱɟɡɧɚ ɪɿɡɧɢɰɹ. Ɉɬ ɩɪɨɬɢ 
ɩɫɟɜɞɨɲɬɭɤɢ, ɱɢ ɲɬɭɤɢ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣɧɨʀ, ɩɪɨɬɢ ɪɢɦɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɡɢ ɹ 
ɣ ɜɢɝɨɥɨɫɢɜ ɫɜɨɸ ɞɟɜɿɡɭ”. Ɂɞɚєɬɶɫɹ, ɬɭɬ ɞɜɨɯ ɞɭɦɨɤ ɧɟ ɦɨɠɟ 
ɛɭɬɢ. əɤ ɧɟɦɚє ɩɿɞɫɬɚɜ ɜɜɚɠɚɬɢ, ɳɨ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɝɨɫɬɪɨ ɡɚɫɭɞɢɜ 
Ɇ. ȼɨɪɨɧɨɝɨ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɡɪɨɛɢɜ Ƚ. ȼɟɪɜɟɫ: 
“ȼ ɧɚɫ ɧɟɦɚє ɩɿɞɫɬɚɜ ɬɜɟɪɞɢɬɢ, ɳɨ ɡɚɤɥɢɤɢ ȼɨɪɨɧɨɝɨ ɩɪɨ ɱɢɫɬɟ 
ɧɟɛɨ ɩɨɟɡɿʀ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ʀʀ ɜɢɪɚɠɚɥɶɧɨ-ɟɦɨɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɫɩɪɢɣɦɚɥɢɫɹ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨɦ ɹɤ ɞɟɤɚɞɟɧɬɫɶɤɿ. ɇɿɱɨɝɨ ɩɨɞɿɛɧɨɝɨ! ȱ ɜ 
ɫɬɚɬɬɿ “ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɿ ɛɟɡɩɪɢɧɰɢɩɧɿɫɬɶ”, ɿ ɭ ɜɫɬɭɩɿ ɞɨ ɩɨɟɦɢ 
“Ʌɿɫɨɜɚ ɿɞɢɥɿɹ”, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨʀ ȼɨɪɨɧɨɦɭ, ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶ ɫɤɨɪɿɲɟ 
ɪɨɡ’ɹɫɧɸɜɚɥɶɧɿ ɧɨɬɢ…”3. 
 Ɇ. ȼɨɪɨɧɢɣ, ɤɪɿɦ ɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɦɢɬɰɿɜ, 
ɧɚɩɢɫɚɜ ɧɢɡɤɭ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɥɢɫɬɿɜ ɞɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɩɨɟɬɢɱɧɨʀ 
ɟɥɿɬɢ, ɞɟ ɜɢɫɥɨɜɢɜ ɬɿ ɫɚɦɿ ɩɨɱɭɬɬɹ, ɳɨ ɣ ɭ ɜɿɞɤɪɢɬɨɦɭ ɩɨɫɥɚɧɧɿ: 
“Ɋɟɚɥɿɡɦ ɜɜɚɠɚɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɲɬɭɤɢ, ɚ ɧɟ ʀʀ ɰɿɥɿɫɬɸ. 
Ƚɪɭɛɨɝɨ ɪɟɚɥɿɡɦɭ ɧɟ ɜɢɡɧɚɸ…”. ȱ ɞɚɥɿ: “ɍɜɚɝɭ ɯɨɱɟɦɨ 
ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɧɚ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɣ ɛɿɤ ɜɢɞɚɧɧɹ, ɧɚɛɥɢɡɢɜɲɢ 
ɣɨɝɨ  ɯɨɱ ɩɨɱɚɫɬɢ ɞɨ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɬɟɱɿɣ ɭ ɧɚɩɪɹɦɿ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ… ɯɨɱɟɦɨ ɭɧɢɤɚɬɢ ɬɜɨɪɿɜ ɝɪɭɛɨ ɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɡ 
ɳɨɞɟɧɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɚ ɧɚɬɨɦɿɫɬɶ ɛɚɠɚєɦɨ ɬɪɨɲɤɢ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ”. Ⱦɨ 
ɚɥɶɦɚɧɚɯɭ ɧɚɞɿɫɥɚɥɢ ɫɜɨʀ ɬɜɨɪɢ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ, Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɢɣ, 
ɇ. Ʉɨɛɪɢɧɫɶɤɚ, Ɉ. Ɇɚɤɨɜɟɣ, ȼ. ɋɚɦɿɣɥɟɧɤɨ –  ɦɢɬɰɿ ɞɨɫɢɬɶ 
ɪɿɡɧɿ ɡɚ ɫɜɨʀɦɢ ɿɞɟɣɧɨ-ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɦɢ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹɦɢ. ɐɟ 
ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ Ɇ. ȼɨɪɨɧɢɣ ɨɩɪɢɥɸɞɧɢɜ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ, ɳɨ 
ɜɠɟ ɧɚɛɢɪɚɥɢ ɫɢɥɢ ɿ ɜɢɦɚɝɚɥɢ  ɩɟɪɟɣɬɢ ɦɟɠɿ ɧɚɪɨɞɧɢɰɬɜɚ ɜ 
                                                          
3
 ȼɟɪɜɟɫ Ƚ. ɉɨɟɬ ɩɨɜɟɪɬɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɛɚɬɶɤɿɜɳɢɧɭ // Ɋɚɞ. 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɨ. – 1989. № 1. – ɋ. 34.     
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ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɡ ɣɨɝɨ ɩɨɛɭɬɨɜɢɦ ɱɢ ɣ ɧɚɜɿɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦ 
ɪɟɚɥɿɡɦɨɦ, ɡɚɦɢɥɭɜɚɧɧɹɦ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ 
ɠɢɬɬɹ, ɟɬɧɨɝɪɚɮɿɡɦɨɦ, ɤɥɢɤɚɥɢ ɞɨ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɡ ɩɨɡɢɰɿɣ ɧɟ ɜɭɡɶɤɨ ɩɪɨɜɿɧɰɿɣɧɢɯ, 
ɦɿɫɬɟɱɤɨɜɢɯ, ɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶɤɢɯ, ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɧɟ 
ɬɿɥɶɤɢ ɡ ɩɨɡɢɰɿɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɫɬɢɱɧɢɯ, ɚɥɟ ɣ “ɦɟɬɚɮɿɡɢɱɧɢɯ, 
ɦɿɫɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɿɬɶ”.  
ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ȼɨɪɨɧɨɝɨ – ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɱɢ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɤɪɢɬɢɤɚ, ɜɞɭɦɥɢɜɨɝɨ, ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɬɢɤɚ, ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ ȼɨɪɨɧɨɝɨ-
ɩɨɟɬɚ  ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɚ ɣ ɪɟɚɤɬɢɜɧɚ, ɩɨɟɬ ɦɢɬɬєɜɨ ɪɟɚɝɭє ɧɚ 
ɧɚɣɬɨɧɲɿ ɞɭɲɟɜɧɿ ɩɨɪɭɯɢ, ɧɚɫɬɪɨʀ, ɜɢɥɢɜɚє ʀɯ ɜ ɦɭɡɢɤɭ ɿ 
ɥɢɲɚє, ɧɟ ɲɥɿɮɭɸɱɢ, ɧɟ ɩɨɜɟɪɬɚɸɱɢɫɶ, ɝɨɥɨɜɧɟ – ɜɢɫɥɨɜɢɬɢɫɶ, 
ɜɢɥɢɬɢ, ɜɢɜɿɥɶɧɢɬɢ ɞɭɲɭ.  Ɍɨɦɭ ɧɟ ɜɫɟ ɭ ɬɜɨɪɱɨɦɭ ɫɩɚɞɤɭ 
ɩɨɟɬɚ є ɪɿɜɧɨɰɿɧɧɢɦ, ɨɞɧɚɤɨɜɨ ɜɚɪɬɿɫɧɢɦ.  
Ɇ. ȼɨɪɨɧɢɣ – ɩɨɟɬ ɪɿɡɧɨɛɚɪɜɧɢɣ, ɛɚɝɚɬɶɨɦ ɣɨɝɨ ɩɨɟɡɿɹɦ 
ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɟ ɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɟ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ  ɡɜɭɱɚɧɧɹ. 
ɉɚɬɪіɨɬɢɱɧɚ ɥіɪɢɤɚ Ɇ. ȼɨɪɨɧɨɝɨ ɞɟɤɥɚɪɭє ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɿɞɟɸ 
ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ 
ɧɚɪɨɞɭ (“ɇɚ Ɍɚɪɚɫɨɜɿɣ ɩɚɧɚɯɢɞɿ”, “Ʌɟɦɟɧɬ”, “Ɉɫɨɤɨɪɿ”, “Ʉɪɚɸ 
ɦɿɣ ɪɿɞɧɢɣ”, “ɋɟɪɰɟ ɦɭɡɢɤɢ”, “ɇɚ ɫɜɹɬɨ Ʉɨɬɥɹɪɟɜɫɶɤɨɦɭ”, 
“ɉɪɢɜɢɞ”, “Ɍɢ ɧɟ ɦɨɹ” ɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɩɨɟɦɚ “Єɜɲɚɧ-ɡɿɥɥɹ”). ɉɨɟɬ 
ɧɟ ɦɨɠɟ ɡɦɢɪɢɬɢɫɹ ɡ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɝɧɿɬɨɦ, ɜɿɧ ɡɚɯɨɩɥɟɧɢɣ 
ɦɭɠɧɿɫɬɸ ɣ ɬɪɚɝɿɱɧɨɸ ɞɨɥɟɸ ɬɢɯ ɫɦɿɥɢɜɰɿɜ, ɳɨ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɢɥɢ 
ɫɟɛɟ ɧɟɧɚɜɢɫɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɨɜɿ.   
Ⱥɥɟ ɫɟɪɟɞ ɣɨɝɨ ɜɿɪɲɿɜ є ɱɢɦɚɥɨ ɬɚɤɢɯ, ɹɤɢɦ ɜɥɚɫɬɢɜɢɣ 
ɫɦɭɬɨɤ, ɡɧɟɜɿɪɚ. ɇɚ ɮɨɧɿ ɬɚɤɢɯ ɬɢɬɚɧɿɜ ɞɭɯɭ ɹɤ ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ ɣ 
Ʌɟɫɹ ɍɤɪɚʀɧɤɚ, ɹɤɿ ɛɟɡɦɟɠɧɨ ɜɿɪɢɥɢ ɭ ɫɜɿɣ ɧɚɪɨɞ, ɩɨɫɬɚɬɶ Ɇ. 
ȼɨɪɨɧɨɝɨ ɦɨɠɟ ɜɢɞɚɬɢɫɹ ɫɥɚɛɨɞɭɯɨɸ ɿ ɫɤɢɝɥɢɜɨɸ, ɚɥɟ ɫɩɪɚɜɚ 
ɜ ɬɿɦ, ɳɨ ɱɭɬɥɢɜɚ ɞɭɲɚ ɩɨɟɬɚ ɭɜɿɛɪɚɥɚ ɜ ɫɟɛɟ ɧɚɫɬɪɨʀ 
ɬɨɝɨɱɚɫɧɨʀ ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɰɿʀ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɞɟɫɩɨɬɢɱɧɨɝɨ ɰɚɪɚɬɭ, 
ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɰɿʀ, ɡɧɟɜɿɪɟɧɨʀ ɜ ɿɞɟʀ ɧɚɪɨɞɨɜɫɬɜɚ, ɫɚɦɨɬɧɶɨʀ, ɧɟ 
ɡɪɨɡɭɦɿɥɨɸ ɩɪɨɫɬɢɦ ɥɸɞɨɦ, ɧɚɠɚɯɚɧɨʀ ɧɟɩɟɜɧɢɦ ɦɚɣɛɭɬɧɿɦ, 
ɹɤɚ ɲɭɤɚɥɚ ɜɢɯɨɞɭ ɭ ɜɿɞɦɟɠɭɜɚɧɧɿ ɜɿɞ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɲɭɤɚɥɚ 
ɩɪɢɬɭɥɤɭ ɭ ɫɜɿɬɿ ɿɥɸɡɿɣ.  ȼɟɥɢɱɟɡɧɚ ɡɚɫɥɭɝɚ ȼɨɪɨɧɨɝɨ ɫɚɦɟ ɜ 
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ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɿɧ, ɹɤ ɧɿɯɬɨ, ɡɭɦɿɜ ɩɟɪɟɞɚɬɢ ɫɤɭɬɿɫɬɶ, ɡɛɟɧɬɟɠɟɧɿɫɬɶ ɿ 
ɦɟɬɚɧɧɹ ɪɨɡɝɭɛɥɟɧɨʀ ɞɭɲɿ ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɬɚ, ɹɤɚ “ɜ ɞɭɲɿ ɯɨɜɚє ɬɭɝɭ 
ɡɚ ɤɪɚɫɨɸ ȱɞɟɚɥɚ”,  ɨɞɧɚɤ ɞɭɲɿ, ɹɤɚ ɧɟ ɜɬɪɚɬɢɥɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
ɨɪɿєɧɬɢɪɿɜ, ɹɤɚ ɧɚɣɜɢɳɨɸ ɰɿɧɧɿɫɬɸ ɦɚɥɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɫɜɨɛɨɞɭ 
ɹɤ ɡɚɩɨɪɭɤɭ ɝɚɪɦɨɧɿʀ ɣ ɤɪɚɫɢ. ɋɚɦɟ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɰɿєʀ ɤɪɚɫɢ ɣ 
ɝɚɪɦɨɧɿʀ, ɚ ɜɿɪɧɿɲɟ ɩɪɢɱɢɧɢ, ɳɨ ɫɩɨɧɭɤɭɸɬɶ ɰɸ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ, 
ɦɭɱɚɬɶ ɩɨɟɬɚ, ɩɨɡɛɚɜɥɹɸɬɶ ɞɿєɜɨɫɬɿ. ɋɥɨɜɚ ɩɨɟɬɚ 
 
Ɇɿɣ ɞɪɭɠɟ, ɹ Ʉɪɚɫɭ ɥɸɛɥɸ… 
əɤ ɪɿɞɧɭ ɍɤɪɚʀɧɭ! 
(“Ʉɪɚɫɚ!”) 
 
ɭɪɿɜɧɸɸɬɶ ɩɨɧɹɬɬɹ ɤɪɚɫɢ ɣ ɩɨɧɹɬɬɹ ɛɚɬɶɤɿɜɳɢɧɢ, ɿ ɬɿɥɶɤɢ ɬɚɦ 
ɦɨɠɥɢɜɚ ɝɚɪɦɨɧɿɹ, ɞɟ ɰɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɬɨɬɨɠɧɿ. ɇɚ ɠɚɥɶ, ɞɿɣɫɧɿɫɬɶ, 
ɳɨ ɨɬɨɱɭє ɩɨɟɬɚ – ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɚ: ɰɟ ɧɿɦɚ ɩɭɫɬɟɥɹ, ɞɟ ɦɚɪɧɨ 
ɲɭɤɚɬɢ ɠɢɜɨʀ ɞɭɲɿ: 
 
Ɋɹɬɭɣɬɟ! ɉɪɨɛɿ!.. Ɉɫɶ ɹ ɬɭɬ ɤɨɧɚɸ… 
ɀɢɬɬɹ, ɠɢɬɬɹ – ɱɢ ɩɟɤɥɚ, ɚ ɱɢ ɪɚɸ!.. 
 
… ɇɟɦɨɜ ɩɨ ɤɥɚɞɨɜɢɳɭ ɩɨɯɨɞɠɚɸ, 
ȱ ɛɿɥɶ ɞɭɲɿ, ɰɟɣ ɜɢɩɥɚɤɚɧɢɣ ɫɩɿɜ, 
ȼ ɫɜɨʀɯ ɫɭɦɧɢɯ ɨɤɬɚɜɚɯ ɜɢɥɢɜɚɸ… 
(”Ɇɚɧɞɪɿɜɧɿ ɟɥɟɝɿʀ”) 
 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦ є ɜɿɪɲ „Vae victis!” („Ƚɨɪɟ ɩɟɪɟɦɨɠɟɧɢɦ!”), 
ɭ ɹɤɨɦɭ ɩɨɟɬ ɫɤɚɪɠɢɬɶɫɹ ɧɚ ɫɜɨɸ ɞɨɥɸ: „ə ɡɧɟɦɿɝɫɹ, ɡɝɨɪɿɜ...”, 
„Ɇɨɸ ɞɭɲɭ ɩɨɠɟɪɥɚ ɝɚɞɸɤɚ-ɧɭɞɶɝɚ”, ɹɤɚ ɩɪɢɪɟɤɥɚ ɣɨɝɨ ɧɚ 
ɫɚɦɨɬɢɧɭ: „ɇɚɞɿ ɦɧɨɸ ɪɟɜɟ ɯɭɪɬɨɜɢɧɚ; Ɂɝɪɚʀ ɝɚɪɩɿɣ ɩɪɨɤɥɹɬɢɯ, 
ɳɨ ɡɜɭɬɶɫɹ „ɧɚɜɿɳɨ”, „ɤɭɞɢ”, ɦɨɸ ɞɭɲɭ ɠɟɪɭɬɶ”. 
ȿɩɿɝɪɚɮɨɦ ɞɨ ɜɿɪɲɚ „ȱɜɚɧɨɜɿ Ɏɪɚɧɤɨɜɿ” Ɇ. ȼɨɪɨɧɢɣ ɛɟɪɟ 
ɫɥɨɜɚ ɒ. Ȼɨɞɥɟɪɚ „ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɩɨɟɡɿʀ є ɬɿɥɶɤɢ ɜɨɧɚ ɫɚɦɚ, ɚ ɧɟ 
ɞɿɣɫɧɿɫɬɶ”. Ɉɞɧɚɤ ɩɪɚɜɞɚ ɠɢɬɬɹ ɿɧɲɚ: ɞɜɿ ɩɪɨɬɢɛɨɪɱɿ ɫɢɥɢ – 
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„ɜɟɥɟɬɟɧɶ-ɝɧɨɛɢɬɟɥɶ” ɿ „ɝɟɧɿɣ-ɜɢɡɜɨɥɢɬɟɥɶ” ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ 
ɩɨɟɬɨɜɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ, ɿ ɜɿɧ ɫɬɚє ɧɚ ɛɿɤ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ: 
 
... ə, ɜɡɹɜɲɢ ɜ ɪɭɤɢ ɡɛɪɨɸ, 
ȱɞɭ ɡɚ ɝɟɧɿєɦ ɞɨ ɛɨɸ, 
Ɋɭɛɚɸɫɶ ɡ ɜɨɪɨɝɨɦ, ɫɩɿɜɚɸ,  
ȼ ɩɿɫɧɹɯ ɞɨ ɛɨɸ ɡɚɤɥɢɤɚɸ 
ȼɫɿɯ ɬɢɯ, ɳɨ ɦɥɹɜɿ ɬɚ ɧɟɞɭɠɿ, 
ɑɢ ɩɿɞ ɭɤɪɢɬɬɹɦ ɫɩɥɹɬɶ ɛɚɣɞɭɠɿ...  
 
Ɍɚ ɩɨɟɬ ɜɜɚɠɚє, ɳɨ ɤɨɥɢ „ɩɨɜɫɹɤɱɚɫ ɛɢɬɢɫɶ, ɬɨ ɫɟɪɰɟ 
ɦɨɠɟ ɨɡɥɨɛɢɬɢɫɶ”, ɚ ɣɨɝɨ ɞɭɲɚ ɩɪɚɝɧɟ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɝɚɪɦɨɧɿʀ ɣ 
ɤɪɚɫɢ, ɜɨɧɚ ɤɥɢɱɟ ɧɟ ɦɚɪɧɭɜɚɬɢ ɫɟɛɟ ɧɚ ɛɨɪɨɬɶɛɭ, ɚ ɩɿɞɧɹɬɢɫɹ 
ɧɚɞ ɠɢɬɬɹɦ ɿ „ɩɿɡɧɚɬɶ ɧɚɞɡɟɦɧɟ”, ɫɹɝɧɭɬɢ ɞɨ ɡɟɦɥɿ ɨɛɿɬɨɜɚɧɨʀ. ȱ 
ɫɚɦɟ ɩɨɟɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɫɬɚɬɢ ɩɪɨɜɨɞɢɪɟɦ ɞɨ ɨɦɪɿɹɧɨɝɨ ɪɚɸ, ɫɚɦɟ 
ɩɨɟɡɿɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɝɭɤɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɜɫɿ ɩɨɪɭɯɢ ɞɭɲɿ: 
 
ȼɢɫɨɤɢɯ ɞɭɦ ɫɜɹɬɿ ɫɤɪɢɠɚɥɿ, 
ȼɫɿ ɧɚɲɿ ɪɚɞɨɳɿ ɿ ɠɚɥɿ... 
Ɇɨɹ ɞɟɜɿɡɚ – ɣɬɢ ɡɚ ɜɿɤɨɦ 
ȱ ɛɭɬɢ ɰɿɥɢɦ ɱɨɥɨɜɿɤɨɦ! 
 
ɋɚɦɟ ɿɞɟɹ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ, ɝɚɪɦɨɧɿʀ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɤɨɥɢ 
“ɩɥɚɱɟ ɫɦɿɯ” ɿ “ɩɥɚɱ ɫɦɿєɬɶɫɹ”, ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨɸ ɜ 
ɨɫɧɨɜɭ ɩɨɟɬɢɱɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ: 
 
ȱ ɫɦɿɯ, ɿ ɩɥɚɱ – ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɞɠɟɪɟɥɚ. 
ȼɨɧɢ ɛɪɢɧɹɬɶ ɜ ɨɞɧɿɦ ɚɤɨɪɞɿ 
Ɂ ɝɥɢɛɢɧ ɬɚєɦɧɨɫɬɿ Ⱦɨɛɪɚ ɿ Ɂɥɚ… 
(“Sententia”) 
 
ɉɨɝɥɹɞɢ ɧɚ ɦɿɫɿɸ ɦɢɬɰɹ Ɇ. ȼɨɪɨɧɢɣ ɜɢɫɥɨɜɢɜ ɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ 
ɬɜɨɪɚɯ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɭ ɜɿɪɲɚɯ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨɜɿ, Ɍ. 
ɒɟɜɱɟɧɤɨɜɿ, Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɰɿ, Ɇ. Ʌɢɫɟɧɤɨɜɿ („ɉɚɦ’ɹɬɿ ȱɜɚɧɚ 
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Ɏɪɚɧɤɚ”,  ɉɚɦ’ɹɬɿ Ɇɢɤɨɥɢ Ʌɢɫɟɧɤɚ”, „ɋɟɪɰɟ ɦɭɡɢɤɢ”, „Ƚɟɣ, 
ɯɬɨ ɦɚє ɦɿɰɶ!”, „ɇɚ Ɍɚɪɚɫɨɜɿɣ ɝɨɪɿ” ɬɨɳɨ).  
Ɇ. ȼɨɪɨɧɢɣ – ɩɨɟɬ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ, 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɫɜɿɬɭ ɥɸɞɢɧɨɸ ɬɜɨɪɱɨɸ, ɞɥɹ ɹɤɨʀ 
ɿɫɧɭє єɞɢɧɢɣ ɤɪɢɬɟɪɿɣ – ɤɪɚɫɚ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɤɪɚɫɚ ɣ ɝɚɪɦɨɧɿɹ ɭ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ, ɜɿɧ ɭɧɢɤɚє ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɣ ɿ 
ɥɨɡɭɧɝɿɜ, ɚɥɟ ɱɭɬɥɢɜɚ ɩɨɟɬɨɜɚ ɞɭɲɚ ɝɨɫɬɪɨ ɪɟɚɝɭє ɧɚ 
ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɿ ɫɜɿɬɭ. Ɍɨɦɭ ɧɟɜɦɨɬɢɜɨɜɚɧɢɦɢ є ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ 
ɬɢɩɭ „ɇɟ ɦɚɸɱɢ ɬɜɟɪɞɨɫɬɿ ɣ ɜɿɞɜɚɝɢ Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ, ɝɧɿɜɧɨʀ 
ɫɢɥɢ Ɏɪɚɧɤɚ, ʀɯɧɶɨʀ ɦɨɝɭɬɧɶɨʀ ɜɿɪɢ ɜ ɧɚɪɨɞ, ȼɨɪɨɧɢɣ ɡɚɦɿɫɬɶ 
ɩɨɤɥɢɤɭ ɞɨ ɛɨɸ ɛɟɡɧɚɞɿɣɧɨ ɨɩɭɫɤɚɜ ɪɭɤɢ („ɭɦɿɜ ɥɢɲɟ 
ɪɢɞɚɬɶ”), ɜɬɿɤɚɜ ɭ ɫɜɿɬ ɿɥɸɡɿɣ”4. ɇɚɜɪɹɞ ɱɢ ɬɚɤɟ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɧɹ 
ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ȼɨɪɨɧɨɝɨ ɡ ɜɢɳɟɧɚɡɜɚɧɢɦɢ ɩɨɟɬɚɦɢ ɞɨɪɟɱɧɟ, ɚɞɠɟ ɭ 
ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɧɢɯ ɫɜɨɹ ɩɨɟɬɢɱɧɚ ɦɚɧɟɪɚ, ɫɜɨє ɛɚɱɟɧɧɹ ɫɜɿɬɭ, ɫɜɨє 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɚɬɪɿɨɬɢɡɦɭ. ȼɨɪɨɧɨɦɭ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɞɨɪɿɤɧɭɬɢ ɜ ɬɨɦɭ, 
ɳɨ ɜɿɧ ɦɚɥɨ ɪɨɡɭɦɿɜ ɩɨɥɿɬɢɱɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ, ɳɨ ɫɤɥɚɥɚɫɹ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ XX ɫɬɨɥɿɬɬɹ („Ɇɟɪɰɿ”, „ȱɧɮɚɧɬɚ”, „Credo”, 
„Ƚɟɣ, ɯɬɨ ɦɚє ɦɿɰɶ!”, „ȼɿɪɚ ɠɢɜɚ”, „Ɂɧɨɜɭ ɪɚɧɨɤ”, „Ⱦɟɧɶ ɝɧɿɜɭ”, 
„Ⱦɿɜɱɢɧɿ”, „Ɋɨɡɜɚɝɢ”, „Ɂɚ ɍɤɪɚʀɧɭ”, „Ʉɨɥɢ ɬɢ ɥɸɛɢɲ ɪɿɞɧɢɣ 
ɤɪɚɣ”, „ɉɪɢɜɿɬɚɧɧɹ” ɬɨɳɨ). ɇɚ ɬɥɿ ɬɨɝɨɱɚɫɧɨʀ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɜ 
ɰɿɥɨɦɭ ɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɨɟɡɿɹ Ɇ. ȼɨɪɨɧɨɝɨ 
ɛɭɥɚ ɫɩɪɚɜɠɧɿɦ ɜɡɿɪɰɟɦ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɫɬɿ ɣ ɥɸɞɹɧɨɫɬɿ, 
ɦɢɫɬɟɰɶɤɨʀ ɞɨɜɟɪɲɟɧɨɫɬɿ, ʀʀ ɤɪɚɳɿ ɡɪɚɡɤɢ ɦɨɠɧɚ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɧɚ 
ɨɞɢɧ ɳɚɛɟɥɶ ɡ ɬɜɨɪɚɦɢ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ, Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ.  Ɇɢɬɰɹ 
ɛɨɥɿɫɧɨ ɝɧɿɬɢɥɨ ɩɿɞɧɟɜɿɥɶɧɟ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɧɚɪɨɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɧɟ 
ɥɢɲɟ ɣɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɛɟɡɩɪɚɜ’ɹ, ɚ ɣ ɪɚɛɫɶɤɚ 
ɩɨɤɨɪɚ, ɩɚɫɢɜɧɿɫɬɶ, ɧɚɜɿɬɶ ɛɚɣɞɭɠɿɫɬɶ ɞɨ ɫɜɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɢɳɚ: 
 
Ƚɟɣ-ɝɟɣ! ɑɢ є ɯɬɨ ɜ ɥɭɡɿ, – ɨɡɨɜɢɫɹ! 
ɑɢ є ɞɟ ɜ ɫɜɿɬɿ ɳɟ ɞɭɲɚ ɠɢɜɚ? 
Ƚɟɣ, ɥɸɞɢ! Ⱦɟ ɜɢ? ɑɢ ɩɟɪɟɜɟɥɢɫɹ? 
ɑɢ ɜɚɫ ɩɨɠɟɪɥɚ ɩɭɫɬɤɚ ɫɜɿɬɨɜɚ? 
                                                          
4
 ȼɟɪɜɟɫ Ƚ. ɉɨɟɬ ɩɨɜɟɪɬɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɛɚɬɶɤɿɜɳɢɧɭ // ȼɨɪɨɧɢɣ Ɇ. Ɍɜɨɪɢ. – Ʉ., 
1989. – ɋ. 1. 
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ȼɿɧ ɡɧɟɜɚɠɚє ɿ ɜɢɫɦɿɸє ɩɫɟɜɞɨɩɚɬɪɿɨɬɿɜ, ɛɟɡɛɚɬɱɟɧɤɿɜ, 
ɡɚɩɪɨɞɚɧɰɿɜ, ɳɨ ɡɚɪɨɛɥɹɥɢ ɫɨɛɿ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿ ɛɿɥɹ “ɫɩɪɚɜɢ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ”, ɡɜɢɧɭɜɚɱɭє “ɦɨɥɨɞɢɯ ɩɚɬɪɿɨɬɿɜ”, ɹɤɿ 
“ɩɪɨɫɬɨɪɿɤɭɸɬɶ ɜ ɲɢɧɤɚɯ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɩɨ-ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢ”, ɬɚɜɪɭє 
“ɯɥɨɩɨɦɚɧɿɜ”, ɹɤɿ ɩɨɱɭɜɚɸɬɶɫɹ “ɱɭɠɢɧɰɹɦɢ ɭ ɪɿɞɧɿɦ ɤɪɚɸ”, 
ɜɢɫɦɿɸє ʀɯ ɡɚ ɛɨɹɝɭɡɬɜɨ, ɡɪɚɞɭ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ (“Ɇɨɥɨɞɢɣ 
ɩɚɬɪɿɨɬ”, “ɋɬɚɪɢɦ ɩɚɬɪɿɨɬɚɦ”). Ɂ ʀɞɤɢɦ ɫɚɪɤɚɡɦɨɦ ɩɨɟɬ ɬɚɜɪɭє 
ɦɨɥɨɞɢɯ ɥɠɟɩɚɬɪɿɨɬɿɜ, ɳɨ ɜɦɿɸɬɶ “ɲɩɚɪɤɨ ɜɱɢɫɬɢɬɶ ɝɨɩɚɤɚ”, 
ɯɜɚɰɶɤɨ ɜɢɯɢɥɢɬɢ ɱɚɪɤɭ, ɡɚɫɩɿɜɚɬɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɩɿɫɧɸ, 
ɩɪɨɱɢɬɚɬɢ “ɜɟɫɶ ɒɟɜɱɟɧɤɿɜ “Ɂɚɩɨɜɿɬ”, ɧɚɜɿɬɶ ɞɪɭɝɭ ɩɨɥɨɜɢɧɭ”, 
ɚ  
 
Ɋɿɞɧɭ ɦɨɜɭ ɥɸɛɢɬɶ – ɫɬɪɚɯ! 
ȱ, ɩɨɜɨɞɹɱɢɫɶ ɩɨ-ɫɜɢɧɫɶɤɢ, 




ȱ ɩɚɧɧɨɱɨɤ ɜɿɧ ɭɦɿє ɪɨɡɜɚɠɢɬɢ, ɹɤɿ ɞɨ ɧɶɨɝɨ, ɦɨɜ ɪɿɣ, 
ɥɢɧɭɬɶ, ɿ “ɩɚɬɪɿɨɬɤɚɦɢ ɫɬɚɸɬɶ, ɩɨɬɿɦ ɩɨɤɪɢɬɤɚɦɢ ɝɢɧɭɬɶ”. Ɍɚ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ є ɫɩɪɚɜɠɧɿ ɦɨɥɨɞɿ ɩɚɬɪɿɨɬɢ, ɹɤɿ ɱɟɤɚɸɬɶ ɫɜɨɝɨ ɱɚɫɭ: 
 
ɏɚɣ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ ɫɥɭɲɧɢɣ ɱɚɫ. 
ɏɚɣ ɛɭɹє ɯɭɪɬɨɜɢɧɚ: 
ɉɚɬɪɿɨɬɢ єɫɬɶ ɭ ɧɚɫ –  
ɓɟ ɧɟ ɜɦɟɪɥɚ ɍɤɪɚʀɧɚ! 
 
ɇɟ ɦɟɧɲ ɝɨɫɬɪɨ ɜɢɫɦɿɸє ɩɨɟɬ ɿ ɫɬɚɪɢɯ “ɩɚɬɪɿɨɬɿɜ”, 
“ɦɟɪɰɿɜ”, ɹɤɿ ɤɥɢɱɭɬɶ ɜɫɿɯ ɞɨ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɡɚ ɫɜɿɣ ɧɚɪɨɞ, ɚ ɫɚɦɿ 
ɛɟɡɞɿɹɥɶɧɿ. Ɍɢɯ, ɯɬɨ ɪɨɡɩɢɧɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɫɥɨɜɚɯ, ɳɨ ɥɸɛɢɬɶ 
ɍɤɪɚʀɧɭ, ɚ ɧɚɫɩɪɚɜɞɿ є ɱɭɠɢɧɰɟɦ ɭ ɪɿɞɧɿɦ ɤɪɚɸ. 
ȼɫɹ ɩɚɥɤɚ ɥɸɛɨɜ ɩɨɟɬɚ ɧɚ ɛɨɰɿ ɣɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ, ɭɹɪɦɥɟɧɨɝɨ 
ɞɭɯɨɜɧɨ ɣ ɮɿɡɢɱɧɨ ɰɚɪɫɶɤɢɦɢ ɫɚɬɪɚɩɚɦɢ: 
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Ʌɸɞɭ ɦɿɣ ɛɿɞɧɢɣ, ɨɤɪɚɞɟɧɢɣ ɥɸɞɭ! 
ɓɨ ɭ ɬɜɨʀɯ ɹ ɩɨɛɚɱɢɜ ɨɫɚɯ –  
Ɍɨ ɜɠɟ ɣ ɞɨɜɿɤɭ ɫɜɨɝɨ ɧɟ ɡɚɛɭɞɭ, 
Ⱦɟ ɛ ɹ ɧɟ ɛɭɜ, ɜɫɸɞɢ ɛɚɱɢɬɢ ɛɭɞɭ –  
Ƚɨɥɨɞ ɿ ɠɚɯ! 
(“Ʉɪɚɸ ɦɿɣ ɪɿɞɧɢɣ”) 
 
ɋɚɬɢɪɚ ȼɨɪɨɧɨɝɨ є ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹɦ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ, 
ɹɤɚ ɡɚɫɭɞɠɭє ɡɪɚɞɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ, ɩɨɤɚɡɧɢɣ 
ɥɠɟɩɚɬɪɿɨɬɢɡɦ, ɜɬɪɚɬɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɪɿɧɧɹ. ɐɹ ɫɚɬɢɪɚ  
ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɡɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɦɟɠɿ, ɬɨɪɤɚєɬɶɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɿɦɩɟɪɫɶɤɢɯ, ɜɿɧ ɬɚɜɪɭє ɡɚɩɪɨɞɚɧɫɬɜɨ ɣ ɦɢɬɬєɜɭ ɡɦɿɧɭ 
ɛɭɪɠɭɚɡɧɢɦɢ ɩɚɪɬɿɹɦɢ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ (“Ɇɟɪɰɿ”).   
ɉɨɟɬɨɜɚ ɜɿɪɚ ɭ ɜɥɚɫɧɢɣ ɧɚɪɨɞ, ɫɩɨɜɧɟɧɚ ɨɩɬɢɦɿɡɦɭ ɣ 
ɫɢɧɿɜɫɶɤɨʀ ɧɚɞɿʀ, ɜɢɪɚɠɟɧɚ ɭ ɜɿɪɲɚɯ “Ⱦɿɜɱɢɧɿ”, “Ɋɨɡɜɚɝɢ”,  
“Ƚɟɣ, ɯɬɨ ɦɚє ɦɿɰɶ!”, “Ʉɨɥɢ ɬɢ ɥɸɛɢɲ ɪɿɞɧɢɣ ɤɪɚɣ”. 
ɉɪɨɬɟɫɬ ɩɪɨɬɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɝɧɨɛɥɟɧɧɹ 
ɡɜɭɱɢɬɶ ɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɩɨɟɡɿɹɯ Ɇ. ȼɨɪɨɧɨɝɨ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɭ ɜɿɪɲɿ 
“ɋɟɪɰɟ ɦɭɡɢɤɢ”, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨɦɭ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɰɹ – 
ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɚ Ɇ. Ʌɢɫɟɧɤɚ. ɉɨɟɬ ɫɥɚɜɢɬɶ ɫɩɿɜɰɹ, ɹɤɢɣ ɭɦɟɪ, ɚɥɟ 
“ɜɿɱɧɨ ɛɭɞɟ ɠɢɬɢ” ɜ ɫɟɪɰɿ ɧɚɪɨɞɭ, ɛɨ ɬɜɨɪɢɜ ɞɥɹ ɧɶɨɝɨ, 
ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɨɜɟ ɫɟɪɰɟ “ɬɹɠɤɨ ɛɨɥɿɥɨ ɡɚ ɍɤɪɚʀɧɭ, ɡɚ ɜɨɥɸ…”, ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ ɰɶɤɭɜɚɧɶ ɿ ɩɟɪɟɫɥɿɞɭɜɚɧɶ ɜɿɧ ɩɪɢɣɧɹɜ ɫɦɟɪɬɶ ɡɚ ɪɿɞɧɢɣ 
ɤɪɚɣ, ɳɨɛ “ɠɢɬɢ ɜ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɸɪɛɢ, ɹɤ ɥɢɰɚɪ, ɹɤ ɤɨɛɡɚɪ!”.  
ɑɟɪɟɡ ɭɫɿ ɰɢɤɥɢ ɬɜɨɪɿɜ ɩɨɟɬɚ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɨɛɪɚɡ ɪɿɞɧɨʀ 
ɡɟɦɥɿ, ɫɬɪɚɠɞɟɧɧɢɣ ɨɛɪɚɡ ɩɿɞɧɟɜɿɥɶɧɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɉɪɚɝɧɟɧɧɹ 
ɜɨɥɿ ɣ ɳɚɫɬɹ ɞɥɹ ɪɿɞɧɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ ɪɹɬɭɜɚɥɨ ɩɨɟɬɚ ɜɿɞ ɩɟɫɢɦɿɡɦɭ 
ɣ ɧɿɝɿɥɿɡɦɭ, ɜɿɞ ɛɟɡɫɢɥɥɹ ɩɟɪɟɞ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢ ɠɢɬɬɹ. Ɂɛɨɥɟɧɚ 
ɞɭɲɚ ɩɨɟɬɚ ɩɪɚɝɧɭɥɚ ɤɪɚɫɢ ɣ ɝɚɪɦɨɧɿʀ, ɹɤɭ ɜɿɧ ɱɟɪɩɚɜ ɭ 
єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿɣ ɩɨɟɬɢɱɧɿɣ ɬɪɚɞɢɰɿʀ, ɳɨ ɧɚ ɬɨɣ ɱɚɫ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚ ɭ 
ɫɬɚɧɿ ɩɨɲɭɤɭ ɮɨɪɦɢ ɣ ɡɦɿɫɬɭ, ɜɿɞɛɢɜɚɥɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ ɤɪɢɡɭ 
єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɞɭɯɭ ɧɚ ɡɥɚɦɿ ɫɬɨɥɿɬɶ, ɹɤɢɣ ɧɟ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɥɢ 
ɫɬɚɪɿ ɛɭɪɠɭɚɡɧɿ ɞɨɝɦɢ, ɹɤɢɣ ɛɚɠɚɜ ɜɨɥɿ ɣ ɳɚɫɬɹ. Ɇ. ȼɨɪɨɧɢɣ 
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ɧɚɦɚɝɚɜɫɹ ɞɨɥɭɱɢɬɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɬɧɨɝɨ ɱɢɬɚɱɚ ɞɨ 
ɤɪɚɳɢɯ ɧɚɞɛɚɧɶ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɭ. 
ɋɬɚɬɢ єɜɪɨɩɟɣɰɟɦ, ɪɿɜɧɢɦ ɫɟɪɟɞ ɪɿɜɧɢɯ, ɦɨɠɧɚ ɥɢɲɟ 
ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɭɫɜɿɞɨɦɢɲ ɫɟɛɟ ɫɢɧɨɦ ɜɥɚɫɧɨʀ ɡɟɦɥɿ, ɫɢɧɨɦ ɜɿɥɶɧɢɦ, 
ɫɩɪɚɜɠɧɿɦ ɩɚɬɪɿɨɬɨɦ. ɉɪɨ ɰɟ ɫɜɹɬɟ ɩɨɱɭɬɬɹ ɥɸɞɢɧɢ ɿ ɣɞɟɬɶɫɹ ɜ 
ɨɞɧɨɦɭ ɡ ɧɚɣɜɿɞɨɦɿɲɢɯ ɬɜɨɪɿɜ Ɇ. ȼɨɪɨɧɨɝɨ – “Євшан-зілля” 
(1899).  
ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɫɸɠɟɬɭ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɥɟɝɟɧɞɚɪɧɭ ɨɩɨɜɿɞɶ ɡ 
ȱɩɚɬɿʀɜɫɶɤɨɝɨ ɥɿɬɨɩɢɫɭ ɩɪɨ ɫɢɧɚ ɩɨɥɨɜɟɰɶɤɨɝɨ ɯɚɧɚ, ɹɤɨɝɨ ɜɡɹɜ 
ɭ ɩɨɥɨɧ ɤɧɹɡɶ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ ɿ ɥɢɲɢɜ ɩɪɢ ɫɨɛɿ. Ɋɨɡɤɿɲɧɟ ɠɢɬɬɹ 
ɩɨɜɨɥɿ ɜɢɬɪɚɜɢɥɨ ɡ ɞɭɲɿ ɸɧɚɤɚ ɫɩɨɦɢɧɢ ɩɪɨ ɪɿɞɧɢɣ ɫɬɟɩ, ɿ ɜɿɧ 
ɫɬɚɜ “ɤɪɚɣ ɱɭɠɢɣ, ɱɭɠɿ ɡɜɢɱɚʀ, ɹɤ ɡɚ ɪɿɞɧɿ ɭɜɚɠɚɬɢ”. Ɍɚ ɧɟ 
ɡɦɢɪɢɥɢɫɹ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɚ ɞɭɲɚ, ɧɟ ɯɨɬɿɜ ɫɬɚɪɢɣ ɯɚɧ ɩɨɜɿɪɢɬɢ ɜ ɬɟ, 
ɳɨ ɣɨɝɨ ɫɢɧ ɡɦɿɝ ɡɚɛɭɬɢ ɜɿɥɶɧɟ ɠɢɬɬɹ, ɪɿɞɧɨɝɨ ɛɚɬɶɤɚ, ɪɿɞɧɭ 
ɦɨɜɭ. ɀɢɬɬɹ ɛɚɬɶɤɚ ɜɬɪɚɬɢɥɨ ɫɟɧɫ, ɿ ɜɿɧ ɤɥɢɱɟ ɞɨ ɫɟɛɟ ɫɬɚɪɨɝɨ 
ɫɩɿɜɰɹ, ɳɨɛɢ ɬɨɣ ɡɧɚɣɲɨɜ ɭ ɜɨɪɨɠɢɯ ɡɟɦɥɹɯ ɣɨɝɨ ɫɢɧɚ ɿ ɫɜɨєɸ 
ɩɿɫɧɟɸ ɪɨɡɛɭɞɢɜ ɸɧɚɤɚ, ɩɨɜɟɪɧɭɜ ɞɨɞɨɦɭ. ɉɨɫɥɚɧɟɰɶ ɜɿɞ 
ɛɚɬɶɤɚ ɫɩɿɜɚє ɯɥɨɩɰɟɜɿ ɤɨɥɢɫɤɨɜɭ ɦɚɬɟɪɢɧɭ ɩɿɫɧɸ. Ⱥɥɟ ɧɿɳɨ 
ɧɟɫɩɪɨɦɨɠɧɟ ɪɨɡɛɭɞɢɬɢ ɡɚɱɟɪɫɬɜɿɥɟ ɫɟɪɰɟ: 
 
Ɍɚɦ, ɞɟ ɩɭɫɬɤɚ ɡɚɦɿɫɬɶ ɫɟɪɰɹ, 
ɉɨɪɹɬɭɧɤɭ ɜɠɟ ɧɟ ɛɭɞɟ!.. 
 
Ɂɚɥɢɲɢɥɚɫɹ ɨɫɬɚɧɧɹ ɧɚɞɿɹ – ɫɬɚɪɢɣ ɝɿɧɟɰɶ ɜɢɣɦɚє ɡ-ɡɚ 
ɩɚɡɭɯɢ ɠɦɟɧɶɤɭ ɫɭɯɨɝɨ ɫɬɟɩɨɜɨɝɨ ɡɟɥɚ – єɜɲɚɧ-ɡɿɥɥɹ. ɉɚɯɨɳɿ 
ɪɿɞɧɨɝɨ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɫɬɟɩɭ ɜɨɝɧɟɦ ɨɛɩɟɤɥɢ ɫɟɪɰɟ ɸɧɚɤɚ, ɡɛɭɪɢɥɢ ɭ 
ɧɶɨɦɭ ɧɟɜɦɢɪɭɳɟ, ɧɚɣɫɜɹɬɿɲɟ, ɧɚɣɩɨɬɚєɦɧɿɲɟ ɩɨɱɭɬɬɹ –  
ɥɸɛɨɜ ɞɨ ɪɿɞɧɨʀ ɡɟɦɥɿ, ɞɨ ɜɨɥɿ. ȼɪɚɡ ɜɿɧ ɭɫɜɿɞɨɦɢɜ, ɳɨ ɧɚɜɿɬɶ 
ɫɨɥɨɞɤɟ ɹɪɦɨ ɧɟ ɜɚɪɬɟ ɣ ɠɦɟɧɶɤɢ ɫɭɯɨɝɨ ɛɚɞɢɥɥɹ ɡ ɪɿɞɧɨʀ 
ɛɚɬɶɤɿɜɳɢɧɢ.  
 
Ʉɪɚɳɟ ɜ ɪɿɞɧɿɦ ɤɪɚʀ ɦɢɥɿɦ 
ɉɨɥɹɝɬɢ ɤɿɫɬɶɦɢ, ɫɤɨɧɚɬɢ, 
ɇɿɠ ɜ ɡɟɦɥɿ ɱɭɠɿɣ, ɜɨɪɨɠɿɣ 
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ȼ ɫɥɚɜɿ ɣ ɲɚɧɿ ɩɪɨɛɭɜɚɬɢ! –  
 
ɡ ɰɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɸɧɚɤ, ɨɛɦɢɧɚɸɱɢ ɫɬɨɪɨɠɭ, ɤɪɚɞɶɤɨɦɚ ɩɪɹɦɭє 
“ɜ ɪɿɞɧɢɣ ɫɬɟɩ, ɭ ɤɪɚɣ ɜɟɫɟɥɢɣ”, ɤɭɞɢ ɣɨɝɨ ɤɥɢɱɟ ɧɚɣɞɨɪɨɠɱɟ 
ɩɨɧɚɞ ɭɫɟ – ɪɿɞɧɚ ɡɟɦɥɹ ɣ ɜɨɥɹ.   ȼɢɫɨɤɢɦ ɩɚɬɪɿɨɬɢɱɧɢɦ 
ɚɤɨɪɞɨɦ – ɡɜɟɪɧɟɧɧɹɦ ɞɨ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɞɨ ʀʀ ɫɢɧɿɜ – ɡɜɭɱɚɬɶ 
ɮɿɧɚɥɶɧɿ ɪɹɞɤɢ ɩɨɟɦɢ:  
 
ɍɤɪɚʀɧɨ! Ɇɚɦɨ ɥɸɛɚ! 
ɑɢ ɧɟ ɬɟ ɠ ɡ ɬɨɛɨɸ ɫɬɚɥɨɫɶ? 
ɑɢ ɫɢɧɿɜ ɬɜɨʀɯ ɛɚɝɚɬɨ  
ɇɚ ɫɬɟɩɚɯ ɬɜɨʀɯ ɡɨɫɬɚɥɨɫɶ? 
 
ɑɢ ɧɟ ɜɫɿ ɜɨɧɢ ɜɿɞɰɭɪɚɥɢɫɶ ɫɜɨɝɨ ɪɨɞɭ, ɫɜɨєʀ ɦɚɬɟɪɿ-
ȼɿɬɱɢɡɧɢ, ɿ ɛɪɚɤɭє ʀɦ “ɬɿєʀ ɫɢɥɢ ɞɭɯɭ, ɳɨ ɡɪɢɜɚ ɧɚ ɧɨɝɢ”, ɳɨ 
ɜɟɞɟ ɞɨ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɩɪɨɬɢ ɪɚɛɫɬɜɚ? ɇɟɦɚє ɬɿєʀ ɫɢɥɢ, ɳɨ 
ɩɪɨɛɭɞɢɬɶ ɩɨɱɭɬɬɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɝɿɞɧɨɫɬɿ, ɧɟɦɚє ɿ ɤɨɛɡɚɪɿɜ, ɳɨ 
ɤɨɥɢɫɶ “ɫɩɿɜɚɥɢ-ɜɿɳɭɜɚɥɢ ɡɚɩɨɜɿɬɢ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɿ”, ɛɭɞɢɥɢ 
ɩɪɢɫɩɚɧɭ ɝɨɪɞɿɫɬɶ. Ɉɫɶ ɱɨɦɭ ɬɟɩɟɪ “ɦɚɧɿɜɰɹɦɢ ɦɢ ɛɥɭɤɚєɦɨ 
ɛɟɡ ɞɨɪɨɝɢ!”. ȱ ɩɨɟɬ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɫɬɚɜɢɬɶ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ: 
 
Ⱦɟ ɠ ɬɨɝɨ єɜɲɚɧɭ ɜɡɹɬɢ, 
Ɍɨɝɨ ɡɿɥɥɹ-ɩɪɢɜɨɪɨɬɭ, 
ɓɨ ɧɚ ɩɟɜɧɢɣ ɲɥɹɯ ɧɚɩɪɚɜɢɬɶ, –  
ɒɥɹɯ ɭ ɤɪɚɣ ɫɜɿɣ ɩɨɜɨɪɨɬɭ?! 
 
Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɬɜɨɪɿɜ Ɇ. ȼɨɪɨɧɨɝɨ ɿ є ɬɢɦ ɩɨɲɭɤɨɦ єɜɲɚɧ-
ɡɿɥɥɹ, ɬɨɝɨ ɩɪɢɜɨɪɨɬɭ, ɬɢɯ ɥɿɤɿɜ, ɹɤɿ ɡɦɨɠɭɬɶ ɩɨɜɟɪɧɭɬɢ ɫɢɧɿɜ 
ɞɨ ɪɿɞɧɨɝɨ ɥɨɧɚ. Ƚɥɢɛɨɤɨ ɩɚɬɪɿɨɬɢɱɧɚ ɩɨɟɦɚ ɜɢɤɥɢɤɚɥɚ 
ɧɟɜɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɥɢɲɟ ɭ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɡɪɚɞɢɜ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɫɜɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ, 
ɯɬɨ ɫɬɚɜ ɜɢɤɨɧɚɜɰɟɦ ɱɭɠɢɯ ɿɞɟɣ, ɪɚɛɨɦ, ɱɭɠɢɧɰɟɦ ɧɚ ɪɿɞɧɿɣ 
ɡɟɦɥɿ, ɩɟɪɟɜɟɪɬɧɟɦ, ɦɚɧɤɭɪɬɨɦ.  
Ɍɟɦɿ ɩɚɬɪɿɨɬɢɡɦɭ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɜɿɪɲɿ Ɇ. ȼɨɪɨɧɨɝɨ “ɇɚ 
ɫɜɹɬɨ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɩɚɦ’ɹɬɧɢɤɚ ȱɜɚɧɨɜɿ Ʉɨɬɥɹɪɟɜɫɶɤɨɦɭ”, “Ʉɪɚɣ 
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ɦɿɣ ɪɿɞɧɢɣ”, “ɉɪɢɜɢɞ”, “Ɍɢ ɧɟ ɦɨɹ”. ɍ ɧɢɯ – ɝɥɢɛɢɧɧɟ 
ɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ ɜ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɛɭɬɬɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ, ɣɨɝɨ 
ɬɪɚɝɿɱɧɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ, ɝɟɪɨʀɱɧɢɯ ɩɨɞɜɢɝɿɜ ɿ ɦɭɤ. ɍ ɧɢɯ – ɩɨɟɬɢɱɧɟ 
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɨɥɿ ɧɚɪɨɞɭ, ɜɿɪɚ ɭ ɣɨɝɨ ɤɪɚɳɟ ɦɚɣɛɭɬɬɹ, ɭ 
ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ ɫɥɚɜɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɍ ɩɨɟɬɚ ɛɭɥɨ єɞɢɧɟ ɛɚɠɚɧɧɹ: 
“ɇɟɯɚɣ ɧɚɲɚ ɧɚɰɿɹ, ɧɚɲ ɧɚɪɨɞ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɭɜɿɣɞɟ ɜ ɪɹɞɢ 
ɫɩɪɚɜɞɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɧɚɪɨɞɿɜ, ɧɟɯɚɣ ɫɟɣ ɧɚɪɨɞ ɛɭɞɟ 
ɜɢɫɨɤɨɦɨɪɚɥɶɧɢɣ, ɝɭɦɚɧɧɢɣ, ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɢɣ ɿ ɞɭɯɨɜɧɨ 
ɤɪɚɫɢɜɢɣ”. 
Іɧɬɢɦɧɚ ɥіɪɢɤɚ Ɇ. ȼɨɪɨɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɰɢɤɥɚɦɢ “Ɂɚ 
ɛɪɚɦɨɸ ɪɚɸ” ɣ “Ɋɚɡɨɤ ɧɚɦɢɫɬɚ”, ɹɤɿ ɩɨєɞɧɚɧɿ ɬɟɦɨɸ ɜɟɥɢɤɨɝɨ, 
ɚɥɟ ɬɪɚɝɿɱɧɨɝɨ, ɧɟɪɨɡɞɿɥɟɧɨɝɨ ɤɨɯɚɧɧɹ, ɿ ɹɤɿ ɡɚ ɯɭɞɨɠɧɿɦɢ 
ɹɤɨɫɬɹɦɢ ɦɨɠɧɚ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɜ ɨɞɢɧ ɪɹɞ ɡ Ɏɪɚɧɤɨɜɢɦ ɰɢɤɥɨɦ 
“Ɂɿɜ’ɹɥɟ ɥɢɫɬɹ”. Ɂɪɟɲɬɨɸ, ȼɨɪɨɧɢɣ ɧɟ ɯɨɜɚɜ ɫɜɨɝɨ ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹ 
ɥɿɪɢɱɧɢɦ ɲɟɞɟɜɪɨɦ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ: ɰɢɤɥ “Ɂɚ ɛɪɚɦɨɸ ɪɚɸ” 
ɩɪɨɱɢɧɚєɬɶɫɹ ɜɿɪɲɟɦ “ɉɪɢɫɜɹɬɚ”, ɞɟ є ɩɪɹɦɿ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹ 
Ɏɪɚɧɤɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɭ ɩɨ-ɨɫɿɧɧɶɨɦɭ ɦɟɪɬɜɢɯ ɩɨɱɭɬɬɿɜ: 
 
ɐɜɿɬɭ ɡɿɜ’ɹɥɨɦɭ, 
Ʌɢɫɬɭ ɨɩɚɥɨɦɭ,  
Ɂɿɪɨɧɶɰɿ ɡɝɚɫɥɿɣ ɦɨʀɣ… 
(“ɉɪɢɫɜɹɬɚ”) 
 
 Ɉɞɧɚɤ ɹɤɳɨ ɥɿɪɢɱɧɚ ɞɪɚɦɚ ɝɟɪɨɹ Ɏɪɚɧɤɚ ɡɚɧɭɪɸє ɧɚɫ ɭ 
ɫɜɿɬ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɡɚɤɨɯɚɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ ɡ ʀʀ ɫɬɪɚɠɞɚɧɧɹɦɢ 
ɧɚ ɦɟɠɿ ɧɟɞɭɝɢ, ɬɨ ɜ ɩɨɟɡɿɹɯ ȼɨɪɨɧɨɝɨ ɛɿɥɶ ɡɚɤɨɯɚɧɨɝɨ ɜɿɞ 
ɡɪɚɞɠɟɧɨɝɨ ɩɨɱɭɬɬɹ ɩɟɪɟɪɨɫɬɚє ɭ ɜɫɟɥɟɧɫɶɤɢɣ ɛɿɥɶ ɿ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ 
ɨɛɟɪɬɚєɬɶɫɹ ɭ ɧɚɫɨɥɨɞɭ ɜɿɞ ɫɬɪɚɠɞɚɧɶ, ɜɿɞ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɜɫɟɩɪɨɳɟɧɧɹ ɣ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɳɚɫɬɹ ɥɸɛɨɜɿ ɩɨɩɪɢ ɦɭɤɢ ɣ 
ɡɚɝɭɛɥɟɧɢɣ ɪɚɣ. “Ɍɿɥɶɤɢ ɬɟ, ɳɨ ɩɟɪɟɣɲɥɨ ɱɟɪɟɡ ɝɨɪɧɢɥɨ 
ɫɩɪɚɜɠɧɶɨɝɨ ɫɬɪɚɠɞɚɧɧɹ, ɳɨ ɪɨɞɢɥɨɫɶ ɜ ɨɝɧɿ ɬɜɨɪɱɨʀ ɦɭɤɢ, 
ɬɿɥɶɤɢ ɬɟ ɿ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɦ ɲɟɞɟɜɪɨɦ” ɧɚɩɢɲɟ Ɇ. 
ȼɨɪɨɧɢɣ ɭ ɫɬɚɬɬɿ ɩɪɨ Ƚ. ɑɭɩɪɢɧɤɭ. 
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Ɉɛɢɞɜɚ ɰɢɤɥɢ ɦɚɸɬɶ ɚɜɬɨɛɿɨɝɪɚɮɿɱɧɭ ɨɫɧɨɜɭ, ɧɚɩɢɫɚɧɿ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɲɟɫɬɢ ɪɨɤɿɜ (1903–1909) ɩɿɫɥɹ ɪɨɡɪɢɜɭ ɡ ɤɨɯɚɧɨɸ 
ɞɪɭɠɢɧɨɸ. Ɇ. ȼɨɪɨɧɢɣ ɩɢɫɚɜ: “ɓɨɛ ɩɨɟɡɿɹ ɛɭɥɚ ɝɚɪɧɚ, ʀʀ ɬɪɟɛɚ 
ɝɥɢɛɨɤɨ ɜɢɫɬɪɚɠɞɚɬɢ ɬɚ ɜɢɧɨɫɢɬɢ ɜ ɫɟɪɰɿ”. Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɬɜɨɪɿɜ Ɇ. 
ȼɨɪɨɧɨɝɨ ɫɩɪɚɜɞɿ ɜɢɫɬɪɚɠɞɚɧɿ, ɜɢɧɨɲɟɧɿ ɜ ɫɟɪɰɿ. Ⱥɥɟ ɰɟ ɧɟ 
ɡɚɜɚɠɚє ɨɰɿɧɢɬɢ ʀɯ ɜɢɲɭɤɚɧɿɫɬɶ, ɜɢɫɨɤɭ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬɶ ɮɨɪɦɢ, 
ɪɢɬɦɿɱɧɿɫɬɶ, ɦɟɥɨɞɿɣɧɢɣ ɡɜɭɤɨɩɢɫ. ɉɪɢɯɢɥɶɧɢɤ ɫɢɦɜɨɥɿɡɦɭ, 
ɨɫɧɨɜɨɸ ɹɤɨɝɨ є ɪɢɬɦɿɤɚ ɣ ɦɟɥɨɞɢɤɚ ɜɿɪɲɚ, Ɇ. ȼɨɪɨɧɢɣ 
ɝɨɥɨɜɧɭ ɭɜɚɝɭ ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɜɚɜ ɧɚ ɦɭɡɢɱɧɨɫɬɿ ɬɟɤɫɬɭ, ɹɤɚ ɫɬɜɨɪɸє 
ɦɚɝɿɱɧɭ ɫɭɝɟɫɬɢɜɧɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɩɨɟɡɿʀ. ɇɟɞɚɪɟɦɧɨ ɩɨɟɬ ɡɿɡɧɚɜɚɜɫɹ: 
“ə ɩɨɱɢɧɚɜ ɧɟ ɬɚɤ ɨɞ ɨɛɪɚɡɭ, ɹɤ ɨɞ ɡɜɭɤɚ”. ɉɨɱɭɬɬɹ ɩɨɟɬɚ 
ɜɢɥɢɜɚɥɢɫɹ ɜ ɛɭɪɸ ɡɜɭɤɿɜ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɩɥɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɜ ɦɭɡɢɤɭ, ɹɤɚ 
ɡɚɯɨɩɥɸє ɣ ɧɟɫɟ ɭ ɫɜɿɬ ɱɚɪɿɜɧɢɯ ɦɟɥɨɞɿɣ. ɐɟ ɧɟ ɡɧɚɱɢɬɶ, ɳɨ 
ɩɨɟɬ ɛɚɣɞɭɠɢɣ ɞɨ ɫɥɿɜ. ȼɚɪɬɨ ɩɪɨɫɬɟɠɢɬɢ, ɹɤ ɪɨɡɜɢɜɚєɬɶɫɹ 
ɞɪɚɦɚ ɣɨɝɨ ɤɨɯɚɧɧɹ ɜ ɰɢɤɥɿ “Ɂɚ ɛɪɚɦɨɸ ɪɚɸ”. ɉɟɪɲɚ ɡɭɫɬɪɿɱ, 
ɩɟɪɲɟ ɫɩɪɚɜɠɧє ɩɨɱɭɬɬɹ ɳɟ ɬɚɤɟ ɞɚɥɟɤɟ ɜɿɞ ɨɫɟɧɿ, ɜɨɧɨ 
“ɭɫɦɿɯɚєɬɶɫɹ ɜɟɫɧɨɸ” ɩɨɟɬɨɜɿ, ɣɨɝɨ ɜɬɿɥɸɸɬɶ ɠɢɬɬєɞɚɣɧɿ 
ɫɬɢɯɿʀ ɫɢɧɶɨɝɨ ɦɨɪɹ, ɤɪɚɫɧɨɝɨ ɫɨɧɰɹ, ɱɢɫɬɨɝɨ ɧɟɛɚ: 
 
ȼ ɫɟɪɰɿ ɥɸɛɟ ɩɨɱɭɜɚɧɧɹ 
ɉɢɲɧɢɦ ɰɜɿɬɨɦ ɪɨɡɰɜɿɬɚє, 
ȱ ɞɭɲɚ ɦɨɹ ɫɩɿɜɚє 
Ƚɿɦɧ ɳɚɫɥɢɜɨɝɨ ɤɨɯɚɧɧɹ. 
(“ɇɚ ɫɤɟɥɿ”) 
 
ɇɨɜɟ ɩɨɱɭɬɬɹ “ɫɦɿєɬɶɫɹ ɞɨ ɫɨɧɰɹ” (“ɏɜɢɥɹ”), ɬɨ 
ɩɪɨɛɭɞɠɭє “ɬɢɯɨɦɪɿɣɧɢɣ ɥɸɛɢɣ ɨɛɪɚɡ”, ɳɨ ɜɚɛɢɬɶ ɩɨɟɬɨɜɟ 
ɫɟɪɰɟ “ɧɟɛɟɫɧɨɸ ɤɪɚɫɨɸ, ɱɢɫɬɨɬɨɸ” (“ɇɚ ɨɡɟɪɿ”). Ɋɚɩɬɨɦ ɰɸ 
ɜɤɪɚɣ ɩɟɪɟɩɨɜɧɟɧɭ ɪɚɞɿɫɬɸ ɣ ɫɜɿɬɥɨɸ ɩɟɱɚɥɥɸ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɭ 
ɟɥɟɝɿɸ ɩɪɨɧɢɡɭє ɛɿɥɶ: 
 
ɇɿɱɨɝɨ, ɧɿɱɨɝɨ!.. ɇɿ ɰɜɿɬɭ ɛɭɣɧɨɝɨ, 
ɇɿ ɩɪɨɦɟɧɹ ɫɨɧɰɹ, ɧɿ ɭɫɦɿɯɭ ɡ ɧɟɛɚ, 
ɇɿ ɫɧɭ ɱɚɪɿɜɧɨɝɨ… ɇɿɱɨɝɨ, ɧɿɱɨɝɨ 
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                                      ɇɟ ɬɪɟɛɚ! 
ɇɟɫɢɥɚ, ɧɟɫɢɥɚ… Ȼɨ ɪɭɱɟɧɶɤɚ ɦɢɥɚ 
ȼɥɢɥɚ ɜ ɦɨє ɫɟɪɰɟ ɨɬɪɭɬɢ, 
Ɇɿɣ ɪɚɣ ɨɝɚɧɶɛɢɥɚ… ɧɟɫɢɥɚ, ɧɟɫɢɥɚ 
                                              Ɂɚɛɭɬɢ!.. 
(“ɇɿɱɨɝɨ, ɧɿɱɨɝɨ…”) 
 
ɐɟɣ ɧɟɜɝɚɦɨɜɧɢɣ ɛɿɥɶ ɦɚє ɧɚɡɜɭ: “Ɂɪɚɞɚ!..”, “ɩɨɬɜɨɪɚ 
ɫɬɪɚɲɧɚ”, ɹɤɚ ɜɢɤɢɧɭɥɚ ɩɨɟɬɨɜɭ ɞɭɲɭ ɡɚ ɛɪɚɦɭ ɪɚɸ. Ʉɨɯɚɧɿ 
ɭɫɬɚ, ɳɨ “ɜ ɩɨɰɿɥɭɧɤɚɯ ɪɨɡɰɜɿɬɚɥɢ”, ɧɚ ɹɤɢɯ “ɫɹɹɥɚ ɭɫɦɿɲɤɚ 
ɫɜɹɬɚ” – ɬɟɩɟɪ ɩɨɫɢɥɚɸɬɶ ɩɪɨɤɥɶɨɧɢ… (“Ɍɜɨʀ ɭɫɬɚ). Ʌɿɪɢɱɧɢɣ 
ɝɟɪɨɣ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸє, ɳɨ “ɧɟɦɚ ɩɨɜɨɪɨɬɭ ɞɨ ɪɚɸ” ɿ ɜ ɪɨɡɩɚɱɿ 
ɩɨɜɬɨɪɸє “Ɍɢ ɧɟ ɥɸɛɢɲ ɦɟɧɟ, ɬɢ ɧɟ ɥɸɛɢɲ ɦɟɧɟ…” ɿ ɬɭɬ ɠɟ, 
ɡɥɹɤɚɜɲɢɫɶ ɰɢɯ ɫɬɪɚɲɧɢɯ ɫɥɿɜ, ɡɜɟɪɬɚєɬɶɫɹ ɡɿ ɫɥɨɜɚɦɢ 
ɛɥɚɝɚɧɧɹ: “ɑɢ ɠ ɬɨ ɩɪɚɜɞɚ, ɦɿɣ Ȼɨɠɟ?”… Ƚɟɪɨɣ ɧɟ ɜɥɚɞɟɧ 
ɪɨɡɥɸɛɢɬɢ – “ɱɢ ɠ ɫɨɧɰɟ ɪɨɡɥɸɛɥɸɸɬɶ ɤɜɿɬɢ?” – ɿ ɜɿɧ ɦɨɥɢɬɶ 
ɤɨɯɚɧɭ: “Ɉ, ɧɟ ɦɢɧɚɣ!..” (“Ɍɢ ɧɟ ɥɸɛɢɲ ɦɟɧɟ…”, “Ɉ, ɧɟ  
ɦɢɧɚɣ!..”)  
“ȼɢɪɢɧɚɸɬɶ ɿ ɡɧɨɜɭ ɡɧɢɤɚɸɬɶ” ɧɚɞɿʀ ɧɚ ɜɬɪɚɱɟɧɢɣ ɪɚɣ, 
ɫɜɿɬɥɿ ɫɩɨɝɚɞɢ ɹɬɪɭɸɬɶ ɩɨɟɬɨɜɭ ɞɭɲɭ, ɡ ɩɥɢɧɨɦ ɱɚɫɭ “ɧɟ 
ɦɢɧɭɥɢ ɦɭɤɢ” (“ɑɢ ɩɚɦ’ɹɬɚєɲ?”, “ɇɿ, ɧɟ ɡɚɛɭɜ…”). 
ɇɟɩɿɞɪɨɛɧɿ, ɫɩɨɜɧɟɧɿ ɝɨɪɹ ɣ ɛɨɥɸ, ɪɹɞɤɢ ɿɧɤɨɥɢ 
ɩɟɪɟɩɥɿɬɚɸɬɶɫɹ ɡ ɧɟɨɞɦɿɧɧɨɸ ɚɬɪɢɛɭɬɢɤɨɸ ɫɢɦɜɨɥɿɡɦɭ 
ɫɪɿɛɧɨɝɨ ɜɿɤɭ – ɦɚɫɤɚɪɚɞɧɢɦɢ ɚɪɥɟɤɿɧɚɦɢ, ɩɚɠɚɦɢ, ɨɤɫɚɦɢɬɨɦ 
ɿ ɩɥɸɦɚɠɟɦ ɜ ɫɬɢɥɿ ɪɨɦɚɧɫɿɜ Ⱥ. ȼɟɪɬɢɧɫɶɤɨɝɨ (“ɑɨɪɧɟ 
ɞɨɦɿɧɨ”), ɛɥɨɤɿɜɫɶɤɢɦɢ ɤɚɪɬɢɧɚɦɢ ɧɿɱɧɨɝɨ ɦɿɫɬɚ 
(“ɋɤɪɢɩɨɧɶɤɚ”) ɱɢ ɛɟɡɦɨɜɧɢɦ ɞɿɚɥɨɝɨɦ ɡ ɩɨɪɬɪɟɬɨɦ ɤɨɯɚɧɨʀ 
(“Fiat!..”). 
Ɍɚ “ɱɢ ɧɟ ɞɨɫɢɬɶ ɜɠɟ ɿɥɸɡɿɣ ɿ ɞɚɪɟɦɧɢɯ ɦɪɿɣ?” – ɩɨɟɬ ɧɟ 
ɦɨɠɟ ɛɿɥɶɲɟ ɠɢɬɢ ɭ ɬɚɤɨɦɭ ɪɚɛɫɬɜɿ, ɡ ɤɚɣɞɚɧɚɦɢ ɜɚɠɤɢɦɢ, 
ɣɨɝɨ ɛɿɥɶ –“ɧɟɞɚɪɟɦɧɢɣ, … ɜɿɧ ɜɢɝɨɸє, ɜɢɬɪɨɸє ɥɸɛɨɜ” (“ɑɢ 
ɧɟ ɞɨɫɢɬɶ?..”, “Ɋɚɛ”), ɤɪɿɡɶ ɤɪɢɜɚɜɭ ɦɥɭ ɦɭɤ ɝɟɪɨɣ ɛɚɱɢɬɶ 
ɫɜɿɬɥɨ: 
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ȱ ɩɪɢɣɞɟ ɱɚɫ – ɡɚɫɹє ɜ ɨɪɟɨɥɿ 
Ⱦɭɲɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɚ ɿ ɱɢɫɬɚ, ɹɤ ɛɥɚɤɢɬɶ.  
(“ɇɟɯɚɣ ɿ ɬɚɤ”) 
 
ɉɨɩɪɢ ɫɬɪɚɠɞɚɧɧɹ ɣ ɦɭɤɢ ɥɿɪɢɱɧɢɣ ɝɟɪɨɣ ɧɟ ɡɪɚɞɠɭє 
ɫɜɨє ɜɢɫɬɪɚɠɞɚɧɟ  ɩɨɱɭɬɬɹ. ɋɜɿɬɥɢɣ ɨɛɪɚɡ ɤɨɯɚɧɨʀ ɠɢɬɢɦɟ ɜ 
ɣɨɝɨ ɡɛɨɥɿɥɿɣ ɞɭɲɿ ɹɤ ɩɪɟɤɪɚɫɧɚ ɦɢɬɶ ɳɚɫɬɹ, ɹɤ ɱɢɫɬɟ ɫɹɣɜɨ 
ɤɪɚɫɢ ɥɸɛɨɜɿ: 
 
Ɂɨɪɿɣ ɠɟ ɬɢ, ɦɿɣ ɨɛɪɚɡ ɩɪɟɱɢɫɬɢɣ! 
ȼ ɬɨɛɿ ɹ ɜɥɚɫɧɭ ɦɪɿɸ ɩɨɤɨɯɚɜ… 
Ȼɥɚɝɨɫɥɨɜɟɧ ɬɨɣ ɱɚɫ ɜɟɥɢɤɢɣ, ɭɪɨɱɢɫɬɢɣ, 
əɤ ɬɢ ɩɨɫɬɚɜ! 
(“Finale”) 
 
ɉɨɟɬ ɧɟ ɡɚɥɢɲɚє ɱɢɬɚɱɟɜɿ ɛɟɡɧɚɞɿʀ, ɛɟɡɜɢɯɨɞɭ, ɜɿɧ ɜɿɪɢɬɶ 
ɭ ɩɪɢɣɞɟɲɧɿɣ ɞɟɧɶ, ɣɨɝɨ ɞɭɲɚ ɩɨɫɦɿɯɚєɬɶɫɹ ɣ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸє 
“ɩɟɪɥɢ-ɫɥɿɡɨɧɶɤɢ” ɜ ɪɚɡɨɤ ɧɚɦɢɫɬɚ, ɤɥɢɱɟ ɞɨ ɠɢɬɬɹ: 
 
Ʉɪɨɜ ɤɢɩɢɬɶ… ɋɬɚɜɚɣ ɧɚ ɩɪɸ! 
ɏɬɨ ɜɿɞɜɚɠɧɢɣ? ɏɬɨ ɡɚɜɡɹɬɢɣ? 
Ɂɝɢɧɶ ɠɟ, ɜɨɪɨɠɟ ɩɪɨɤɥɹɬɢɣ! 
ə ɛɚɠɚɧɧɹɦ ɠɢɬɶ ɝɨɪɸ! 
(“Ɋɚɡɨɤ ɧɚɦɢɫɬɚ”) 
 
ȱ ɜɠɟ ɡɧɚɱɧɨ ɩɿɡɧɿɲɟ, ɭ 1921 ɪɨɰɿ, ɩɨɟɬ ɧɚɡɜɟ ɤɨɯɚɧɧɹ 
ɬɚɥɿɫɦɚɧɨɦ ɫɜɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɤɢɩ’ɹɱɢɦ ɬɪɭɧɤɨɦ, ɩɨɩɪɢ ɬɟ, ɳɨ ɜɿɧ 
“ɡ ɿɥɸɡɿɣ ɬɚ ɨɦɚɧ”. 
Ʌɸɛɨɜɧɚ ɥɿɪɢɤɚ Ɇ. ȼɨɪɨɧɨɝɨ ɞɚɥɟɤɚ ɜɿɞ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ 
ɩɟɬɪɚɪɤɿɡɦɭ ɡ ɣɨɝɨ ɤɨɯɚɧɧɹɦ, ɩɪɨɩɭɳɟɧɢɦ ɱɟɪɟɡ ɪɨɡɭɦ 
ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ ɞɨɛɢ ȼɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ ɡ ɩɪɢɫɦɚɤɨɦ 
“ɧɨɜɨɝɨ ɫɨɥɨɞɤɨɝɨ ɫɬɢɥɸ” ɩɿɡɧɶɨɝɨ ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ (ɧɟɞɚɪɟɦɧɨ 
Ɇ. ȼɨɪɨɧɨɝɨ ɹɤ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɚ ɧɟ ɩɪɢɜɚɛɢɥɚ ɩɨɟɡɿɹ Ɏ. ɉɟɬɪɚɪɤɢ, 
ɯɨɱɚ ɨɞɢɧ ɜɿɪɲ Ⱦɚɧɬɟ ɩɨɟɬ ɩɟɪɟɤɥɚɜ). Ʉɨɯɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɨɟɬɚ – ɬɨ 
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ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɫɹɝɧɭɬɢ ɤɪɚɫɭ ɫɜɿɬɭ – ɧɚɜɿɬɶ ɱɟɪɟɡ 
ɫɬɪɚɠɞɚɧɧɹ, ɚɥɟ ɬɟ ɫɬɪɚɠɞɚɧɧɹ ɨɱɢɳɭє, ɞɨɥɭɱɚє ɩɨɟɬɚ ɞɨ 
ɩɪɚɜɿɱɧɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɚɪɯɟɬɢɩɭ ɬɪɚɝɿɱɧɨɝɨ ɤɨɯɚɧɧɹ, 
ɩɪɢɪɟɱɟɧɨɝɨ ɧɚ ɪɨɡɥɭɤɭ. ɑɟɪɟɡ ɬɟ ɩɨɟɬ ɭ ɤɪɚɳɢɯ ɫɜɨʀɯ ɬɜɨɪɚɯ 
ɩɪɨ ɤɨɯɚɧɧɹ ɞɨɥɚє ɞɟɳɨ ɲɬɭɱɧɭ ɫɬɢɥɿɫɬɢɤɭ ɫɪɿɛɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɣ 
ɳɟɞɪɨ ɱɟɪɩɚє ɡ  ɩɿɫɟɧɧɨ-ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɨɝɨ ɞɠɟɪɟɥɚ ɫɜɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ, 
ɝɨɜɨɪɹɱɢ:  
 
ɑɢ ɩɚɦ’ɹɬɚєɲ ɬɿ ɫɥɨɜɚ ɨɛɥɭɞɢ,  
ɓɨ ɞɨɫɿ ɤɪɚɸɬɶ ɫɟɪɰɟ ɦɨє ɯɨɪɟ: 
“ɇɿ, ɧɟ ɪɨɡɥɭɱɚɬɶ ɧɚɫ ɧɿɤɨɥɢ ɥɸɞɢ…” 
ɑɢ ɩɚɦ’ɹɬɚєɲ ʀɯ ɬɢ, ɦɨɹ ɡɨɪɟ? 
(“ɑɢ ɩɚɦ’ɹɬɚєɲ?”) 
 
Ɇɨɝɭɬɧɹ ɫɬɢɯɿɹ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɨɩɬɢɦɿɡɦɭ ɡɚɜɠɞɢ ɜɢɜɨɞɢɥɚ 
ɩɨɟɬɚ ɡ ɝɥɭɯɨɝɨ ɤɭɬɚ ɛɟɡɧɚɞɿʀ ɿ ɡɧɟɜɿɪɢ, Ɇ. ȼɨɪɨɧɢɣ ɧɿɤɨɥɢ ɭ 
ɫɜɨʀɣ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɧɟ ɩɪɨɝɨɥɨɲɭɜɚɜ ɫɜɿɬ ɩɟɪɟɦɨɝɨɸ ɡɥɚ ɧɚ ɤɲɬɚɥɬ 
ɒ. Ȼɨɞɥɟɪɚ ɱɢ ɞɟɹɤɢɯ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɞɟɤɚɞɟɧɬɿɜ ɫɪɿɛɧɨɝɨ ɜɿɤɭ. 
Ɇɿɧɨɪɧɭ ɬɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɨɟɡɿɣ ɫɚɦ Ɇ. ȼɨɪɨɧɢɣ ɬɚɤ 
ɩɨɹɫɧɸɜɚɜ ɭ ɥɢɫɬɿ ɞɨ Ɉ. Ȼɿɥɟɰɶɤɨɝɨ: “ȱ ɯɨɱ ɩɟɫɢɦɿɡɦ ɿ 
ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɡɚɧɟɩɚɞɧɢɰɬɜɚ ɡɚɣɦɚɥɢ ɜ ɦɨʀɣ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɞɨɫɢɬɶ 
ɩɨɜɚɠɧɟ ɦɿɫɰɟ, ɚɥɟ ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɛɚɡɨɸ ʀʀ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɛɭɜ 
ɨɩɬɢɦɿɫɬɢɱɧɢɣ ɛɚɞɶɨɪɢɣ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞ”. ɉɪɨ ɰɟ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɬɿ ɜɿɪɲɿ, 
ɞɟ ɪɚɞɿɫɬɶ ɠɢɬɬɹ ɜɢɪɭє ɜ ɩɨɜɧɭ ɫɢɥɭ. Ʉɥɟɤɨɱɟ ɝɟɞɨɧɿɡɦɨɦ 
ɟɥɥɿɧɿɜ ɩɨɟɡɿɹ “ȿɩɿɬɚɥɚɦɚ”(ɭ ɞɚɜɧɿɯ ɝɪɟɤɿɜ – ɠɚɧɪ ɯɨɪɨɜɨɝɨ 
ɦɟɥɨɫɭ, ɹɤɢɣ ɜɢɤɨɧɭɜɚɜɫɹ ɩɟɪɟɞ ɜɯɨɞɨɦ ɞɨ ɲɥɸɛɧɢɯ ɩɨɤɨʀɜ – 
ɝɪ. thalamos – ɡ ɩɨɛɚɠɚɧɧɹɦɢ ɳɚɫɬɹ ɦɨɥɨɞɹɬɚɦ) ɡ ʀʀ ɜɚɤɯɿɱɧɢɦɢ 
ɦɨɬɢɜɚɦɢ ɩɨɤɥɨɧɿɧɧɹ ɜɢɧɭ ɣ ɤɨɯɚɧɧɸ. Ɋɿɞɧɢɦɢ ɫɟɫɬɪɚɦɢ ɩɨɟɬ 
ɧɚɡɢɜɚє ɯɦɚɪɢ, ɛɨ ɜɨɧɢ ɭɨɫɨɛɥɸɸɬɶ ɜɿɥɶɧɭ ɜɨɥɸ ɩɨɟɬɨɜɢɯ 
ɞɭɦɨɤ, ɳɨ ɫɹɝɚɸɬɶ ɧɟɛɚ (“ɏɦɚɪɢ-ɫɟɫɬɪɢ”). ɐɢɤɥ “ɋɨɧɹɱɧɿ 
ɯɜɢɥɢɧɢ” – ɰɟ ɫɩɪɚɜɠɧɿɣ ɝɿɦɧ ɠɢɬɬɸ, ɩɨɪɢɜɚɧɧɹɦ ɥɸɞɢɧɢ 
ɫɹɝɧɭɬɢ ɡɚ ɦɟɠɿ ɛɭɞɟɧɳɢɧɢ, ɩɿɞɧɹɬɢɫɹ ɧɚɩɨɞɨɛɭ ɦɿɮɿɱɧɨɝɨ 
ȱɤɚɪɚ ɞɨ ɫɨɧɰɹ. ȼɿɪɲ “ȱɤɚɪ” ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɣ Ʌ. Ɇɚɰɿєɜɢɱɭ – 
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“ɩɟɪɲɨɦɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɥɿɬɭɧɨɜɿ”. ɐɢɤɥ ɩɪɨɫɹɤɧɭɬɢɣ ɿɞɟєɸ 
ɫɥɭɠɿɧɧɹ ɩɨɟɬɨɜɿɣ ɛɨɝɢɧɿ – Ʉɪɚɫɿ: 
 
Ⱦɭɦɚ ɦɨɹ – 
Ɇɨɜ ɡ ɤɪɢɲɬɚɥɹ 
Ɇɚɜɡɨɥɟɣ. 
ȼ ɧɿɦ ɜɟɫɶ ɦɿɣ ɫɤɚɪɛ 




Ƚɨɪɢɬɶ ɬɚɦ ɠɚɪ, 
ɇɟ ɡɝɚɫɚ… 
Ⱥ ɣɦɟɧɧɹ ʀɣ 




ȼɿɪɲ “Ɇɚɜɡɨɥɟɣ” ɧɚɩɢɫɚɧɢɣ Ɇ. ȼɨɪɨɧɢɦ ɭ 1901 ɪɨɰɿ, 
ɤɨɥɢ ɜɿɧ ɲɭɤɚɜ ɤɪɚɫɢ ɩɨɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɪɟɚɥɿɡɦɭ. ɍ ɜɿɪɲɿ “Finale” ɜ 
ɨɫɬɚɧɧɶɨɦɭ ɪɹɞɤɭ ɡ’ɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɨɛɪɚɡ ɱɢɫɬɨʀ ɤɪɚɫɢ, ɹɤɚ ɨɞɧɚ 
ɥɢɲɟ ɧɟ ɡɪɚɞɠɭє, ɹɤɚ ɜɢɬɜɨɪɸє ɧɨɜɭ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ. ɍ 1912 ɪɨɰɿ. 
ɩɨɟɬ ɩɢɲɟ ɩɨɟɡɿɸ “Ʉɪɚɫɚ!”, ɞɟ ɩɨɪɿɜɧɸє ʀʀ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɦ 
ɫɤɚɪɛɨɦ ɫɜɨɝɨ ɠɢɬɬɹ – ɍɤɪɚʀɧɨɸ, ɛɨ ɠɢɬɢ ɜɚɪɬɨ ɥɢɲɟ ɡɚɪɚɞɢ 
ɤɪɚɫɢ: 
 
ɓɨ є ɠɢɬɬɹ? Ʉɨɪɨɬɤɚ ɦɢɬɶ. 
əɤɟ ɣɨɝɨ ɧɚɞɛɚɧɧɹ? 
Ʉɪɚɫɨɸ ɞɭɲɭ ɧɚɩɨʀɬɶ 
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ɋɥɭɠɿɧɧɹ єɞɢɧɿɣ ɰɚɪɢɰɿ – Ʉɪɚɫɿ – ɭɨɫɨɛɥɟɧɟ ɬɚɤɨɠ 
ɨɛɪɚɡɨɦ ɜɟɥɢɤɨɝɨ Ʉɚɦɟɧɹɪɚ, ɹɤɢɣ ɫɥɭɯɚɜ ʀʀ ɝɨɥɨɫɭ, “ɩɨɛɨɠɧɨ 
ɫɯɢɥɢɜɲɢ ɤɨɥɿɧɚ” (“ɉɚɦ’ɹɬɿ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ”).  
Ʉɪɚɫɚ ɞɥɹ ɩɨɟɬɚ – ɰɟ “ɜɢɫɨɤɟ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ 
ɞɭɯɭ”, ʀʀ ɿɞɟɚɥɢ ɞɚɥɟɤɿ ɜɿɞ ɝɚɫɟɥ ɞɟɤɚɞɟɧɬɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɹɤɚ 
ɫɬɨɦɢɥɚɫɹ ɜɿɞ ɠɢɬɬɹ ɣ ɲɭɤɚє ɩɨɪɹɬɭɧɤɭ ɭ ɧɟɛɭɬɬɿ, ɫɦɟɪɬɿ, 
ɡɚɦɢɥɨɜɭєɬɶɫɹ ɤɪɚɫɨɸ ɜ’ɹɧɟɧɧɹ ɠɢɬɬɹ.  ȱɞɟɚɥ ɤɪɚɫɢ ɭ Ɇ. 
ȼɨɪɨɧɨɝɨ ɫɤɨɪɲɟ ɟɥɥɿɧɫɶɤɢɣ: ɰɟ ɧɟɜɿɞ’єɦɧɚ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ ɫɜɿɬɭ, 
ɟɤɫɬɚɡ, ɩɪɨɹɜ ɜɢɳɨʀ ɝɚɪɦɨɧɿʀ, ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɹɤɨʀ є ɩɪɢɪɨɞɚ, ɠɢɬɬɹ 
ɜɿɥɶɧɢɯ ɥɸɞɟɣ, ʀɯɧɹ ɩɪɚɰɹ, ɿɫɬɨɪɿɹ: 
 
… ɥɟɬɿɦɨ ɪɚɡɨɦ 
ȼ ɧɟɨɫɹɠɧɿ ɜɢɫɨɤɨɫɬɿ, 
ȼɢɳɟ, ɞɭɠɱɟ… ɚɠ ɞɨ ɦɥɨɫɬɿ! 
Ⱦɭɲɿ, ɡɛɭɪɟɧɿ ɟɤɫɬɚɡɨɦ, 
əɤ ɪɚɛɢ, ɧɟ ɝɧɭɬɶɫɹ ɩɥɚɡɨɦ, – 
ɇɚ ɡɟɦɥɿ ɜɨɧɢ ɥɢɲ ɝɨɫɬɿ! 
(ɑɢ ɡɭɦɿєɲ?”) 
 
Ⱦɭɲɚ ɩɨɟɬɨɜɚ – ɜɿɥɶɧɟ ɦɨɪɟ (“Ⱦɨ ɦɨɪɹ”), ɜɨɧɚ ɩɪɚɝɧɟ 
ɡɚɩɚɯɨɦ ɱɚɪɿɜɧɨɝɨ єɜɲɚɧ-ɡɿɥɥɹ ɩɪɨɛɭɞɢɬɢ ɥɸɞɟɣ, ɜɢɜɟɫɬɢ ʀɯ ɡɿ 
ɫɧɭ ɭ ɧɟɫɜɨɛɨɞɿ.   
Ⱥɩɨɤɚɥɿɩɬɢɤɚ Ɇ. ȼɨɪɨɧɨɝɨ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɧɟ ɠɢɬɬɹ ɜɡɚɝɚɥɿ, ɚ 
ɬɢɯ ɜɿɞɠɢɥɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɥɢ 
ɪɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɯ ɡɦɿɧ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɿɪɲ “Ɇɟɪɰɿ”, 1901 ɪ.). ɉɨɟɬ 
ɧɟ ɟɫɬɟɬɢɡɭє ɩɨɬɜɨɪɧɟ, ɜɿɧ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭє ɣɨɝɨ, ɚɤɰɟɧɬɭɸɱɢ ɭɜɚɝɭ 
ɧɚ “ɝɨɥɨɞɧɢɯ ɦɟɪɬɜɹɤɚɯ”, ɹɤɿ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɧɨɜɢɯ ɭɦɨɜ ɠɢɬɬɹ: 
 
Ɉɫɶ ɞɢɤɢɣ ɮɟɨɞɚɥ – ɬɟɩɟɪ ɤɚɩɿɬɚɥɿɫɬ, 
Ɉɫɶ ɞɚɜɧɿɣ ɮɚɪɢɫɟɣ – ɜ ɩɪɨɮɟɫɨɪɫɶɤɨɦɭ ɫɬɚɧɿ, 
Ɉɫɶ ɥɿɤɬɨɪ – ɩɨɥɿɰɚɣ, ɨɫɶ ɩɚɪɿɣ – ɠɭɪɧɚɥɿɫɬ – 
Ɍɚɤɿ ɠ ɡɚɠɟɪɥɢɜɿ, ɧɟɧɚɜɢɫɧɿ, ɩɨɝɚɧɿ! 
(“Ɇɟɪɰɿ”) 
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“Ɇɟɪɰɿ”, ɤɪɢɱɚɱɢ ɩɪɨ “ɪɿɜɧɿɫɬɶ ɦɿɠ ɥɸɞɶɦɢ”, “ɩɪɨ 
ɩɨɫɬɭɩ ɫɜɿɬɨɜɢɣ”, ɧɚɫɩɪɚɜɞɿ “ɞɚɜɥɹɬɶ … ɧɟɡɚɥɟɠɧɭ ɜɨɥɸ”, 
ɞɡɜɨɧɚɦɢ ɤɚɣɞɚɧɿɜ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɸɬɶ ɝɚɪɦɨɧɿɸ ɫɜɿɬɭ ɧɚ 
“ɯɚɨɬɢɱɧɢɣ ɤɨɧɰɟɪɬ”.  ɋɢɦɜɨɥɿɱɧɢɣ ɩɿɞɡɚɝɨɥɨɜɨɤ ɜɿɪɲɚ 
“Ɇɟɪɰɿ” – ɞɭɦɚ, ɠɚɧɪ ɫɭɬɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ, ɹɤɢɣ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɜ ɭ ɩɟɪɿɨɞɢ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ ɡ 
ɩɨɧɟɜɨɥɸɜɚɱɚɦɢ. Ɍɟɩɟɪ ɰɿ ɩɨɧɟɜɨɥɸɜɚɱɿ – ɧɟ ɬɭɪɤɢ, ɬɚɬɚɪɢ, 
ɩɨɥɹɤɢ ɱɢ ɪɨɫɿɹɧɢ, ɰɟ – ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɬɨɪɫɶɤɚ ɞɟɪɠɚɜɚ, ɹɤɚ ɜɨɸє 
ɩɪɨɬɢ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ.  
ɉɨɟɬ, ɜɿɞɫɬɨɸɸɱɢ ɿɞɟɚɥɢ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɩɢɫɚɜ: 
“Ʉɨɥɢ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ ɦɚє ɜɠɟ ɜɿɞɿɝɪɚɜɚɬɢ ɫɥɭɠɛɨɜɭ ɪɨɥɶ, ɬɨ ɯɚɣ 
ɫɥɭɠɢɬɶ ɜɨɧɨ ɞɟɦɨɤɪɚɬɿʀ, ɳɨ ɦɚє ɧɚ ɦɟɬɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶɤɿ 
ɿɞɟɚɥɢ, ɧɿɠ ɛɭɬɢ ɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚɯ ɛɭɪɠɭɚɡɿʀ, ɜɞɨɜɨɥɶɧɹɸɱɢ ʀʀ ɜɭɡɶɤɨ 
ɤɥɚɫɨɜɿ ɡɚɛɚɝɚɧɤɢ”. 
ɉɨɟɡɿɹ ȼɨɪɨɧɨɝɨ ɡɚ ɫɜɨʀɦ ɡɦɿɫɬɨɦ, ɯɨɱ ɧɟ ɬɚɤ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ 
ɣ ɩɿɞɤɪɟɫɥɟɧɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɫɬɢɱɧɚ, ɹɤ ɬɟ ɩɪɨɝɨɥɨɲɭɜɚɥɢ 
ɿɞɟɨɥɨɝɢ ɫɢɦɜɨɥɿɡɦɭ ɣ ɜɬɿɥɸɜɚɥɢ ɞɟɤɨɬɪɿ ɣɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ, 
ɚɥɟ ɜɨɧɚ ɨɬɪɢɦɚɥɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɭ, ɳɨ ɛɚɡɭɜɚɥɚɫɹ ɧɚ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɿ 
ɰɿɥɤɨɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɟɩɨɯɢ. ɇɚ ґɪɭɧɬɿ ɬɪɢɜɨɠɧɨɝɨ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ 
ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɟ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɜɯɨɞɢɥɚ ɭ 
ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɩɨɟɬɚ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɬɚєɦɧɢɱɢɯ ɿ 
ɬɪɢɜɨɠɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ ɱɚɫɭ. Ɍɚɤɢɦ ɡɧɚɤɨɦ ɞɥɹ ɩɨɟɬɚ ɦɨɝɥɨ ɫɬɚɬɢ 
ɛɭɞɶ-ɹɤɟ ɹɜɢɳɟ, ɱɢ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɱɢ ɩɨɛɭɬɨɜɢɣ ɮɚɤɬ: ɡɧɚɤɢ 
ɩɪɢɪɨɞɢ (ɧɟɡɝɥɢɛɧɚ ɛɟɡɨɞɧɹ, ɛɟɡɦɟɠɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ, ɯɦɚɪɢ 
ɩɨɡɥɨɬɢɫɬɿ), “ɦɭɡɢɤɚ ɧɟɛɚ”, ɧɟɛɟɫɧɿ ɫɜɿɬɢɥɚ (ɑɭɦɚɰɶɤɚ ɞɨɪɨɝɚ, 
ȼɟɝɚ, ɉɥɟɹɞɢ, ȼɨɥɨɫɨɠɚɪ),  ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɨɞɭ ɡɭɫɬɪɿɱɿ, ɹɤɢɦ 
ɧɚɞɚɜɚɜɫɹ ɦɿɫɬɢɱɧɢɣ ɫɦɢɫɥ; ɡɧɚɤɢ ɞɭɲɟɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ (ɫɨɥɨɞɤɟ 
ɡɨɦɥɿɧɧɹ, ), ɩɟɪɫɨɧɚɠɿ ɬɚ ɪɟɚɥɿʀ ɚɧɬɢɱɧɢɯ ɦɿɮɿɜ (Ⱥɮɪɨɞɿɬɚ, 
Ⱥɬɥɚɫ, Ʌɚɨɤɨɨɧ,  ɧɿɦɮɢ, ɫɚɬɢɪɢ, Ⱥɦɭɪ, ɉɫɢɯɟɹ, ȿɪɨɬ, Ɉɪɮɟɣ, 
Ƚɟɪɤɭɥɟɫ, ɉɪɨɦɟɬɟɣ, ȱɤɚɪ, Ⱦɟɞɚɥ, ɏɚɪɨɧ, Ƚɿɦɟɧɟɣ, Ʉɚɫɬɚɥɶɫɶɤɟ 
ɞɠɟɪɟɥɨ), ɛɿɛɥɿɣɧɿ (ȿɞɟɦ, Ʉɚʀɧ, ɏɚɦ, Ʉɚɬ, ȼɚɚɥ, ɋɢɜɿɥɚ, 
Ʌɸɰɢɩɟɪ, ɘɞɚ, ɉɿɥɚɬ, ɏɪɢɫɬɨɫ, ɯɟɪɭɜɢɦɢ, ɮɚɪɢɫɟʀ), ɱɢ ɫɯɿɞɧɿ 
(Ⱥɪɿɦɚɧ), ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɿ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɥɟɝɟɧɞ (ɟɥɶɮ, 
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ɮɟɹ, ɪɢɰɚɪɿ, ɝɧɨɦɢ, Ɍɪɿɫɬɚɧ, ȱɡɨɥɶɞɚ, Ɇɨɪɝɚɧɚ), ɩɚɫɬɨɪɚɥɶɧɿ 
ɦɨɬɢɜɢ ɤɨɯɚɧɧɹ ɧɚ ɥɨɧɿ ɩɪɢɪɨɞɢ  (“ɉɚɫɬɭɯ ɿ ɉɚɫɬɭɲɤɚ”), 
ɚɥɟɝɨɪɿʀ (ɉɨɟɡɿɹ ɿ ɉɪɨɡɚ), ɮɚɤɬɢ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ 
(ɛɚɜɚɪɫɶɤɢɣ ɤɧɹɡɶ), ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɚ ɿɫɬɨɪɿɹ (ȱɩɚɬɿʀɜɫɶɤɢɣ ɥɿɬɨɩɢɫ – 
Єɜɲɚɧ-ɡɿɥɥɹ). Ɂɿ ɜɫɶɨɝɨ ɰɶɨɝɨ ɜɿɞɛɢɪɚɥɢɫɹ ɮɚɤɬɢ “ɩɪɨɪɨɱɨɝɨ” 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. Ɍɚɤɚ ɩɨɟɡɿɹ ɧɟɨɞɦɿɧɧɨ ɲɭɤɚɥɚ ɧɨɜɢɯ ɮɨɪɦ 
ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ, ɧɨɜɢɯ ɿɧɬɨɧɚɰɿɣ. Ɇ. ȼɨɪɨɧɢɣ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭє ɹɤ ɠɚɧɪɢ 
ɚɧɬɢɱɧɨʀ ɩɨɟɡɿʀ (ɟɩɿɬɚɥɚɦɢ, ɟɩɿɝɪɚɦɢ, ɩɿɫɧɿ, ɛɚɣɤɢ, ɛɭɤɨɥɿɱɧɿ 
ɜɿɪɲɿ), ɬɚɤ ɿ ɞɨɛɢ ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ ɣ ȼɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ (ɫɨɧɟɬɢ, 
ɫɟɪɟɧɚɞɢ, ɬɪɿɨɥɟɬɢ, ɪɨɧɞɟɥɿ), ɫɩɨɜɧɢɜɲɢ ʀɯ ɦɟɥɨɫɨɦ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɫɥɨɜɚ. 
ɉɪɨ ɩɨɟɬɢɱɧɿ ɨɛɪɿʀ ȼɨɪɨɧɨɝɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɤɨɥɨ ɣɨɝɨ 
ɡɚɯɨɩɥɟɧɶ: ɰɟ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɚ ɥɿɪɢɤɚ ɪɨɫɿɹɧɢɧɚ Ɇ. ɇɟɤɪɚɫɨɜɚ, 
ɛɨɥɝɚɪɢɧɚ ȱ. ȼɚɡɨɜɚ, ɧɿɦɰɹ Ƚ. Ƚɟɣɧɟ; ɰɟ ɜɢɲɭɤɚɧɚ ɿɧɬɢɦɧɚ 
ɥɿɪɢɤɚ ɡɧɚɦɟɧɢɬɢɯ ɩɚɪɧɚɫɰɿɜ – ɮɪɚɧɰɭɡɿɜ ɉ. ȼɟɪɥɟɧɚ, Ⱥ. 
ɋɚɥɥɿ-ɉɪɸɞɨɦɚ, ɛɟɥɶɝɿɣɰɹ Ɇ. Ɇɟɬɟɪɥɿɧɤɚ, ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ 
ɫɢɦɜɨɥɿɫɬɿɜ ɿ ɚɤɦɟʀɫɬɿɜ Ʉ. Ȼɚɥɶɦɨɧɬɚ, Ɇ. Ƚɭɦɿɥɶɨɜɚ, Ⱥ 
Ⱥɯɦɚɬɨɜɨʀ; ɩɨɟɬɿɜ "Ɇɨɥɨɞɨʀ ɉɨɥɶɳɿ"; ɰɟ ɜɢɬɨɧɱɟɧɚ 
ɫɬɚɪɨɠɢɬɧɹ ɫɯɿɞɧɚ ɩɨɟɡɿɹ ɿɧɞɿɣɰɿɜ, ɩɟɪɫɿɜ, ɹɩɨɧɰɿɜ.  
Єɞɧɚє Ɇ. ȼɨɪɨɧɨɝɨ ɣ ɫɢɦɜɨɥɿɫɬɿɜ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ 
ɩɨɟɬɢɱɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ, ɞɨ ɣɨɝɨ ɫɭɝɟɫɬɢɜɧɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ, ɳɨ ɜɢɩɥɢɜɚє ɡ 
ɪɢɬɦɿɱɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɟɤɫɬɭ, ɞɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ ɭ ɰɚɪɢɧɿ 
ɩɨɟɬɢɱɧɨɝɨ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ, ɞɨ ɟɫɬɟɬɢɡɚɰɿʀ ɤɪɚɫɢ, ɞɨ ɜɢɦɨɝ 
ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɢɯ ɡɦɿɧ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɹɤɿ ɜɟɞɭɬɶ ɞɨ ɤɨɪɿɧɧɢɯ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ. Ɇ. ȼɨɪɨɧɢɣ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɞɚɜ ɲɚɧɭ 
ɬɨɝɨɱɚɫɧɨɦɭ ɿɞɟɚɥɨɜɿ – ɪɟɜɨɥɸɰɿʀ: 
 
Ⱥ ɧɚɞɿ ɦɧɨɸ Ɋɟɜɨɥɸɰɿɹ  
ȼ ɱɟɪɜɨɧɿɣ ɡɚɝɪɚɜɿ ɩɥɢɜɥɚ. 
(“ȱɧɮɚɧɬɚ”) 
 
ȱ ɧɟɜɿɞɨɦɨ – ɬɚ ɱɟɪɜɨɧɚ ɡɚɝɪɚɜɚ – ɬɨ ɫɨɧɰɟ, ɳɨ ɫɯɨɞɢɬɶ, 
ɱɢ ɪɿɤɢ ɤɪɨɜɿ, ɭ ɹɤɢɯ ɩɨɬɨɧɭɬɶ ɩɨɟɬɨɜɿ ɿɞɟɚɥɢ? 
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ɉɨɟɬ ɩɪɨɫɢɬɶ ɭ ɪɿɞɧɨʀ ɡɟɦɥɿ ɥɢɲɟ ɫɢɥ, ɳɨɛɢ ɜɢɜɿɥɶɧɢɬɢ 
ɫɜɿɣ ɧɚɪɨɞ: 
 
Ɋɨɡɤɿɲɧɢɣ ɤɪɚɣ ɦɿɣ ɭ ɹɪɦɿ, 
Ɇɿɣ ɥɸɞ – ɧɟɜɿɥɶɧɢɤɢ ɧɿɦɿ; 
Ɉ ɪɿɞɧɚ ɡɟɦɥɟ, ɥɸɛɚ ɧɟɧɟ! 
ɑɨɦɭ, ɩɪɢɩɚɜɲɢ ɞɨ ɬɜɨʀɯ ɝɪɭɞɟɣ, 
ə ɬɿɥɶɤɢ ɩɥɚɱɭ, ɹɤ ɞɢɬɹ ɧɭɠɞɟɧɧɟ, 
Ⱥ ɫɢɥ ɧɟ ɧɚɛɢɪɚɸɫɶ, ɹɤ Ⱥɧɬɟɣ? 
 
Ⱥɥɟ ɪɟɜɨɥɸɰɿɹ ɭ ȼɨɪɨɧɨɝɨ, ɩɨɩɪɢ ɬɟ, ɳɨ ɜɿɧ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɜ ɿ 
“ȱɧɬɟɪɧɚɰɿɨɧɚɥ” ȿ. ɉɨɬɶє ɿ “Ɇɚɪɫɟɥɶєɡɭ” Ɋ. ɞɟ Ʌɿɥɥɹ, ɡɧɨɜɭ ɠ 
ɬɚɤɢ ɦɚє ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɚɞɠɟ ɣɨɝɨ ɡɧɚɦɟɧɢɬɢɣ ɬɜɿɪ 
“Єɜɲɚɧ-ɡɿɥɥɹ” ɹɤ ɧɿɹɤɢɣ ɿɧɲɢɣ ɜɩɥɢɧɭɜ ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ 
ɩɪɨɛɭɞɠɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ.  
Ɂɚɤɨɯɚɧɿɫɬɶ ɩɨɟɬɚ ɭ ɪɿɞɧɟ ɫɥɨɜɨ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɒɟɜɱɟɧɤɨɜɟ, 
ɜɢɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɭ ɜɿɪɲɚɯ ȼɨɪɨɧɨɝɨ ɡɧɚɯɨɞɢɦɨ ɪɹɞɤɢ 





ɉɿɲɥɢ ɜ ɧɚɣɦɢ ɞɨ ɫɭɫɿɞɚ, 
ɋɜɨє ɡɚɥɢɲɢɥɢ, 
Ɂɚɩɪɨɞɚɥɢ ɍɤɪɚʀɧɭ, 
ɋɬɟɩɢ ɬɚ ɦɨɝɢɥɢ! 
Ɂɚɧɟɞɛɚɥɢ ɣ ɬɟ, ɳɨ ɦɚɥɢ 
Ɂɟɦɥɹɱɤɢ ɤɨɯɚɧɿ, 
ɋ ɥ ɚ ɜ ɧ ɢ ɯ  ɩ ɪ ɚ ɞ ɿ ɞ ɿ ɜ  ɜ ɟ ɥ ɢ ɤ ɢ ɯ 
ɉ ɪ ɚ ɜ ɧ ɭ ɤ ɢ   ɩ ɨ ɝ ɚ ɧ ɿ!.. 
(“ɉɪɢɜɢɞ”) 
 
Є ɭ ȼɨɪɨɧɨɝɨ ɩɟɪɟɝɭɤɢ ɿ ɡ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨɦ:  
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ə ɜɡɹɜ ɛɢ ɬɟɛɟ, 
Ɇɨɸ ɡɿɪɨɧɶɤɭ ɹɫɧɭ,  




ɿ ɡ Ʌɟɫɟɸ ɍɤɪɚʀɧɤɨɸ: 
 
ɋɯɨɜɚɥɚ ɜɫɟ ɯɨɥɨɞɧɚ ɬɶɦɚ. 
ɇɿɱ ɬɟɦɧɚ, ɹɤ ɦɨɝɢɥɚ. 
ɋɟ ɳɨ? ɑɢ ɡɚɦɨɤ… ɱɢ ɬɸɪɦɚ?.. 
ɏɨɥɨɞɧɚ ɧɿɱ… ɏɨɥɨɞɧɚ ɬɶɦɚ 
ȼɫɟ ɬɚɣɧɨɸ ɩɨɤɪɢɥɚ. 
(Ⱥɫɬɪɨɥɨɝ ɿ Ⱥɥɶɰɿɨɧɚ) 
 
ɉɨɟɬɨɜɿ ɛɥɢɡɶɤɿ ɿɧɬɨɧɚɰɿʀ ɧɟɜɦɢɪɭɳɨɝɨ “ɋɥɨɜɚ ɨ ɩɨɥɤɭ 
ȱɝɨɪɟɜɿɦ”: 
 
ɋɥɭɯɚɣ, ɫɬɚɪɱɟ, ɬɢ ɲɭɝɚєɲ 
əɫɧɢɦ ɫɨɤɨɥɨɦ ɭ ɯɦɚɪɚɯ, 
ɋɿɪɢɦ ɜɨɜɤɨɦ ɜ ɩɨɥɿ ɫɤɚɱɟɲ, 
Ɋɨɡɭɦɿєɲɫɹ ɧɚ ɱɚɪɚɯ 
(“Єɜɲɚɧ-ɡɿɥɥɹ”) 
 
Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɩɟɪɟɞ ɧɚɦɢ ɥɸɞɢɧɚ ɜɢɫɨɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɹɤɚ 
ɿɫɧɭє ɜ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ. Ɇɨɜɚ ɩɨɟɬɚ 
ɪɹɫɧɿє ɱɢɫɥɟɧɧɢɦɢ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɦɢ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɧɚɞɛɚɧɧɹ – ɰɟ ɿ ɟɫɤɿɡ Ɋɨɞɟɧɚ, ɿ ɧɨɤɬɸɪɧ ɒɨɩɟɧɚ, ɿ 
ɪɟɤɜɿєɦ, ɿ ɡɝɚɞɤɚ ɩɪɨ Ɋɨɧɫɚɪɚ; ɟɩɿɝɪɚɮɚɦɢ ɞɨ ɣɨɝɨ ɩɨɟɡɿɣ 
ɧɟɪɿɞɤɨ ɫɥɭɝɭɸɬɶ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɦɨɜɨɸ ɨɪɢɝɿɧɚɥɭ, ɪɹɞɤɢ ɿɡ ɬɪɚɝɟɞɿɣ 
ȼ. ɒɟɤɫɩɿɪɚ, ɩɫɚɥɦɿɜ ɉ. ȼɟɪɥɟɧɚ, ɰɢɬɚɬɢ ɡ ɒ. Ȼɨɞɥɟɪɚ, Ƚ. 
Ƚɟɣɧɟ,  Ƚɟɬɟ, Ɉɜɿɞɿɹ, ȼɟɪɝɿɥɿєɜɨʀ “ȿɧɟʀɞɢ”. ȼɡɚɝɚɥɿ ɭ ȼɨɪɨɧɨɝɨ 
(ɿ ɰɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɞɥɹ ɟɫɬɟɬɢɤɢ ɩɨɟɡɿʀ ɫɢɦɜɨɥɿɫɬɿɜ) ɱɢɦɚɥɨ 
ɱɭɠɨɦɨɜɧɢɯ ɜɤɪɚɩɥɟɧɶ – ɫɟɧɬɟɧɰɿɣ ɡ ɥɚɬɢɧɢ: Panem et 
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circenses (ɏɥɿɛɚ ɿ ɜɢɞɨɜɢɳ), Ad astra (Ⱦɨ ɡɿɪɨɤ),  Cum grano 
salis (Ɂ ɩɪɢɫɦɚɤɨɦ ɫɨɥɿ), Dies irae (Ⱦɟɧɶ ɝɧɿɜɭ), Vae victis (Ƚɨɪɟ 
ɩɟɪɟɦɨɠɟɧɢɦ), Credo (ȼɿɪɭɸ). ɉɨɟɬ ɱɚɫɬɨ ɪɢɦɭє ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ 
ɫɥɨɜɚ ɡ ɱɭɠɨɦɨɜɧɢɦɢ: ɛɟɡɞɨɥɶɧɨ – nie wolno (ɩɨɥɶɫɤ.); ɫɟɤɪɟɬ 
– tête á tête (ɮɪɚɧɰ.); ɡɿɬɯɚɧɶ – pas d’Espagne (ɮɪɚɧɰ.); ɜɚɪɬɟ – a 
parte (ɿɬɚɥ.); ɩɚɹɰɚ – plazza (ɿɬɚɥ.); ɤɪɚʀɧɚ – Ave Regina (ɥɚɬ.) 
ɬɨɳɨ. 
ȼɨɪɨɧɢɣ ɹɤ ɩɨɟɬ ɛɭɜ ɞɚɥɟɤɢɦ ɜɿɞ ɤɪɚɣɧɨɳɿɜ, 
ɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɢɯ ɉ. ȼɟɪɥɟɧɨɦ (ɞɨ ɪɟɱɿ, ɹɤ ɿ ɫɚɦ ȼɟɪɥɟɧ, ɤɨɬɪɢɣ 
ɬɪɢɦɚɜɫɹ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɹɤ ɞɠɟɪɟɥɚ “ɬɨɱɧɢɯ ɜɿɞɱɭɬɬɿɜ” ɿ ɧɟ 
ɡɜɚɠɭɜɚɜɫɹ ɧɚ ɪɨɡɪɢɜɚɧɧɹ ɡ ɬɪɚɞɢɰɿєɸ). ɇɚɣɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿɲɨɸ 
ɪɢɫɨɸ ȼɨɪɨɧɨɝɨ-ɩɨɟɬɚ є ɣɨɝɨ ɦɭɡɢɱɧɿɫɬɶ. ȼɨɪɨɧɢɣ ɩɨɫɢɥɸє 
ɜɪɚɠɟɧɧɹ ɜɿɞ ɜɿɪɲɚ ɧɟ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɩɚɪɚɞɨɤɫɿɜ, ɚ 
ɡɚɜɞɹɤɢ ɡɜɭɱɚɧɧɸ ɩɨɟɡɿʀ ɹɤ ɦɭɡɢɱɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ (ɞɨ ɪɟɱɿ, ɱɢɦɚɥɨ 
ɬɜɨɪɿɜ ɩɨɟɬɚ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɧɚ ɦɭɡɢɤɭ). Ɇɭɡɢɱɧɿɫɬɶ ȼɨɪɨɧɨɝɨ – ɰɟ 
ɧɨɜɢɣ ɬɢɩ ɩɨɟɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɰɟ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ, 
ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨʀ ɩɨɟɬɢɱɧɨʀ ɦɨɜɢ. ɉɚɧɿɜɧɨɸ ɭ Ɇ. ȼɨɪɨɧɨɝɨ ɫɬɚє 
ɦɿɧɨɪɧɿɫɬɶ ɿɧɬɨɧɚɰɿʀ, ɬɚɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɞɥɹ ɒ. Ȼɨɞɥɟɪɚ, ɉ. 
ȼɟɪɥɟɧɚ, Ɉ. Ȼɥɨɤɚ. Ɉɫɬɚɧɧɿɣ ɬɚɤ ɜɢɡɧɚɱɢɜ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɟɬɚ: 
„ɉɨɟɬ ɦɚє ɡɜɿɥɶɧɢɬɢ ɡɜɭɤɢ ɡ ʀɯ ɪɿɞɧɨʀ ɫɬɢɯɿʀ – ɯɚɨɫɭ, ɚ ɜɠɟ ɞɚɥɿ 
ɧɚɞɚɬɢ ʀɦ ɮɨɪɦɢ, ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ʀɯ ɞɨ ɝɚɪɦɨɧɿʀ, ɿ ɩɪɢɜɧɟɫɬɢ ʀʀ ɭ 
ɫɜɿɬ. Ɇɚɥɨ ɜɦɿɬɢ ɪɢɦɭɜɚɬɢ ɫɥɨɜɚ, ɫɩɪɚɜɠɧɿɣ ɦɢɬɟɰɶ ɡ ɯɚɨɫɭ 
ɫɥɿɜ ɿ ɡɜɭɤɿɜ ɬɜɨɪɢɬɶ ɝɚɪɦɨɧɿɸ – ɩɨɟɡɿɸ. Ɇɢɬɟɰɶ ɬɨɦɭ ɣ 
ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɫɚɦɨɬɧɿɦ ɿ ɫɬɪɚɠɞɚє ɜɿɞ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ, ɳɨ 
ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɫɟɪɞɟɰɶ ɝɚɪɦɨɧɿєɸ ɧɟ є ɡɚɧɹɬɬɹɦ ɫɩɨɤɿɣɧɢɦ”.  
ɍ ȼɨɪɨɧɨɝɨ ɡɧɚɯɨɞɢɦɨ ɭɥɸɛɥɟɧɿ ɦɨɬɢɜɢ ȼɟɪɥɟɧɚ: ɫɭɦ, 
ɩɥɚɱ, ɞɨɳ, ɛɟɡɧɚɞɿɸ ɣ ɪɨɡɩɚɱ ɥɿɪɢɱɧɨɝɨ ɝɟɪɨɹ. ɍ ɜɿɪɲɿ "Ɍɿɧɿ" 
(1918) ɜɿɞɱɭɜɚєɬɶɫɹ ɩɪɹɦɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɡ ɜɟɪɥɟɧɿɜɫɶɤɨɸ ɩɨɟɡɿєɸ. 
ȿɩɿɝɪɚɮɨɦ ɞɨ ɜɿɪɲɚ ɜɡɹɬɿ ɪɹɞɤɢ ɡ Ⱥ. Ɋɟɦɛɨ: 
 
Ⱥ ɜ ɲɢɛɢ ɞɨɳɢɤ ɫɿɱɟ ɞɪɿɛɧɟɧɶɤɢɣ, 
Ɍɚɤɢɣ ɦɚɪɭɞɧɢɣ, ɬɚɤɢɣ ɡɥɢɞɟɧɶɤɢɣ... 
 
Ⱦɚɥɿ ɭ ɜɿɪɲ ɜɩɥɿɬɚɸɬɶɫɹ ɧɚɪɨɞɧɿ ɦɨɬɢɜɢ: 
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əɤ ɩɿɫɧɹ ɫɬɚɪɰɹ ɩɪɨ ɬɭ ɧɟɜɨɥɸ, 
ɉɪɨ ɬɭ ɝɨɥɨɞɧɭ ɫɢɪɿɬɫɶɤɭ ɞɨɥɸ... 
 
Ⱥ ɞɚɥɿ ɡɧɨɜɭ ɜɟɪɥɟɧɿɜɫɶɤɿ ɧɨɬɢ: 
 
ȱ ɩɥɚɱɭɬɶ ɲɢɛɢ, ɯɨɥɨɞɧɿ ɪɚɦɢ, 
ȱ ɥɢɧɭɬɶ ɫɥɶɨɡɢ ɩɨ ɧɢɯ ɫɬɪɭɦɤɚɦɢ... 
Ⱦɭɲɚ ɫɚɦɨɬɧɹ ɫɩɭɫɬɢɥɚ ɜɿʀ 
ȼ ɧɿɦɿɣ ɡɚɞɭɦɿ ɿ ɛɟɡɧɚɞɿʀ... 
 
ȼɟɪɥɟɧɿɜɫɶɤɚ "ɦɭɡɢɤɚ ɭ ɫɥɨɜɿ" ɛɭɥɚ ɞɥɹ ɩɨɟɬɚ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ 
ɩɿɫɧɟɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ, ɧɚɪɨɞɭ ɡɧɟɞɨɥɟɧɨɝɨ, ɡ 
"ɫɢɪɿɬɫɶɤɨɸ ɞɨɥɟɸ", ɣɨɝɨ ɦɭɡɢɤɚ – ɬɨ "ɦɨɥɢɬɜɚ ɛɟɡ ɭɩɨɜɚɧɧɹ". 
ɇɟɞɚɪɟɦɧɨ ɭ ɮɿɧɚɥɿ ɜɿɪɲɚ, ɩɿɫɥɹ ɡɚɞɟɤɥɚɪɨɜɚɧɢɯ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯ 
ɿɞɟɚɥɿɜ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ґɚɬɭɧɤɭ ("ɟɫɤɿɡ Ɋɨɞɟɧɚ", "ɧɨɤɬɸɪɧ 
ɒɨɩɟɧɚ" ɬɨɳɨ), ɫɩɥɢɜɚє ɒɟɜɱɟɧɤɨɜɚ ɮɪɚɡɚ ɡ "Ƚɚɣɞɚɦɚɤɿɜ" – 
"ȼɫɟ ɣɞɟ – ɦɢɧɚє...", ɹɤ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɚ ɞɥɹ ɩɨɟɬɚ, ɹɤɢɣ ɿɞɟɚɥɢ 
ɜɥɚɫɧɨʀ ɧɚɰɿʀ ɫɬɚɜɢɬɶ ɩɨɧɚɞ ɭɫɟ.   
Ɇ. ȼɨɪɨɧɢɣ ɩɢɫɚɜ: “... ɦɟɥɨɫ, ɫɩɟɪɲɭ ɩɪɢɦɿɬɢɜɧɢɣ, ɚ ɞɚɥɿ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɢɣ, ɛɭɜ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɦɨєʀ ɩɿɫɧɿ-
ɜɿɪɲɚ”. ɉɨɟɬ ɬɹɠɿɜ ɞɨ ɩɿɫɟɧɧɨ-ɩɨɟɬɢɱɧɢɯ ɠɚɧɪɿɜ: ɤɪɚɫɧɨɦɨɜɧɿ 
ɧɚɡɜɢ ɞɟɹɤɢɯ ɣɨɝɨ ɜɿɪɲɿɜ: “ɉɿɫɧɹ”, “ȿɩɿɬɚɥɚɦɚ” (ɭ 
ɞɚɜɧɶɨɝɪɟɰɶɤɿɣ ɥɿɪɢɰɿ – ɲɥɸɛɧɚ ɩɿɫɧɹ), “ɋɟɪɟɧɚɞɚ” (ɭ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɿɣ Єɜɪɨɩɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɭ ɥɿɪɢɰɿ ɬɪɭɛɚɞɭɪɿɜ, – ɩɿɫɧɹ 
ɩɪɨ ɤɨɯɚɧɧɹ), “ɋɨɧɟɬ” (ɜɿɞ ɿɬɚɥ. sonetto –  ɡɜɭɱɚɬɢ). Ƀɨɝɨ ɩɨɟɡɿɹ 
ɪɹɫɧɿє ɩɨɜɬɨɪɚɦɢ, ɩɚɪɚɥɟɥɿɡɦɚɦɢ, ɪɟɮɪɟɧɚɦɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢ 
ɞɥɹ ɩɿɫɟɧɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ: ɱɚɫɬɨ ȼɨɪɨɧɢɣ ɡɚɜɟɪɲɭє ɫɬɪɨɮɭ ɬɢɦɢ 
ɫɚɦɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɹɤɢɦɢ ɜɨɧɚ ɩɨɱɢɧɚєɬɶɫɹ: 
 
Ɉ, ɪɭɛɿɧɢ ɱɟɪɜɨɧɿ! 
Ⱥ ɯɬɨ ɠ ɜɚɦ ɞɚɜ ɛɚɝɪɨɜɿɫɬɶ ɿ ɩɨɥɢɫɤ ɨɝɧɹ? 
Ɇɨɹ ɝɨɪɞɿɫɬɶ, ɨɛɪɚɠɟɧɚ ɝɨɪɞɿɫɬɶ ɦɨɹ, 
ɓɨ ɬɪɢɦɚɥɚ ɦɿɣ ɝɧɿɜ ɧɚ ɩɪɢɩɨɧɿ. 
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Ɉ, ɪɭɛɿɧɢ ɱɟɪɜɨɧɿ!.. 
(“Ɋɭɛɿɧɢ”) 
 
Ɂɧɨɜɭ ɠ ɬɚɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ȼɨɪɨɧɢɣ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ ɥɿɪɢɤɨ-
ɩɿɫɟɧɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɩɨɜɬɨɪɿɜ, ɬɚɤɿ ɹɤ ɬɪɿɨɥɟɬ, ɪɨɧɞɟɥɶ.  
 
ə ɫɤɥɚɞɭ ɜɚɦ ɬɪɿɨɥɟɬ 
ɉɪɨ ɩɨɟɬɚ ɿ ɚɦɭɪɚ 
ɇɚ ɫɬɚɪɢɣ-ɫɬɚɪɢɣ ɫɸɠɟɬ. 
ə ɫɤɥɚɞɭ ɜɚɦ ɬɪɿɨɥɟɬ 
ɇɚ ɫɸɠɟɬ: ɚɦɭɪ – ɩɨɟɬ, 
Ɏɨɧɨɦ ɛɭɞɟ ɜɚɦ ɧɚɬɭɪɚ… 
ə ɫɤɥɚɞɭ ɜɚɦ ɬɪɿɨɥɟɬ 
ɉɪɨ ɩɨɟɬɚ ɿ ɚɦɭɪɚ. 
(“ɉɨɟɬ ɿ ɚɦɭɪ”) 
 
Ʌɸɛɨɜ – ɰɟ ɬɚɥɿɫɦɚɧ, – 
ɐɟ ɬɨɣ ɡɚɤɥɹɬɢɣ ɫɬɚɧ, 
Ʉɨɥɢ ɫɧɭє ɦɚɥɸɧɨɤ, 
ɏɢɦɟɪɧɢɣ ɜɿɡɟɪɭɧɨɤ 
ȼ ɞɭɲɿ ɭ ɧɚɫ… ɲɚɣɬɚɧ! 
Ʌɸɛɨɜ – ɰɟ ɬɚɥɿɫɦɚɧ. 
(”Ɍɚɥɿɫɦɚɧ”) 
 
ɉɨɟɬ ɡɚɥɢɲɢɬɶɫɹ ɜɿɪɧɢɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɧɚɪɨɞɧɨ-ɩɨɟɬɢɱɧɿɣ 
ɫɬɢɯɿʀ. Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, Ɇ. ȼɨɪɨɧɢɣ ɛɚɝɚɬɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɜ 
ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɢɯ ɩɨɟɬɿɜ, ɳɨ ɩɨɡɧɚɱɢɥɨɫɹ ɧɚ ɣɨɝɨ ɦɚɧɟɪɿ 
ɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀ. ɉɟɪɟɤɥɚɞ ɡ ɉ. Ȼɭɪɠɟ: 
 
Ƚɨɣɞɚɜɫɹ ɬɨɣ ɞɡɜɿɧ, ɹɤ ɥɟɝɿɬ ɜɟɫɧɹɧɢɣ, 
ȱɡ ɞɚɥɟɱɿ ɥɿɬ. 
Ⱦɨ ɦɟɧɟ ɫɥɚɜ ɭɫɦɿɯ ɱɢɫɬɢɣ, ɤɨɯɚɧɢɣ 
Ʉɨɧɜɚɥɿʀ  ɰɜɿɬ. 
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ɿɧɬɨɧɚɰɿɣɧɨ ɿ ɨɛɪɚɡɧɨ ɩɟɪɟɝɭɤɭєɬɶɫɹ ɡ ɜɿɪɲɚɦɢ ɫɚɦɨɝɨ Ɇ. 
ȼɨɪɨɧɨɝɨ: 
 
Ⱦɭɲɚ ɦɨɹ –  
ɦɨɜ ɡ ɤɪɢɲɬɚɥɹ  
Ɇɚɜɡɨɥɟɣ. 
ȼ ɧɿɦ ɜɟɫɶ ɦɿɣ ɫɤɚɪɛ 












ȼ ɨɞɧɨɦɭ ɡ ɤɪɚɳɢɯ ɜɿɪɲɿɜ ȼɨɪɨɧɨɝɨ “ȱɧɮɚɧɬɚ” 
ɜɱɭɜɚɸɬɶɫɹ ɿɧɬɨɧɚɰɿʀ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨʀ “ɇɟɡɧɚɣɨɦɤɢ” ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ 
ɩɨɟɬɚ Ɉ. Ȼɥɨɤɚ. ȼɿɪɲ ɧɚɩɢɫɚɧɨ “ɛɥɨɤɿɜɫɶɤɢɦ” ɞɚɤɬɢɥɟɦ, ɪɢɦɢ 
ɦɿɫɬɹɬɶ ɫɨɧɨɪɧɿ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɿ, ɳɨ ɧɚɞɚє ɜɿɪɲɟɜɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ 
ɦɭɡɢɱɧɨɫɬɿ ɡɜɭɱɚɧɧɹ: 
 
ɍ ɡɚɜɢɜɚɥɿ ɦɪɿɣɧɨɬɤɚɧɨɦɭ 
Ⱦɪɿɦɚɥɚ ɫɢɧɹ ɞɚɥɟɱɿɧɶ, – 
ȱ ɨɬ ɧɚ ɨɛɪɿʀ ɬɭɦɚɧɧɨɦɭ 
Ɂɚɦɢɝɨɬɿɥɚ ɜɚɲɚ ɬɿɧɶ. 
(“ȱɧɮɚɧɬɚ”) 
 
Ⱥ ɨɫɶ ɳɟ ɨɞɧɚ ɩɚɪɚɥɟɥɶ ɡ Ɉ.Ȼɥɨɤɨɦ: 
 
ȼɫɟ ɧɟɨɫɹɠɧɟ – ɨɯɨɩɢɬɢ, 
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ɇɟɡɪɨɡɭɦɿɥɟ – ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ 
(“ȱɜɚɧɨɜɿ Ɏɪɚɧɤɨɜɿ”) 
 
ɍ ɮɿɧɚɥɿ ɜɿɪɲɚ ɡ’ɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɬɟɠ ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɢɣ ɡ 
ɛɥɨɤɿɜɫɶɤɢɦ ɡɚɝɚɞɤɨɜɢɣ ɫɢɦɜɨɥ Ɋɟɜɨɥɸɰɿʀ, ɭ ɡɥɨɜɿɫɧɿɣ, 
ɤɪɢɜɚɜɿɣ “ɱɟɪɜɨɧɿɣ ɡɚɝɪɚɜɿ”.  
ɇɟ ɨɛɯɨɞɢɬɶ ɩɨɟɬ ɿ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɞɥɹ ɫɢɦɜɨɥɿɡɦɭ ɬɟɦɢ 
ɭɪɛɚɧɿɡɚɰɿʀ. ɇɟɦɢɧɭɱɿɫɬɶ ɫɜɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɜ “ɩɪɨɤɥɹɬɨɦɭ 
ɦɿɫɬɿ”, ɡ ɹɤɨɝɨ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɜɢɪɜɚɬɢɫɹ, ɚɥɟ ɦɨɠɥɢɜɨ 
ɭɲɥɹɯɟɬɧɢɬɢ. Ɂɜɟɪɬɚɸɱɢɫɶ ɞɨ ɦɿɫɬɚ, ɩɨɟɬ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɹє ɣɨɝɨ 
ɡɜɿɪɹɱɿɣ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɫɜɨɸ ɱɢɫɬɭ ɞɭɲɭ, ɫɜɨɸ ɩɪɚɰɸ: 
 
ɓɨ ɠ ɞɚɥɨ ɦɟɧɿ ɬɢ? Ɇɭɤɢ? 
Ɇɭɤɢ ɬɿ, ɳɨ ɞɨ ɪɨɡɩɭɤɢ 
ɀɟɪɥɢ ɫɟɪɰɟ, ɧɚɱɟ ɤɪɭɤɢ, ɿ ɫɭɲɢɥɢ ɦɨɡɨɤ ɦɿɣ! 
Ⱥɥɟ ɹ ɧɢɠɭ ɧɚɦɢɫɬɨ… 
ȱ ɧɢɠɭ ɪɟɬɟɥɶɧɨ, ɱɢɫɬɨ, 
ɓɨɛ ɬɨɛɿ, ɩɪɨɤɥɹɬɟ ɦɿɫɬɨ, ɞɚɬɢ ɡɧɨɜ ɞɚɪɭɧɨɤ ɫɜɿɣ 
(“ɇɚɦɢɫɬɨ”) 
 
Ɇɿɫɬɨ ɩɨɫɬɚє ɭ ɩɨɟɬɚ ɝɨɥɨɞɧɢɦ ɬɢɫɹɱɨɝɨɥɨɜɢɦ ɡɜɿɪɨɦ, ɳɨ 
ɱɢɝɚє ɧɚ ɧɨɜɿ ɠɟɪɬɜɢ (“Ɂɜɿɪ”). Ʉɪɿɡɶ “ɿɦɥɢɫɬɢɣ ɬɹɝɚɪ” ɦɿɫɬɚ 
ȼɨɪɨɧɢɣ ɛɚɱɢɬɶ ɧɚɞɿɸ ɧɚ ɦɚɣɛɭɬɧɿ ɡɦɿɧɢ –  “ɪɿɞɧɟ, ɫɜɨє… 
ɥɢɰɟ ɪɨɛɿɬɧɢɱɟ!” (“ɋɬɚɪɟ ɦɿɫɬɨ”).    
ɐɢɤɥ “Ɏɚɬɚ Ɇɨɪɝɚɧɚ” – ɞɚɧɢɧɚ ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɦ ɩɨɲɭɤɚɦ Ɇ. 
ȼɨɪɨɧɨɝɨ, ɞɟ ɜɿɧ “ɜ ɚɤɨɪɞɚɯ” ɩɨɞɚє ɧɚ ɫɭɞ ɱɢɬɚɱɚ “ɜɿɪɲ 
ɯɢɦɟɪɧɢɣ, ɤɭɱɟɪɹɜɢɣ” (“Ɂɚɫɩɿɜ”). Ɍɟɦɚɬɢɱɧɨ ɰɢɤɥ ɧɚɫɢɱɟɧɢɣ 
ɚɬɪɢɛɭɬɢɤɨɸ ɥɿɪɢɤɢ ɬɪɭɛɚɞɭɪɿɜ – ɥɸɬɧɹ, ɡɚɦɤɢ, ɪɢɰɚɪɿ, 
ɞɿɚɞɟɦɚ –  (“ɉɚɠ ɿ ɤɨɪɨɥɟɜɚ”), ɨɛɪɚɡɚɦɢ ɹɡɢɱɧɢɰɶɤɢɯ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɢɯ ɥɟɝɟɧɞ Єɜɪɨɩɢ (“ȿɥɶɮ ɿ ɮɟɹ”), ɧɟɡɞɨɥɚɧɧɢɦ 
ɮɚɬɭɦɨɦ (“Ⱥɫɬɪɨɥɨɝ ɿ Ⱥɥɶɰɿɨɧɚ”), ɩɚɫɬɨɪɚɥɶɧɢɦɢ ɦɨɬɢɜɚɦɢ 
(“ɉɚɫɬɭɯ ɿ ɉɚɫɬɭɲɤɚ”). ɉɪɢɜɟɪɬɚє ɭɜɚɝɭ ɦɭɡɢɱɧɟ ɧɚɫɢɱɟɧɧɹ 
ɰɢɤɥɭ, ɣɨɝɨ ɠɢɜɨɩɢɫɧɿɫɬɶ: 
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ɉɟɪɟɞ ɧɚɦɢ ɰɚɪɫɬɜɨ ɦɪɿɣ, 
ɐɚɪɫɬɜɨ ɫɨɧɹɱɧɢɯ ɧɚɞɿɣ, 
Ɏɚɪɛ, ɿ ɨɛɪɚɡɿɜ, ɿ ɡɜɭɤɭ!.. 
(“ɉɚɠ ɿ ɤɨɪɨɥɿɜɧɚ”) 
 
Ɋɨɠɟɜɟ ɩɪɨɦɿɧɧɹ ɧɚ ɤɪɚɩɥɹɯ ɪɨɫɢ 
Ȼɪɢɥɶɹɧɬɚɦɢ ɝɪɚє; 
Ɇɿɧɹɸɬьɫɹ ɬɨɧɢ, ɤɨɥьɨɪɢ ɤɪɚɫɢ, – 
ȱ ɫɹɣɜɨ ɡɝɚɫɚє… 
(“Finale”) 
 
ɉɨɟɬ ɧɿɛɢ ɩɟɧɡɥɟɦ ɩɨɞɚє ɤɚɪɬɢɧɢ ɩɪɢɪɨɞɢ, ɡɜɭɤɨɜɢɣ ɪɹɞ 
ɩɨɫɢɥɸє ɡɜɭɤɨɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɦɢ: 
 
Ⱦɿɧь-ɞɿɧь, ɞɿɧь-ɞɿɧь… ɞɡɜɟɧɹɬɶ ɞɡɜɿɧɤɢ, –  
ɉɚɫɟɬɶɫɹ ɱɟɪɟɞɚ. 
ɓɟɛɟɱɭɬɶ ɜɟɫɟɥɨ ɩɬɚɲɤɢ… 
ȼɢɛɥɢɫɤɭє ɜɨɞɚ… 
(“ɉɚɫɬɭɯ ɿ ɩɚɫɬɭɲɤɚ”) 
 
Ⱦɡɜɨɧɢ ɦɨɧɨɬɨɧɧɿ, 







Ƚɨ-ɝɨ, ɝɨ-ɝɨ… ɏɚ-ɯɚ, ɯɚ-ɯɚ… 
Ɉɡɜɚɥɚɫɹ ɥɭɧɚ ɝɥɭɯɚ. 
(“ɏɚɦ ɿ ɤɚɬ”) 
 
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɡɚɫɨɛɿɜ ɨɛɪɚɡɧɨɫɬɿ ɭ ȼɨɪɨɧɨɝɨ ɜɢɫɬɭɩɚє 
ɚɥɿɬɟɪɚɰɿɹ: 
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ɉɥɚɱɭɬɶ ɞɡɜɨɧɢ ɧɚ ɞɡɜɿɧɢɰɿ 
(“Dies irae”) 
 
Ɍɚɦɚɪɚ ɛɥɭɞɢɬɶ, ɹɤ ɩɪɢɦɚɪɚ, 
Ɍɚɦɚɪɚ ɬɟɪɩɢɬɶ ɨɞ ɤɚɬɚɪɚ 
ȱ ɫɬɨɧɟ: “Ɉ, Ɇɚ-ɞɚ-ɝɚ-ɫɤɚɪɪɪ!!” 
Ɍɚɛɥɨ: Ɍɚɦɚɪɚ ɿ Ɉɦɚɪ! 
(“Ɍɚɛɥɨ”) 
 
ȼɨɪɨɧɢɣ ɫɬɜɨɪɸє ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɦɭɡɢɱɧɨɫɬɿ ɩɨɟɡɿʀ, 
ɩɟɪɟɞɚɸɱɢ ɫɬɚɧ ɫɭɦɭ ɱɟɪɟɡ ɦɟɥɨɞɿʀ ɩɪɢɪɨɞɢ. ȼɿɪɲ 
“ɋɤɪɢɩɨɧɶɤɚ” – ɩɨɥɿɮɨɧɿɹ, ɞɟ, ɤɨɧɬɪɚɫɬɭɸɱɢ, ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ 
ɮɨɧɿɱɧɿ ɥɿɧɿʀ: ɛɟɡɨɤɚ ɧɿɱ,  ɞɨɳ, ɬɭɦɚɧ, ɦɟɥɨɞɿɹ ɫɤɪɢɩɤɢ ɿ 
ɩɨɟɬɨɜɟ ɫɟɪɰɟ. Ɂɜɭɤɢ ɚɫɨɰɿɸɸɬɶɫɹ ɭ ɩɨɟɬɚ ɡ ɯɥɸɩɨɬɿɧɧɹɦ 
ɞɨɳɭ, ɫɦɿɯɨɦ-ɪɢɞɚɧɧɹɦ  ɫɤɪɢɩɤɢ, ɡɜɭɤɢ ɫɭɝɨɥɨɫɧɿ ɤɨɥɶɨɪɚɦ ɬɨ 
ɩɢɲɧɢɯ ɤɜɿɬɿɜ, ɬɨ ɬɭɦɚɧɭ ɿ ɞɨɳɭ – ɰɟ ɪɚɞɿє ɿ ɩɥɚɱɟ ɫɚɦɨɬɧє 
ɩɨɟɬɨɜɟ ɫɟɪɰɟ. ɇɿɱɨɝɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ: ɝɨɥɨɜɧɟ ɞɥɹ ɩɨɟɬɚ – ɧɚɬɹɤ, 
ɫɭɝɟɫɬɿɹ, ɛɨ ɹɤ ɬɿɥɶɤɢ ɡ’ɹɜɢɬɶɫɹ ɤɨɧɤɪɟɬɢɤɚ – ɩɨɟɡɿɹ ɧɟɝɚɣɧɨ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɬɶɫɹ ɧɚ “ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ”. ɉɨɟɬ ɞɨɛɭɜɚє ɫɦɭɬɨɤ ɫɚɦɟ ɡɿ 
ɫɬɪɭɧɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ: ɫɤɪɢɩɤɢ, ɚɪɮɢ (“ɡ ɞɭɲɟɸ, ɹɤ ɚɪɮɚ 
ɱɭɬɤɚ”; “ɧɚɞɿ ɦɧɨɸ ɫɤɪɢɩɤɢ ɩɥɚɱɭɬɶ”), ɚɫɨɰɿɸє ʀɯ ɡ ɤɨɥɶɨɪɚɦɢ, 
ɜɿɪɧɿɲɟ, ɜɿɞɬɿɧɤɚɦɢ ɤɨɥɶɨɪɿɜ.  “Ɇɭɡɢɤɚ ɭ ɫɥɨɜɿ” ɞɨɡɜɨɥɹє 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɫɢɧɟɫɬɟɡɿɸ (ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɬɜɨɪɭ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɜɿɞɱɭɬɬɿɜ) ɧɟ ɥɢɲɟ ɹɤ ɩɪɢɣɨɦ, ɚ ɹɤ ɩɪɢɧɰɢɩ 
ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ȼɨɪɨɧɨɝɨ-ɩɨɟɬɚ.  
ɍ ɤɪɚɳɢɯ ɩɨɟɡɿɹɯ ȼɨɪɨɧɨɝɨ ɡɚɜɠɞɢ ɩɪɢɫɭɬɧɿɣ ɤɨɧɮɥɿɤɬ 
ɦɿɠ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɸ ɤɚɪɬɢɧɨɸ ɫɜɿɬɭ ɣ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɸ. Ʉɨɧɮɥɿɤɬ 
ɩɟɪɟɞɚєɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɦɟɬɚɮɨɪɢ, ɹɤɢɦɢ, ɞɨ ɪɟɱɿ, ɩɨɟɬ ɧɟ 
ɡɥɨɜɠɢɜɚє. ɉɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶ ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɿ ɦɟɬɚɮɨɪɢ:  
 
ɉɥɚɱɭɬь ɞɡɜɨɧɢ ɧɚ ɞɡɜɿɧɧɢɰɿ, 
ɏɜɢɥɿ ɫɭɦɭ ɝɨɧɹɬь, 
Ɇɨɜ ɫɟɫɬɪɢɰɿ-ɠɚɥɿɛɧɢɰɿ, 
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ɋɥɶɨɡɢ ɪɨɧɹɬь-ɪɨɧɹɬь… 
ɉɪɢɩɚɞɚɸɬь ɞɨ ɡɟɦɥɢɰɿ, 
ȼ’ɸɬьɫɹ, ɛ’ɸɬьɫɹ, ɧɚɱɟ ɩɬɢɰɿ, 
ɀɚɥɨɳɚɦɢ ɞɡɜɨɧɹɬь 
(“Dies irae”) 
ȿɩɿɬɟɬɢ ɭ ɩɨɟɬɚ ɫɥɭɝɭɸɬɶ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɸ ɹɤɨɫɬɿ, ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ 
ɤɪɟɳɟɧɞɨ ɞɨɫɹɝɚє ɟɩɨɝɟɸ ɿ ɡɚɜɢɫɚє ɭ ɡɜɭɱɚɧɧɿ: 
 
Ɋɿɤ ɬɨɣ ɛɭɜ ɧɭɞɧɢɣ, ɦɚɪɭɞɧɢɣ, 
Ɇɨɜ ɥɢɯɜɚɪ ɫɤɭɩɢɣ, ɨɛɥɭɞɧɢɣ, 
Ɉɫɬɨɪɨɠɧɢɣ ɿ ɩɨɛɨɠɧɢɣ ɪɿɤ-ɩɥɚɡɭɧ ɧɟ ɡɧɚɜ ɯɢɦɟɪ 
(“ɇɚ ɪɿɤ 1911”) 
 
 
Ɉɞɧɚɤ є ɜ ɧɶɨɝɨ ɿ ɧɚɪɨɞɧɿ “ɛɿɥɟ ɥɢɱɤɨ, ɱɨɪɧɿ ɛɪɨɜɢ”, 
ɦɟɪɟɯɬɥɢɜɿ ɤɨɥɶɨɪɢ ɜɟɱɿɪɧɿɯ ɯɦɚɪ 
 
Ɇɨɜ ɠɚɪ ɱɟɪɜɨɧɿ ɿ ɤɚɪɦɿɧɨɜɿ 
Ʉɪɭɝ ɣɨɝɨ ɯɦɚɪɢ ɯɢɬɤɿ, ɯɜɢɥɹɫɬɿ, 
ȱ ɩɨɡɥɨɬɢɫɬɿ, ɿ ɛɭɪɲɬɢɧɨɜɿ, 
ȱ ɮɿɚɥɤɨɜɿ, ɿ ɩɨɩɟɥɹɫɬɿ… 
(“Ɋɚɡɨɤ ɧɚɦɢɫɬɚ”) 
 
Ɇɟɬɚɮɨɪɢ ɩɨɟɬɚ ɱɚɫɬɨ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɟɱɿɪɧɿɦ ɱɢ ɧɿɱɧɢɦ 
ɧɟɛɨɦ: 
 
ɇɿɱ ɛɟɡɨɤɚ ɧɚɞ ɦɿɫɬɨɦ ɫɬɨʀɬɶ… 
(“ɋɤɪɢɩɨɧɶɤɚ”) 
 
ȼ ɤɢɪɟʀ ɬɟɦɧɿɣ ɬɢɯɨ ɫɭɧɟ ɧɿɱ 
ȱ ɜɫɟ ɜ ɫɜɨʀ ɨɛɿɣɦɢ ɡɚɝɨɪɬɚє… 
(“Ɋɚɡɨɤ ɧɚɦɢɫɬɚ”) 
 
ɇɿɱɤɚ ɧɚ ɡɟɦɥɸ ɭɩɚɥɚ 
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ɋɢɧɿɦ, ɩɪɨɡɨɪɢɦ ɫɟɪɩɚɧɤɨɦ. 
(“Ɋɚɡɨɤ ɧɚɦɢɫɬɚ”) 
 
ȱ  ɧɚɞɯɨɞɢɥɚ ɧɿɱ ɧɟɩɪɨɡɨɪɚ, ɫɭɦɧɚ, 
ɓɨ, ɦɨɜ ɩɭɝɚɱ, ɞɢɜɢɥɚɫɶ ɭ ɜɿɱɿ. 
(“ɇɚ ɫɜɹɬɨ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɩɚɦ’ɹɬɧɢɤɚ ȱɜɚɧɨɜɿ 
Ʉɨɬɥɹɪɟɜɫɶɤɨɦɭ”) 
 
ȱɧɲɚ ɫɬɢɯɿɹ – ɦɨɪɟ (“ɧɟɡɝɥɢɛɧɚ ɛɟɡɨɞɧɹ”, “ɛɟɡɦɟɠɧɢɣ 
ɩɪɨɫɬɿɪ”,  “ɦɿɰɧɟ, ɧɟɨɛɨɪɧɟ”) – є ɫɭɝɨɥɨɫɧɨɸ ɞɭɲɿ ɩɨɟɬɚ: 
 
əɤ ɬɢ – ɧɟɨɫɹɠɧɟ, ɯɢɬɤɟ, ɬɚєɦɧɢɱɟ, 
əɤ ɬɢ – ɱɚɪɿɜɥɢɜɟ, ɹɤ ɬɢ ɛɭɧɬɿɜɧɢɱɟ… 
(“Ⱦɨ ɦɨɪɹ”) 
 
ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ: 
 
Ɉɣ ɬɨ ɧɟ ɯɢɠɚ ɫɚɪɚɧɚ, 
ɇɟ ɤɪɭɤɨɦ ɫɬɟɩ ɭɤɪɢɥɢ, – 
Ɍɨ Ʉɨɧɪɚɞ ɪɭɲɢɜ ɭ ɩɨɯɿɞ 
ɋɜɨʀ ɩɨɬɭɠɧɿ ɫɢɥɢ 
 
Ⱦɨ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɫɹɝɚɸɬɶ ɡɞɪɿɛɧɿɥɿ ɫɥɨɜɚ, ɹɤɢɯ ɭ 
ɩɨɟɬɚ ɜɠɢɜɚɧɨ ɧɟɦɚɥɨ: ɰɟ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɿɦɟɧɧɢɤɢ (ɫɟɪɞɟɧɶɤɨ, 
ɦɿɫɹɱɟɧɶɤɨ, ɦɨɪɟɧɶɤɨ, ɯɦɚɪɤɚ, ɤɜɿɬɨɧɶɤɢ, ɫɥɿɡɨɧɶɤɢ, ɞɿɬɨɧɶɤɢ, 
ɭɫɬɨɧɶɤɚ, ɛɿɞɨɧɶɤɚ, ɫɭɫɿɞɨɧɶɤɢ, ɪɭɱɟɧɶɤɚ, ɜɨɪɿɠɟɧɶɤɢ, ɨɱɟɧɹɬɚ, 
ɛɿɫɟɧɹɬɚ, ɡɿɪɨɧɶɤɚ, ɿɫɤɨɪɤɢ, ɫɬɪɿɥɨɧɶɤɢ, ɩɨɪɚɞɨɧɶɤɚ), 
ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɢ (ɞɪɿɛɧɟɧɶɤɢɣ, ɡɥɢɞɟɧɶɤɢɣ), ɞɟɿɧɞɟ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɢ 
(ɜɢɫɨɱɟɧɶɤɨ, ɬɢɯɟɫɟɧɶɤɨ, ɝɚɪɧɟɧɶɤɨ, ɡɜɢɱɚɣɧɟɧɶɤɨ, ɥɸɛɟɧɶɤɨ, 
ɛɚɣɞɭɠɟɧɶɤɨ), ɧɚɜɿɬɶ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɢ (ɤɨɠɧɿɫɿɧɶɤɢɣ) ɿ ɞɿєɫɥɨɜɚ 
(…ɠɢɬɢ ɧɚɦ, ɠɢɬɨɧɶɤɢ ɬɪɟɛɚ…). ɉɨɨɞɢɧɨɤɨ ɩɪɢɫɭɬɧɿ ɡɝɪɭɛɿɥɿ 
ɧɚɪɨɞɧɿ ɥɟɤɫɟɦɢ: ɜɟɥɢɱɟɡɧɢɣ, ɫɬɚɪɟɡɧɢɣ, ɤɨɡɚɪɥɸɝɚ, ɞɿɞɭɝɚɧ. 
ɇɚɪɨɞɧɨ-ɩɨɟɬɢɱɧɚ ɫɬɢɯɿɹ є ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ 
ɩɪɢɤɥɚɞɨɤ, ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɫɥɿɜ: ɜɪɚɧɰɿ-ɪɚɧɨ, ɫɭɦɧɨ-ɫɭɦɧɨ, ɫɬɚɪɿ-
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ɫɬɚɪɿ, ɬɢɯɨ-ɬɢɯɨ, ɝɿɪɤɨ-ɝɿɪɤɨ, ɦɨɜɱɚɡɥɢɜɨ-ɝɨɪɞɨɜɢɬɢɣ, ɝɭɞɟ-
ɡɚɜɢɜɚє, ɞɿɜɱɢɧɨ-ɫɟɪɞɟɧɶɤɨ, ɨɱɿ-ɡɨɪɿ, ɨɱɿ-ɛɿɫɟɧɹɬɚ, ɝɚɞɸɤɚ-
ɧɭɞɶɝɚ, ɧɭɞɶɝɚ-ɝɪɢɡɨɬɚ, ɞɭɦɢ-ɦɪɿʀ, ɦɪɿʀ-ɫɧɢ, ɞɭɦɤɢ-ɱɭɬɬɹ, ɪɿɞ-
ɪɨɞɢɧɚ, ɜɬɿɯɚ-ɩɪɢɧɚɞɚ, ɝɨɦɨɧɹɬɶ-ɛɪɢɧɹɬɶ, ɝɚɞɸɱɤɢ-ɜɨɝɧɿ, 
ɯɨɞɢɬɶ-ɛɪɨɞɢɬɶ, ɝɨɪɟ-ɫɤɪɭɬɚ, ɛɚɝɚɬɢɣ-ɱɟɪɟɜɚɬɢɣ, ɤɜɢɥɢɬɶ-
ɩɪɨɤɜɢɥɹє, ɪɟɜɥɢ-ɫɬɨɝɧɚɥɢ, ɫɬɪɿɥɨɧɶɤɢ-ɛɪɿɜɨɧɶɤɢ, ɫɥɶɨɡɢ-
ɤɪɢɲɬɚɥɿ, ɩɟɪɥɢ-ɫɥɿɡɨɧɶɤɢ, ɫɤɪɢɩɨɧɶɤɚ-ɡɪɚɞɨɧɶɤɚ, ɬɢɯɨ-
ɩɨɦɚɥɟɧɶɤɭ, ɱɭɬɥɢɜɨ-ɝɭɱɥɢɜɚ, ɦɨɥɢɬɜɚ-ɧɚɞɿɹ, ɠɚɥɿ-ɞɨɤɨɪɢ, 
ɫɩɿɜɚɥɢ-ɜɿɳɭɜɚɥɢ, ɡɿɥɥɹ-ɩɪɢɜɨɪɨɬ ɬɨɳɨ.  
Ɂ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɨ-ɩɨɟɬɢɱɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɞɨ ɩɨɟɡɿɣ Ɇ. ȼɨɪɨɧɨɝɨ 
ɩɪɢɣɲɥɢ ɜɢɝɭɤɢ: Ɉɯ; ȿɯ; Ɉɣ, ɥɟɥɟ; Ƚɟɣ!; Ⱥɝɟɣ!; ɐɢɬɶ!; ɇɭɦɨ; 
Ɏɟ!; Ɍɶɮɭ! 
Ɂɧɚɯɨɞɢɦɨ ɭ ɩɨɟɡɿɹɯ Ɇ. ȼɨɪɨɧɨɝɨ ɧɢɡɤɭ ɜɢɲɭɤɚɧɢɯ 
ɧɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɞɥɹ ɩɨɟɡɿʀ ɫɪɿɛɧɨɝɨ ɜɿɤɭ: 
ɫɬɨɬɢɫɹɱɨɝɨɥɨɜɢɣ, ɛɟɡɦɪɿɣɧɿɫɬɶ, ɛɭɣɧɨɦɪɿɣɧɢɣ, ɬɢɯɨɦɪɿɣɧɢɣ, 
ɧɿɠɧɨɜɪɚɡɥɢɜɚ, ɩɪɨɦɿɧɧɨɫɬɪɭɧɧɿ, ɯɢɦɟɪɧɨ ɡɜɢɧɧɚ, ɫɜɚɜɿɥɶɧɨ 
ɩɥɢɧɧɚ, ɜɿɡɟɪɭɧɤɨɜɿɫɬɶ, ɦɪɿɣɧɨɬɤɚɧɢɣ ɫɨɧ, ɩɪɨɡɨɪɨɹɫɧɿ 
ɩɨɱɭɬɬɹ, ɪɨɡɤɨɥɢɫɚɧɿ ɦɪɿʀ, ɨɱɿ ɹɫɧɨɫɚɩɮɿɪɨɜɿ, ɤɢɥɢɦɢ 
ɜɨɝɧɟɥɭɧɧɿ ɬɨɳɨ. 
ɇɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɛɚɝɚɬɨɸ є ɭ Ɇ. ȼɨɪɨɧɨɝɨ ɥɟɤɫɢɤɚ ɧɚ 
ɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɥɶɨɪɭ: ɛɿɥɢɣ, ɦɚɥɢɧɨɜɢɣ, ɱɨɪɧɢɣ, ɠɨɜɬɨɝɚɪɹɱɢɣ, 
ɝɨɥɭɛɢɣ, ɫɢɧɿɣ, ɡɟɥɟɧɢɣ, ɫɜɿɬɥɢɣ, ɛɥɢɫɤɭɱɢɣ, ɹɫɧɢɣ, ɡɨɥɨɬɢɣ, 
ɛɥɚɤɢɬɶ, ɱɢɫɬɢɣ, ɩɚɫɬɟɥɶ, ɩɨɩɟɥɹɫɬɢɣ, ɛɿɥɨɫɧɿɠɧɿɫɬɶ, 
ɿɡɭɦɪɭɞɧɢɣ, ɫɧɿɠɧɨ-ɛɿɥɢɣ, ɩɪɨɡɨɪɢɣ, ɨɫɹɣɧɢɣ, ɡɨɥɨɬɟ ɫɨɧɰɟ, 
ɬɟɦɧɟ ɦɨɪɟ, ɫɨɧɰɟ ɤɪɚɫɧɟ, ɫɜɿɬɥɨ ɹɫɧɟ, ɹɫɧɟ ɩɪɨɦɿɧɧɹ, 
ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɢɣ, ɡɨɪɹɧɟ ɝɪɨɧɨ, Ȼɥɚɤɢɬɧɚ ɉɚɧɧɚ, ɫɪɿɛɧɿ ɠɚɥɿ, 
ɩɨɩɟɥɹɫɬɢɣ ɠɚɥɶ, ɪɭɦ’ɹɧɟ ɫɹɣɜɨ, ɪɨɠɟɜɿ ɡɝɚɞɤɢ ɬɚ ɿɧ.  
ȼɨɪɨɧɢɣ ɜɦɿє ɩɟɪɟɞɚɬɢ ɦɿɧɥɢɜɿɫɬɶ, ɲɜɢɞɤɨɩɥɢɧɧɿɫɬɶ ɿ 
ɦɢɬɬєɜɭ ɧɟɩɨɜɬɨɪɧɿɫɬɶ ɤɪɚɫɢ ɭ ɝɪɿ ɤɨɥɶɨɪɿɜ:  
 
Ɋɨɠɟɜɟ ɩɪɨɦɿɧɧɹ ɧɚ ɤɪɚɩɥɹɯ ɪɨɫɢ 
Ȼɪɢɥɶɹɧɬɚɦɢ ɝɪɚє; 
Ɇɿɧɹɸɬɶɫɹ ɬɨɧɢ, ɤɨɥɶɨɪɢ ɤɪɚɫɢ, – 
ȱ ɫɹɣɜɨ ɡɝɚɫɚє… 
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Ɍɿɧɿ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɧɿ, 
Ɉɛɪɚɡɢ ɜɟɥɢɱɧɿ 
Ƚɭɛɥɹɬɶɫɹ ɜ ɬɭɦɚɧɿ ɫɨɧɧɨʀ ɡɟɦɥɿ, 
Ⱥɥɟ ɦɢɝɨɬɿɧɧɹ 
əɫɧɨɝɨ ɩɪɨɦɿɧɧɹ 
Ɇɪɿɹɬɢɫɹ ɛɭɞɟ ɜ ɫɭɦɟɪɤɨɜɿɣ ɦɥɿ 
(“Finale”) 
 
ɉɟɫɬɢɬɶɫɹ ɦɿɫɹɱɧɢɣ ɩɪɨɦɿɧɶ, 
Ʌɢɠɟ ɯɨɥɨɞɧɢɣ ɫɧɿɝ. 
ɑɨɪɧɨɸ ɩɥɹɦɨɸ ɤɨɦɢɧ 
ɇɚ ɛɿɥɢɣ ɤɢɥɢɦ ɥɿɝ.  
 








Ⱦɟɧɶ ɯɜɢɥɸɜɚɜ ɿ ɬɢɯɨ ɝɚɫ.  
(“ȱɧɮɚɧɬɚ”) 
 
ɉɭɛɥіɰɢɫɬɢɤɚ Ɇ. ȼɨɪɨɧɨɝɨ ɞɨɪɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ – ɰɟ 
ɬɟɚɬɪɨɡɧɚɜɱɿ ɪɨɡɜɿɞɤɢ  „Ɍɟɚɬɪ ɿ ɞɪɚɦɚ” (1913), „Ɇɢɯɚɣɥɨ 
ɓɟɩɤɿɧ” (1913), „ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɬɟɚɬɪ ɭ Ʉɢєɜɿ” (1914) 
ɬɚ ɿɧ. 
Ɇ. ȼɨɪɨɧɢɣ ɦɪɿɹɜ ɩɪɨ ɬɟɚɬɪ, ɹɤɢɣ ɜɢɯɨɜɭɜɚɬɢɦɟ ɭ 
ɫɩɿɜɝɪɨɦɚɞɹɧ ɩɨɱɭɬɬɹ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɝɨ, ɞɨɥɭɱɢɬɶ ɞɨ ɤɪɚɳɢɯ 
ɡɪɚɡɤɿɜ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ. ɋɚɦɟ ɰɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɫɩɨɧɭɤɚɥɨ ɩɨɟɬɚ ɪɨɛɢɬɢ ɩɟɪɟɤɥɚɞɢ  ɡ ɤɪɚɳɢɯ ɧɚɞɛɚɧɶ ɫɜɿɬɨɜɨʀ 
ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿʀ: ɜɿɧ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɜ ȼ. ɒɟɤɫɩɿɪɚ, Ⱦ. Ƚɚɭɩɬɦɚɧɚ, ɘ. 
ɋɥɨɜɚɰɶɤɨɝɨ, Ɉ. ɉɭɲɤɿɧɚ ɬɚ ɿɧ. 
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ɍ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɦɭ ɦɢɫɬɟɰɬɜɿ Ɇ. ȼɨɪɨɧɢɣ ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɜ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɬɟɚɬɪɭ, ɡɚɞɟɤɥɚɪɨɜɚɧɿ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɦɢ 
ɪɟɠɢɫɟɪɚɦɢ Ʉ. ɋɬɚɧɿɫɥɚɜɫɶɤɢɦ ɬɚ ȼ. ɇɟɦɢɪɨɜɢɱɟɦ-
Ⱦɚɧɱɟɧɤɨɦ, ɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɿɞɯɨɩɥɟɧɿ Ʌ. Ʉɭɪɛɚɫɟɦ. ȼɢɫɨɤɢɣ 
ɮɚɯɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɬɟɚɬɪɨɡɧɚɜɱɢɯ ɪɨɡɜɿɞɨɤ Ɇ. ȼɨɪɨɧɨɝɨ ɡɪɨɛɢɜ ʀɯ 
ɟɬɚɥɨɧɧɢɦɢ ɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɢɯ ɤɪɢɬɢɤɿɜ ɬɚ 
ɩɪɚɤɬɢɤɿɜ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ. Ƚɥɢɛɨɤɿ ɡɧɚɧɧɹ ɿɫɬɨɪɿʀ 
ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɬɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɬɟɚɬɪɭ, ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɦɨɝ ɞɨ 
ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ, ɣɨɝɨ ɟɫɬɟɬɢɤɢ, ɜɥɚɫɧɢɣ ɚɤɬɨɪɫɶɤɢɣ ɞɨɫɜɿɞ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɥɢ ɩɪɚɰɹɦ Ɇ. ȼɨɪɨɧɨɝɨ ɛɟɡɡɚɩɟɪɟɱɧɢɣ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ 
ɫɟɪɟɞ ɪɟɠɢɫɟɪɫɶɤɨɝɨ ɣ ɚɤɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɰɟɯɭ. Ɇ. ȼɨɪɨɧɢɣ ɩɿɞɧɿɫ 
ɪɨɥɶ ɚɤɬɨɪɚ ɹɤ „ɬɜɨɪɰɹ ɜɢɫɨɤɢɯ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ”, ɹɤɢɣ  
„ɦɭɫɢɬɶ ɜ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɜɢɹɜɢɬɢ ɜɥɚɫɧɟ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɧɚɣɦɟɧɲɢɯ ɭɤɪɢɬɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɿ 
ɡɜɨɪɨɬɿɜ ɮɿɥɨɫɨɮɿɱɧɨʀ ɞɭɦɤɢ, ɜɥɨɠɟɧɨʀ ɬɭɞɢ ɚɜɬɨɪɨɦ, ɚ ɪɚɡɨɦ ɡ 
ɬɢɦ ɿ ɜɫɸ Ƚɨɥɝɨɮɭ ɣɨɝɨ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɫɬɪɚɠɞɚɧɶ, ɧɚɧɨɜɨ 
ɩɟɪɟɠɢɬɢɯ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɿɞɱɭɬɢɯ, ɿ ɡɪɨɛɢɬɢ ɰɟ ɬɚɤ, ɳɨɛ, 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɜɲɢ ɜɫɟ ɪɚɡɨɦ ɨɝɧɟɦ ɧɚɬɯɧɟɧɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ, ɡɚɩɚɥɢɬɢ 
ɫɨɥɨɞɤɨɸ ɦɭɤɨɸ ɨɪɝɿɚɡɦɭ ɞɭɲɿ ɝɥɹɞɚɱɿɜ”. Ʉɪɢɬɢɤ ɞɚє ɚɤɬɨɪɚɦ 
ɧɢɡɤɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɨɪɚɞ ɡ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɢɯɚɧɧɹ, ɞɢɤɰɿʀ, ɬɟɯɧɿɤɢ 
ɝɪɢɦɭɜɚɧɧɹ, ɫɰɟɧɿɱɧɨɝɨ ɪɭɯɭ ɬɚ ɠɟɫɬɢɤɭɥɹɰɿʀ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ 
ɜɢɦɚɝɚє ɞɨɫɤɨɧɚɥɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɡɚɤɥɢɤɚɸɱɢ 
ɛɭɬɢ „ɯɭɞɨɠɧɿɦɢ ɜ ɩɪɨɫɬɨɬɿ”. Ƀɨɝɨ ɧɚɫɬɚɧɨɜɢ ɪɟɠɢɫɟɪɚɦ – ɰɟ 
ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɭɫɩɿɯɭ ɩɪɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɰɿ ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ.  
ȼɨɪɨɧɢɣ ɮɚɯɨɜɨ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜ ɿ ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ 
ɚɧɬɢɱɧɨɫɬɿ (ɪɨɥɶ ɮɚɬɭɦɭ ɭ ɬɪɚɝɟɞɿɹɯ ɋɨɮɨɤɥɚ, ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ 
ɧɚɱɚɥɨ ɬɪɚɝɟɞɿɣ ȿɜɪɢɩɿɞɚ, ɹɤɟ ɜɢɡɧɚɱɢɥɨ ɩɨɞɚɥɶɲɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿʀ, ɫɚɬɢɪɭ Ⱥɪɢɫɬɨɮɚɧɚ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ 
„ɉɨɟɬɢɤɢ” Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɹ), ɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɢɣ ɬɟɚɬɪ ɡ ɣɨɝɨ 
ɧɚɪɨɞɧɨ-ɫɦɿɯɨɜɨɸ ɫɬɢɯɿєɸ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɿ ɤɥɟɪɢɤɚɥɶɧɨɸ, ɡ 
ɿɧɲɨɝɨ (ɦɿɫɬɟɪɿʀ, ɦɨɪɚɥɿɬɟ, ɮɚɪɫɢ, ɿɧɬɟɪɥɸɞɿʀ, comedia 
dell’arte), ɿ ɿɫɩɚɧɫɶɤɭ ɞɪɚɦɭ Ʌɨɩɟ ɞɟ ȼɟɝɢ ɣ ɉ. Ʉɚɥɶɞɟɪɨɧɚ, 
ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿɸ ȼ. ɒɟɤɫɩɿɪɚ ɿ ɿɞɟʀ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɝɨ ɤɥɚɫɢɰɢɡɦɭ ɇ. 
Ȼɭɚɥɨ, ɡɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɭ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ Ʉɨɪɧɟɥɹ, Ɋɚɫɿɧɚ ɿ Ɇɨɥɶєɪɚ, 
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ɩɪɨɫɜɿɬɧɰɶɤɭ ɞɪɚɦɭ (Ⱦ. Ⱦɿɞɪɨ) ɿ ɬɟɨɪɿɸ ɪɨɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɞɪɚɦɢ Ƚ. 
Ʌɟɫɫɿɧɝɚ, ɭɦɨɜɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɦɟɥɨɞɪɚɦɢ, ɿ ɜɪɟɲɬɿ-ɪɟɲɬ ɬɟɚɬɪ 
ɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɢɣ ɡ ɣɨɝɨ ɧɚɬɭɪɚɥɿɡɦɨɦ ɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɡɦɨɦ. ɉɪɟɞɦɟɬ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɭɜɚɝɢ ȼɨɪɨɧɨɝɨ – ɞɪɚɦɚ ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɚ, ɹɤɚ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ 
ɜɿɞ ɞɪɚɦɢ ɧɟɨɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɨʀ ɧɚɦɚɝɚєɬɶɫɹ ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɩɪɨɰɟɫɢ 
ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɝɨ, ɪɟɥɿɝɿɣɧɨɝɨ ɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ, ɡɚɧɭɪɢɬɢɫɹ ɜ 
ɝɥɢɛɢɧɢ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɩɿɞɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɚ ɬɨɦɭ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɤɪɢɬɢɤɚ, ɧɟ 
ɡɞɚɬɧɚ „ɜɧɟɫɬɢ ɜ ɞɭɲɭ ɠɢɜɭ ɪɚɞɿɫɬɶ ɿ ɱɢɫɬɢɣ ɫɩɨɤɿɣ ... ɡɞɚɬɧɚ 
ɥɢɲɟ ɫɩɨɥɨɯɚɬɢ, ɨɛɜɿɹɬɢ ʀʀ ɠɚɯɨɦ, ɩɟɪɟɞɱɭɬɬɹɦ ɬɚєɦɧɢɱɨɝɨ, 
ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ”. ɋɢɦɜɨɥɿɱɧɚ ɞɪɚɦɚ ɛɚɝɚɬɨ ɜɬɪɚɬɢɥɚ, ɛɨ 
„ɡɪɟɤɥɚɫɶ ɧɚɣɜɚɠɧɿɲɨʀ ɨɫɧɨɜɢ ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɨʀ ɞɿʀ – ɡɦɚɥɸɜɚɧɧɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɿɜ”.  
Ɂɜɟɪɬɚɸɱɢɫɶ ɞɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɞɪɚɦɢ ȼɨɪɨɧɢɣ ɡɚɡɧɚɱɚɜ, ɳɨ 
ɜɨɧɚ ɧɟɫɩɪɨɦɨɠɧɚ ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢ ɩɨɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-
ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɧɚɪɨɞ ɜ ɫɢɥɭ 
ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɧɟɫɜɨɛɨɞɢ ɧɟ ɦɚɜ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɨɫɜɿɬɢ, ɚ ɜɿɞɬɚɤ ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɚ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ ɧɟ ɦɨɝɥɚ ɜɢɣɬɢ 
ɡɚ ɦɟɠɿ ɩ’єɫ ɟɬɧɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɜɚɥɚ ɬɟɦɢ 
ɪɨɞɢɧɧɨɝɨ, ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɡɨɜɧɿɲɧɿ 
ɫɰɟɧɿɱɧɿ ɟɮɟɤɬɢ ɬɨɳɨ.  
ȼɨɪɨɧɢɣ ɫɬɨʀɬɶ ɡɚ ɬɟɚɬɪ, ɞɨɫɬɭɩɧɢɣ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɡɚɝɚɥɨɜɿ, 
ɫɟɧɫɨɦ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɹɤɨɝɨ є ɧɟ ɛɭɪɠɭɚɡɧɚ „ɩɭɛɥɿɤɚ”, ɚ ɧɚɪɨɞ. ɐɟ ɿ 
ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɪɟɩɟɪɬɭɚɪɭ, ɳɨ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɭ ɦɿɫɿɸ, ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɭɜɚɬɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ 
ɿɞɟɸ, ɜɢɯɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɪɨɞɧɿ ɦɚɫɢ ɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨɦɭ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɿ, „ɣɬɢ ɧɟɩɨɯɢɬɧɨ ɬɢɦ ɲɢɪɨɤɢɦ ɲɥɹɯɨɦ, ɹɤɢɦ ɿɞɭɬɶ 
єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ ɬɟɚɬɪɢ”, ɰɟ ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨʀ ɰɿɧɨɜɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɟɚɬɪɿɜ, ɰɟ ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɤɬɨɪɫɶɤɨʀ 
ɲɤɨɥɢ. ɋɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɞɭɦɤɭ Ɇ. Ƚɨɝɨɥɹ, ȼɨɪɨɧɢɣ ɧɚɝɨɥɨɲɭє, 
ɳɨ ɫɩɪɚɜɠɧɿɣ ɚɤɬɨɪ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɧɟ ɩɪɢɛɿɱɧɢɤɨɦ „ɝɪɢ 
ɧɭɬɪɨɦ”, ɧɟ ɪɟɦɿɫɧɢɤɨɦ, ɚ ɩɨɞɜɢɠɧɢɤɨɦ, ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɨɦ, 
ɚɤɬɨɪɨɦ-ɚɜɬɨɪɨɦ, ɬɜɨɪɢɬɢ ɧɚ „ɬɥɿ ɫɜɨєʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɫɬɿ” ɧɚ 
ɤɲɬɚɥɬ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɰɹ Ɇɢɯɚɣɥɚ ɓɟɩɤɿɧɚ, ɹɤɢɣ ɜɧɿɫ ɭ 
ɫɰɟɧɿɱɧɭ ɝɪɭ „ɯɭɞɨɠɧɸ ɩɪɨɫɬɨɬɭ”, „ɧɟɬɟɚɬɪɚɥɶɧɢɣ ɬɨɧ ɝɪɢ”, 
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ɫɩɨɜɿɞɭɜɚɜ „ɡɚɤɨɧ ɪɢɬɦɭ”. ȼɨɪɨɧɢɣ, ɞɚɸɱɢ ɨɰɿɧɤɭ ɜɢɞɚɬɧɢɦ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ ɚɤɬɨɪɚɦ Ɇ. ɋɚɞɨɜɫɶɤɨɦɭ, Ɇ. Ɂɚɧɶɤɨɜɟɰɶɤɿɣ, Ɏ. 
Ʌɟɜɢɰɶɤɨɦɭ, Ƚ. Ȼɨɪɢɫɨɝɥɿɛɫɶɤɿɣ, Ʌ. Ʌɿɧɢɰɶɤɿɣ, ɩɪɟɡɟɧɬɭє 
ɮɚɯɨɜɭ ɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɭ ɟɫɬɟɬɢɱɧɭ ɩɨɡɢɰɿɸ, ɜɢɯɨɩɥɸє ɡ 
ɬɜɨɪɱɨʀ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿ ɦɢɬɰɿɜ ɧɚɣɫɭɬɬєɜɿɲɟ, ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɪɬɟ ɭɜɚɝɢ 
ɣ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ.   
ɍ ɫɬɚɬɬɿ „ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɬɟɚɬɪ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɟɜɨɥɸɰɿʀ” (1921) Ɇ. 
ȼɨɪɨɧɢɣ ɞɨɫɢɬɶ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɨɰɿɧɸє ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɿɫɬɫɶɤɟ 
ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɪɟɠɢɫɭɪɢ Ʌɟɫɹ Ʉɭɪɛɚɫɚ, ɜɿɞɡɧɚɱɚє ɣɨɝɨ 
ɜɬɨɪɢɧɧɿɫɬɶ ɳɨɞɨ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨʀ ɬɪɚɞɢɰɿʀ, ɯɨɱɚ 
ɩɿɞɤɪɟɫɥɸє ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɿɫɬɶ  “ɦɟɥɨɩɥɚɫɬɢɤɢ” ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɤ 
“Ɇɨɥɨɞɨɝɨ ɬɟɚɬɪɭ”, ɤɜɚɥɿɮɿɤɭɸɱɢ ɣɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɧɢɦ ɮɚɤɬɨɦ 
ɟɜɨɥɸɰɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɨɪɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨɝɨ ɬɟɚɬɪɭ ɡɚɝɚɥɨɦ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɤɪɢɬɢɤ ɜɿɞɡɧɚɱɚє ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ ɒɟɜɱɟɧɤɨɜɨʀ ɩɨɟɦɢ 
“Ƚɚɣɞɚɦɚɤɢ”, ɧɚɡɢɜɚɸɱɢ ɰɟ “ɧɨɜɢɦ ɿ ɧɟɡɜɢɱɚɣɧɢɦ ɹɜɢɳɟɦ ɧɚ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɫɰɟɧɿ”.  
ɋɬɚɬɬɹ Ɇ. ȼɨɪɨɧɨɝɨ „Ɋɟɠɢɫɟɪ” (1925) є ɜɫɟɛɿɱɧɢɦ 
ɚɧɚɥɿɡɨɦ ɩɪɚɰɿ ɪɟɠɢɫɟɪɚ ɹɤ ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɚ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ, 
ɦɚɣɫɬɪɚ, ɳɨ ɪɨɡɭɦɿєɬɶɫɹ ɧɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɛɨɰɿ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ,  ɿ ɬɜɨɪɰɹ ɜɢɫɬɚɜɢ, ɞɥɹ ɹɤɨɝɨ ɩ’єɫɚ – “ɰɟ ɹɤ ɩɚɪɬɢɬɭɪɚ 
ɞɥɹ ɞɢɪɢɝɟɧɬɿɜ … ɚɛɨ ɹɤ ɞɥɹ ɦɚɥɹɪɿɜ ɧɚɬɭɪɚ”.  
ȼɨɪɨɧɢɣ ɜɢɦɚɝɚɜ ɜɿɞ ɬɟɚɬɪɭ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦɭ, 
ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɜɚɜ ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɿɫɬɶ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɞɟ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ɿɞɟʀ ɚɜɬɨɪɚ ɡ “ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɧɚ ɫɰɟɧɿɱɧɭ 
ɞɿɚɥɟɤɬɢɤɭ ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɨɛɪɚɡɿɜ” ɜɚɠɥɢɜɢɦ є ɜɫɟ: ɣ ɩɪɚɰɹ 
ɪɟɠɢɫɟɪɚ, ɣ ɝɪɚ ɚɤɬɨɪɿɜ, ɿ ɦɭɡɢɱɧɢɣ ɫɭɩɪɨɜɿɞ, ɿ ɦɚɥɹɪɫɬɜɨ ɣ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ ɬɨɳɨ.  
Ɇ ȼɨɪɨɧɢɣ ɛɭɜ ɬɨɧɤɢɦ ɡɧɚɜɰɟɦ ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ 
ɭɡɚɝɚɥɿ, ɛɭɞɶ ɬɨ ɠɢɜɨɩɢɫ ɱɢ ɝɪɚɮɿɤɚ, ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɚ ɱɢ ɚɤɬɨɪɫɶɤɟ 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɧɢɦ, ɹɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ,  ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɡɚɯɿɞɧɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɩɨɟɬ 
ɩɟɪɟɣɦɚɜɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɥɨɞɿ, ɞɨ ɹɤɨʀ ɛɭɜ 
ɞɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɢɦ, ɚɥɟ ɣ ɜɢɦɨɝɥɢɜɢɦ (ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɿ ɪɨɡɜɿɞɤɢ 
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ɩɪɨ ɩɨɟɡɿɸ ɏ. Ⱥɥɱɟɜɫɶɤɨʀ, ɇ. Ʉɢɛɚɥɶɱɢɱ, ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɥɿɞɟɪɚ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɮɭɬɭɪɢɫɬɿɜ Ɇ. ɋɟɦɟɧɤɚ ɬɨɳɨ).  
 
ɉɨɟɬɢɱɧɚ ɬɪɚɞɢɰɿɹ єɜɪɨɩɟʀɡɦɭ, ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɚ Ɇ. 
ȼɨɪɨɧɢɦ, ɧɟ ɛɭɥɚ ɩɟɪɟɪɜɚɧɚ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ. Ȳʀ 
ɩɿɞɯɨɩɢɥɢ ɯɚɬɹɧɢ ɣ ɦɨɥɨɞɨɦɭɡɿɜɰɿ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ Ɇ. ȼɨɪɨɧɢɣ ɛɭɜ 
ɛɟɡɡɚɩɟɪɟɱɧɢɦ ɦɟɬɪɨɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ. ȼɚɠɤɨ 
ɩɟɪɟɨɰɿɧɢɬɢ ɜɧɟɫɨɤ Ɇ. ȼɨɪɨɧɨɝɨ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɹɤ 
ɬɚɥɚɧɨɜɢɬɨɝɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɚ, ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɿɹɱɚ, 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɡɧɚɜɰɹ.  ȼɿɧ ɯɨɬɿɜ ɛɚɱɢɬɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɞɭɯɨɜɧɭ 
ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɪɿɜɧɨɸ ɫɟɪɟɞ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɚ ɫɜɨɸ ɤɪɚʀɧɭ 
ɜɿɥɶɧɨɸ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɸ, ɛɨ ɞɥɹ ɩɨɟɬɚ "ɤɪɚɫɚ" ɿ "ɍɤɪɚʀɧɚ" – ɬɨ є 
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